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El presente estudio presenta como objetivo general describir las percepciones de la 
inteligencia emocional en el trabajo colaborativo de los estudiantes del curso de Taller de Tesis 
de la facultad de Administración y Turismo de una Universidad Privada de Lima, en el 2021-
I. 
La muestra definitiva está determinada por 10 entrevistas, la metodología empleada 
desarrolla el enfoque cualitativo, con un alcance explicativo y diseño fenomenológico. 
El resultado de la contribución de la inteligencia emocional en el trabajo colaborativo 
revelan que cuando se presentaron emociones positivas como la alegría, la satisfacción, la 
motivación de saber que estaban culminando una meta; contribuyeron de manera positiva en 
la realización de su de tesis a través de un trabajo colaborativo y cuando se presentaron las 
emociones negativas como el  temor, estrés y ansiedad de no creer que se podría  realizar en 
forma adecuada el trabajo,  éstas  interfirieron en la elaboración de la tesis. Las emociones 
positivas contribuyeron en el sentido de responsabilidad de cada uno de los miembros, en la 
dependencia recíproca, en la colaboración mutua, así como en el promover lo mejor de ellos y 
en la reflexión en cada parte del trabajo.   
Se concluye que una estable inteligencia emocional podría ayudar a reforzar el trabajo 
colaborativo de los estudiantes tomando en cuenta el compromiso de cada estudiante frente a 
los trabajos en clase con sus compañeros, respetando la participación de cada uno para lograr 
un resultado esperado, apoyándose en las habilidades del equipo de trabajo, colaborando en 
forma activa y eficiente, retroalimentándose en cada proceso. 
 




The present study presents as a general objective to describe the influence of emotional 
intelligence on the result of collaborative work in the students of the Thesis Workshop course 
of the Faculty of Administration and Tourism of a Private University of Lima, in 2021-I. 
The final sample is determined by 10 interviews, the methodology used develops the 
qualitative approach, with an explanatory scope and phenomenological design. 
The result of the contribution of emotional intelligence in collaborative work reveals 
that when positive emotions such as joy, satisfaction, motivation to know that they were 
completing a goal were presented; contributed in a positive way to the completion of their 
thesis through collaborative work and when negative emotions such as fear, stress and anxiety 
arose from not believing that the work could be performed adequately, they interfered in the 
preparation of the thesis. Positive emotions contributed to the sense of responsibility of each 
of the members, in reciprocal dependence, in mutual collaboration, as well as in promoting the 
best of them and in reflection on each part of the work. 
It is concluded that a stable emotional intelligence could help reinforce the collaborative 
work of the students, taking into account the commitment of each student in front of the work 
in class with their classmates, respecting the participation of each one to achieve an expected 
result, relying on the skills of the work team, collaborating actively and efficiently, providing 
feedback in each process. 
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 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Situación problemática 
A nivel mundial González y Pagani (2003), Rodrígues (2002), Comisión de las Comunidades 
Europeas (enero 2000), González (1999), Cornwell (1999), De Luxán (1998), Villapalos 
(1998), Tiana (1998), Delors (1996), Rubio (1996), Michavila (1996), Quintanilla (1996) y la 
Comisión de las Comunidades Europeas (1995) en el artículo Perspectivas de Educación 
Superior en el siglo XXI: hacia una educación internacional e intercultural señala que entre 
los desafíos de la educación superior están: la búsqueda y mantenimiento de la calidad 
educativa a través del incremento de investigaciones, así como el fortalecimiento de la 
relación Universidad – mercado laboral y finalmente continuar y profundizar la 
internacionalización de la Universidad para lo que se tiene que formar egresados competentes 
que puedan obtener su título profesional y así  formar parte de la Internacionalización de la 
educación superior,  que obedece a primer lugar, al carácter universal del aprendizaje y de la 
investigación. Por consiguiente, se considera que la universidad lleva a cabo diversas 
funciones; las más importantes son: la transmisión de conocimientos, la investigación y la 
formación de profesionales. 
En la actualidad la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP (2021) en el 
documento La Educación Superior Universitaria en el Perú post-pandemia señala que en la 
educación universitaria en el Perú existen diferencias en el acceso y la calidad educativa que 
impactan en la empleabilidad y la investigación. Dentro de los objetivos principales de la 
educación universitaria es la de preparar profesionales para que se inserten de manera adecuada 
al mercado laboral, beneficiándolos con mejores oportunidades laborales y con sueldos 
competitivos los cuales permitirán el crecimiento económico. Por lo que es importante 
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relacionar el mundo laboral al educativo. Actualmente más del 65,8% de estudiantes son 
universitarios, sin embargo, en el mercado laboral peruano solo un 6.5% de empleados son 
profesionales universitarios (MINEDU, 2020) por lo que se concluye que existe una brecha 
entre la educación superior y el mercado laboral. 
A nivel nacional el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (Sineace, 2016) en el Modelo de Acreditación para Programas de estudios 
de Educación Superior Universitaria menciona que hay una problemática en las brechas 
educativas  dentro de los sectores socioeconómicos, tomando en cuenta que la formación 
integral no solo es de conocimientos sino también humanista, existe una limitación en el 
desarrollo de habilidades de relación que forma capacidades para actuar con independencia, 
reflexión, colaboración, respetando las relaciones interpersonales, empatía con nuestros pares, 
estado de ánimo y manejo nuestras propias emociones. 
A nivel institucional, la universidad en la que se realiza este estudio, muestra áreas de 
soporte académico: tutorías de talleres y repaso gratuitos, soporte emocional: orientación 
vocacional, consejería, talleres de desarrollo personal y soporte económico: programas de 
becas y oportunidades laborales exclusivas, evidenciando así la importancia que otorga a la 
integralidad de la persona y por ende revela la necesidad de desarrollar la inteligencia 
emocional en sus estudiantes. De acuerdo al Plan de salud mental elaborado por el MINSA 
(2020) podemos inferir que los estudiantes universitarios al estar expuestos al aislamiento y a 
otras medidas preventivas debido a la pandemia, podrían presentar entre otros factores 
dificultades para integrarse eficazmente a la hora de hacer sus deberes en forma colaborativa. 
por lo cual, se puede generar estrategias para mejorar el aprendizaje colaborativo y que estas 
estrategias estén adaptadas al ritmo del estudiante. 
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El desarrollo de la enseñanza profesional no termina siempre obteniendo el título 
profesional también se necesita seguir capacitaciones  a lo largo de la vida  logrando las 
maestrías y doctorados, además de  especializaciones de temas que nos interesen para lograr 
mejorar habilidades que nos lleven al éxito personal y social., así como  competencias para 
trabajar de manera colaborativa de acuerdo a los requisitos solicitados por las empresas que 
beneficiarán al incremento de la economía peruana. El desarrollo económico depende del 
desarrollo educativo, por lo tanto, es fundamental la función que cumple el área académica en 
los estudios superiores en relación al conocimiento y al fortalecimiento de los límites del 
potencial humano en una etapa del entorno globalizado. Por lo tanto, enfatizamos en que se 
requiere de profesionales titulados para que cumplan el estándar del perfil profesional 
internacional. 
En este sentido esta investigación aportará un nuevo conocimiento en entender como el 
trabajo colaborativo está interrelacionado con las emociones y que esta relación se pueda 
trabajar en este caso en el curso de taller de tesis lo que va a facilitaría que los estudiantes 
obtengan el título 
Ante esta problemática, este trabajo de investigación basa su estudio en las percepciones 
de la inteligencia emocional en el trabajo colaborativo de los estudiantes del curso de Taller de 





1.2 Preguntas de investigación 
 Pregunta General 
¿Cómo la inteligencia emocional contribuye al resultado del trabajo colaborativo para la 
realización de la tesis de los estudiantes del curso de Taller de Tesis de la facultad de 
Administración y Turismo de una Universidad Privada de Lima, en 2021-I? 
 
 Preguntas Específicas 
PE1: ¿Cómo la inteligencia emocional contribuye a la responsabilidad individual en el 
resultado del trabajo colaborativo de los estudiantes del curso de Taller de Tesis de la facultad 
de Administración y Turismo de una Universidad Privada de Lima, en 2021-I? 
PE2: ¿Cómo la inteligencia emocional contribuye a la interdependencia positiva, en el 
resultado del trabajo colaborativo de los estudiantes del curso de Taller de Tesis de la facultad 
de Administración y Turismo de una Universidad Privada de Lima, en 2021-I? 
PE3: ¿Cómo la inteligencia emocional contribuye en las habilidades de colaboración en 
el resultado del trabajo colaborativo de los estudiantes del curso Taller de Tesis de la facultad 
de Administración y Turismo de una Universidad Privada de Lima, en 2021- I? 
PE4: ¿Cómo la inteligencia emocional contribuye en la interacción promotora en el 
resultado del trabajo colaborativo de los estudiantes del curso Taller de Tesis en la facultad de 
Administración y Turismo de una Universidad Privada de Lima, en 2021-I? 
PE5: ¿Cómo la inteligencia emocional contribuye en el proceso de grupo, en el resultado 
del trabajo colaborativo de los estudiantes del curso de Taller de Tesis en la facultad de 




1.3  Objetivos de la investigación 
 Objetivo General 
Indagar la contribución de la inteligencia emocional al resultado del trabajo colaborativo 
en los estudiantes del curso Taller de Tesis de la facultad de Administración y Turismo de una 
Universidad Privada de Lima, en 2021-I. 
 Objetivos específicos 
OE1: Explicar como la inteligencia emocional contribuye a la responsabilidad 
individual en el resultado del trabajo colaborativo de los estudiantes del curso de Taller de 
Tesis de la facultad de Administración y Turismo de una Universidad Privada de Lima, en 2021 
- I. 
OE2: Explicar como la inteligencia emocional contribuye a la interdependencia positiva 
en el resultado del trabajo colaborativo del curso de Taller de Tesis de la facultad de 
Administración y Turismo de una Universidad Privada de Lima, en 2021- I. 
OE3: Explicar como la inteligencia emocional contribuye en las habilidades de 
colaboración, en el resultado del trabajo colaborativo de los estudiantes del curso de Taller de 
Tesis de la facultad de Administración y Turismo de una Universidad Privada de Lima, en 
2021-I 
OE4: Explicar como la inteligencia emocional contribuye a la interacción promotora en 
el resultado del trabajo colaborativo de los estudiantes del Taller de Tesis de la facultad de 
Administración y Turismo de una Universidad Privada de Lima, en 2021-I. 
OE5: Explicar como la inteligencia emocional contribuye en el proceso de grupo en el 
resultado del trabajo colaborativo de los estudiantes del Taller de Tesis de la facultad de 




1.4 Justificación del estudio 
A nivel teórico, la investigación se basa en la sistematización integrada de la información 
clásica y vigente de inteligencia emocional y trabajo colaborativo. La inteligencia emocional 
presenta grandes aportes de autores como Goleman (1995), aportes de Bar-On (1997). Además, 
esta investigación busca brindar aportes acerca de la Inteligencia emocional y el trabajo 
colaborativo en los estudiantes, lo cual no solo se da en el área educativa sino también en las 
otras áreas que necesitan explorar estos temas a fondo, así como afirma Davidson y Begley 
(2012), la inteligencia emocional es un conjunto de perfiles que lideran según la situación, 
regulando las emociones adversas y cuando estas se presenten no persistan prolongadamente. 
En el caso del trabajo colaborativo se concibe desde la teoría construccionista de Panitz (1997), 
considerando los aportes Gross (2000). 
A nivel académico, el presente estudio va a aportar en el ámbito de la investigación en 
conocer como las emociones participan en el trabajo colaborativo para que los estudiantes de 
la facultad de Administración y Turismo de una Universidad Privada de Lima aprendan a 
manejarlas y resuelvan las dificultades que puedan surgir en el proceso y les permita culminar 
con éxito su trabajo de tesis.  
A nivel social, la presente investigación se justifica en el aporte que brinda a los 
estudiantes, para  fortalecer  en ellos sus competencias personales y profesionales, y  poder 
mantener la calma, practicar la empatía, manejar situaciones de crisis, evitando que afecte lo 
menos posible su día a día, tanto en su vida cotidiana como en su vida laboral, demostrando 
cómo reducir los niveles de ansiedad y estrés, para desarrollar un trabajo colaborativo donde 
los participantes se relacionen de forma recíproca para lograr el objetivo planteado,   tal    como 
afirma Maldonado (2007) el trabajo colaborativo en una situación educativa, representa un tipo 
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de aprendizaje  participativo, que contagia a los estudiantes a trabajar juntos con esfuerzo, 
capacidad y aptitud, a través de interacciones para cumplir las metas comunes. El trabajo 




 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
 Antecedentes internacionales 
 Cotán, García-Lázaro y Gallardo-López (2021) en su artículo “Trabajo colaborativo en 
línea como estrategia de aprendizaje en entornos virtuales: una investigación con estudiantes 
universitarios de Educación Infantil y Educación Primaria plantea como objetivo general  
conocer, desde la perspectiva de los estudiantes que cursan los Grados de Magisterio de Infantil 
y Educación Primaria de forma en línea, las principales ventajas e inconvenientes que 
detectaban en la realización del trabajo colaborativo en entornos virtuales de Enseñanza 
Superior.  La muestra de este estudio comprende 99 estudiantes cuyas edades oscilan entre 22 
y 50 años. La metodología desarrolla el enfoque cualitativo, diseño no experimental y alcance 
descriptivo. 
De acuerdo a los resultados presentados los estudiantes manifestaron que el trabajo 
colaborativo en grupos de hasta cuatro miembros traería beneficios porque se propiciaría una 
comunicación asertiva grupal; mientras que si el trabajo colaborativo seria con más de cuatro 
se presentarían dificultades al no organizar las tareas de igual forma para todos los miembros. 
Así mismo indicaron que era necesario verificar de forma grupal el trabajo antes de la entrega 
final. Sin embargo, algunos estudiantes le otorgaban esta función al miembro que sobresalía en 
el grupo llamándolo “líder “. Además, algunos estudiantes se reconocían como intermediarios 
en los momentos de discusión entre sus demás compañeros. Así mismo indicaron que la 
evaluación entre todos los miembros del equipo generaba la participación activa, incrementaba 
la responsabilidad individual y grupal, permitiendo identificar la real colaboración de cada 
integrante del grupo, para así mejorar las capacidades de trabajo en equipo. Enfatizaron que la 
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autocrítica, empatía, apoyo y ayuda mutua fueron importantes para los estudiantes para tener 
éxito en la interrelación grupal, aspectos como estrés, la realización de múltiples actividades al 
mismo tiempo o las evaluaciones afectaban negativamente en el clima grupal. Se concluye que 
la implicación personal, una comunicación asertiva y la responsabilidad individual son 
elementos importantes para generar un buen clima que puede generar un ambiente gratificante 
de trabajo colaborativo.  
Este estudio aporta al presente trabajo el comprender que las características positivas 
como de satisfacción y negativas como el estrés contribuyen en la organización y realización 
de un trabajo colaborativo y cómo contribuía en el proceso de adquisición de conocimientos 
de los estudiantes. 
Soto, Torres (2016) en su artículo “La percepción del trabajo colaborativo mediante el 
soporte didáctico de herramientas digitales” plantean como objetivo general conocer la 
percepción y actitudes sobre la inclusión de actividades didácticas a partir del enfoque del 
trabajo colaborativo en un grupo de estudiantes universitarios mediante el uso de herramientas 
digitales. La muestra quedó conformada por 28 estudiantes, de los cuales 25% fueron mujeres 
y 75%, varones; la edad promedio se encuentra entre 18 y 21 años de edad. La metodología 
desarrolla el enfoque cuantitativo, diseño no experimental y alcance correlacional. 
Los resultados presentados en este trabajo indican que siendo las dimensiones 
percepción hacia la colaboración con indicadores como: el compromiso con los objetivos de la 
tarea, compromiso con los acuerdos de grupo, participación en los objetivos en común con el 
grupo, reconozco las aportaciones de los demás, el respeto a la diversidad, empatía y crítica 
constructiva dentro de los cuales destacan los indicadores de las aportaciones de los demás 
compañeros, con un promedio de 3.57 sobre 4, así como el respeto a la diversidad con un 
promedio de 3.50 sobre 4. Así mismo la dimensión actitudes hacia la colaboración con 
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indicadores como: herramientas digitales son importantes para mi aprendizaje actual, me siento 
a gusto realizando tareas grupales, responsabilidad individual y en equipo es positiva para el 
logro de la tarea, la crítica en el grupo me ayudó a mejorar mis aportaciones, herramientas 
digitales de tipo social no me favorecen en el trabajo en grupo, me agobia la participación en 
el foro, me parece conveniente introducir la colaboración en las actividades de aprendizaje y 
me motiva el trabajo grupal dentro de las cuales destacan responsabilidad individual y en 
equipo es positiva para el logro de la tares los enfoques diferentes de sus compañeros y tienen 
una positiva percepción sobre la responsabilidad mediante el compromiso con los objetivos de 
la tarea y los acuerdos establecidos en consenso con el grupo.  
 Este estudio aporta al presente trabajo la importancia de las habilidades de colaboración 
para el desarrollo del trabajo colaborativo tomando en cuenta de capacidades y competencias 
a través de intercambios que les permitan lograr las metas trazadas. 
Rubio Martín (2016) en su tesis doctoral “Implicaciones de la inteligencia emocional 
en los constructos resiliencia y satisfacción vital” España, plantea como objetivos generales 
analizar las relaciones encontradas entre la inteligencia emocional percibida, la resiliencia y la 
satisfacción con la vida. La muestra de este estudio comprende 2066 estudiantes procedentes 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. La metodología presenta un enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental y alcance correlacional. 
Para la obtención de los resultados se utilizó la escala de satisfacción con la vida 
(SWLS, Pavot y Diener), inteligencia emocional percibida (TMMS-24 Fernández-Berrocal, 
Extremera y Ramos) y sus subfactores atención, claridad y reparación emocional y escala de 
resiliencia (ER-25 Wagnild y Young). De acuerdo al coeficiente de Pearson existen una 
correlación significativa entre la resiliencia y la satisfacción por la vida de 0.519, entre la 
resiliencia y la claridad de 0.409, entre la resiliencia y la reparación de 0.462, entre satisfacción 
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con la vida y la claridad de 0.309, entre la satisfacción con la vida y la reparación 0.358. Sin 
embargo, se muestra que la dimensión atención emocional no es relevante para la satisfacción 
con la vida ni a la resiliencia, teniendo como factor correlacional un 0.051 y 0.076 
respectivamente. Se concluye que cuando pasamos por un bajo nivel de resiliencia, este afecta, 
nuestras emociones, así como la atención y claridad emocional, afectando directamente la 
inteligencia emocional. Además, contribuyendo de manera negativa nuestra satisfacción por la 
vida.  
Este estudio aporta al presente trabajo la mejor comprensión de la relación entre 
habilidades emocionales, la resiliencia y la satisfacción con la vida en estudiantes universitarios 
para realizar talleres de prevención e intervención en la educación superior. También aporta 
los diferentes modelos de Inteligencia emocional que actualmente se estudian. 
Bojórquez y Moroyoqui (2020) en su artículo “relación entre inteligencia emocional 
percibida y ansiedad en estudiantes universitarios” tiene como objetivo general conocer la 
relación entre la inteligencia emocional percibida y la ansiedad en universitarios. La muestra 
de este estudio comprende 100 estudiante de 18 a 31 años de distintas carreras de una 
universidad del sur de Sonora. La metodología desarrolla el enfoque cuantitativo diseño no 
experimental de alcance correlacional. 
Para la obtención de los resultados se analizó la variable inteligencia emocional, cuyas 
dimensiones son: atención, claridad y reparación Se utilizó el instrumento de medición TMMS-
24, de lo cual se obtuvo que el 48% de los estudiantes presentan una IE adecuada y 52% de IE 
excelente, no se encontró estudiantes con poca IE. Para la variable ansiedad, se tiene las 
dimensiones ansiedad estado (cómo se siente el individuo comúnmente) y ansiedad rasgo 
(como se siente en determinadas situaciones). Se utilizó IDARE (inventario de ansiedad rasgo 
y estado) obteniendo en la ansiedad estado un nivel alto 56%, nivel medio 44% y bajo 0% y en 
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la ansiedad rasgo un nivel alto 61%, nivel medio 39% y bajo 0%. Para la validación de los test 
se utilizó el instrumento alfa de Cron Bach obteniendo una validez del 0.909 y 0.946 para 
TMMS-24 e IDARE respectivamente. Según el coeficiente de Pearson existe una correlación 
significativa entre atención y ansiedad rasgo de 0. 231, entre claridad y ansiedad rasgo de –
0.201, y entre reparación y ansiedad rasgo de 0.053. Así mismo entre atención y ansiedad 
estado un coeficiente de correlación de 0.001, entre claridad y ansiedad estado de 0.074, y entre 
reparación y ansiedad estado de 0. 214. Concluyendo que existe una relación significativa entre 
la inteligencia emocional y el nivel de ansiedad, esta última con más intensidad en la ansiedad 
de estado. 
Este estudio aporta al presente trabajo que es necesario desarrollar programas 
colaborativos que identifiquen los niveles de ansiedad y estos sean canalizados en forma 
eficiente, ya que mientras mayor sea el nivel de inteligencia emocional se puede presentar un 
mayor grado de competencia lo cual genera ansiedad.  
Pérez-Fuentes, Molero-Jurado, Simón-Márquez, Barragán-Martín, Martos-Martínez, 
Ruiz-Oropeza y Gázquez-Linares (2020) en su artículo Engagement académico e inteligencia 
emocional en estudiantes de Ciencias de la Salud. Plantea como objetivo general analizar la 
relación entre el engagement académico y los componentes de la inteligencia emocional en 
estudiantes universitarios y de formación profesional en España, esto de acuerdo a la edad. La 
muestra de este estudio comprende 263 estudiantes con una media de edad de 32.51 años. La 
metodología desarrolla el enfoque cuantitativo, diseño no experimental y alcance correlacional. 
Para el análisis de la variable inteligencia emocional (cuyas dimensiones son 
interpersonal, intrapersonal, manejo de estrés, adaptabilidad y estado de ánimo) se utilizó el 
inventario EQ-I-M20 Bar-On y Parker (2000) con formato de respuesta tipo Likert. Para la 
evaluación del engagement académico (cuyas dimensiones son el vigor, dedicación y 
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absorción), se utilizó el UWES adaptado al español UWES-S Valdez y Ron (2011) con formato 
de respuesta tipo Likert. Utilizando la prueba de correlación con un nivel de significancia del 
0.05 se ha encontrado una correlación significativa entre las dimensiones de la inteligencia 
emocional (intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad, y estado de ánimo) y 
los componentes del engagement académico (vigor, dedicación y absorción): entre 
intrapersonal y vigor  de 0.16, entre interpersonal y vigor de 0.32, entre manejo del estrés y 
vigor de 0.19, entre adaptabilidad y vigor de 0.32, entre estado de ánimo y vigor de 0.34, entre 
intrapersonal y dedicación de 0.20, entre interpersonal y dedicación de 0.29, entre manejo del 
estrés y dedicación de  0.14, entre adaptabilidad y dedicación de 0.27, entre estado de ánimo y 
dedicación de 0. 34, entre intrapersonal y absorción de 0.17, entre interpersonal y absorción de 
0,25, entre manejo del estrés y absorción de 0.11, entre adaptabilidad y absorción de 0,30, y 
estado de ánimo y absorción de 0.27. Se concluye que dentro de un escenario de alumnos con 
una media de edad entre 32.51 años, existe una relación favorable entre la inteligencia 
emocional y el vigor, dedicación y absorción.  
Este estudio aporta al presente trabajo la importancia de las emociones en el estudiante 
al momento de tomar decisiones además la responsabilidad con sus estudios, debido a que un 
buen nivel de estrés, adaptabilidad y estado de ánimo generará estudiantes con mayor 
dedicación y concentración en sus labores académicas. 
 
 Antecedentes nacionales 
Quiñonez Huarahuara (2016) en su tesis de Maestría “Inteligencia emocional y 
rendimiento académico de los estudiantes de la escuela profesional de educación secundaria” 
Perú, plantean como objetivo general determinar la influencia de la inteligencia emocional en 
el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Secundaria 
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UNA – Puno. La muestra de estudio comprende 126 estudiantes de todos los ciclos de las 
especialidades de Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía, matriculados al segundo semestre 
2016-II. La metodología desarrolla el enfoque cuantitativo diseño no experimental y alcance 
explicativo.  
Los resultados presentados indican que de acuerdo a las dimensiones de la inteligencia 
emocional (atención a las emociones, claridad emocional y reparación emocional) el 66% de 
los estudiantes presentan una buena inteligencia emocional, 18% de los estudiantes excelente 
y el 15% regular (de acuerdo a la escala Trait Meta Mood Scale-24). Asimismo, se utiliza los 
resultados del semestre académico para evaluar la variable de rendimiento académico 
obteniendo que el 67% presentan un rendimiento académico bueno, 17% regular y 11% 
excelente. Realizando una prueba de hipótesis con distribución chi cuadrada se acepta la 
hipótesis alterna “la inteligencia emocional influye en el rendimiento académico”. Se concluye 
que los estudiantes presentan una inteligencia emocional buena y que esta contribuye de 
manera positiva el rendimiento académico siendo en su mayoría estudiantes de tercer, cuarto, 
quinto y décimo semestre. 
El aporte de este estudio indica que a pesar de las distintas carreras con diversos 
conocimientos y competencias que presentan los estudiantes, existe una tendencia a presentar 
una buena inteligencia emocional y esto se vinculado a un buen nivel de rendimiento 
académico. 
Aldana Luna y Morales Aldana (2020) en su tesis de Maestría “Influencia de la 
estrategia de trabajo colaborativo l - 2 - 4 en el logro de aprendizaje de ecuaciones cuadráticas 
en estudiantes del primer semestre de la Universidad Continental 2018-20” Perú plantean como 
objetivo general determinar el nivel de influencia de la aplicación de la estrategia de trabajo 
colaborativo 1 - 2 - 4 en el logro de aprendizaje de ecuaciones cuadráticas en estudiantes del 
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primer semestre de la Universidad Continental 2018 - 20. La muestra de este estudio 
comprende 27 estudiantes. La metodología desarrolla el enfoque cuantitativo, diseño cuasi 
experimental con un grupo de control y otro experimental y alcance explicativo.  
Los resultados muestran que la estrategia de trabajo colaborativo l - 2 - 4 contribuye en 
el logro de aprendizaje de ecuaciones cuadráticas, sabiendo que el grupo control son los 
estudiantes a quienes no se aplicó la estrategia del trabajo colaborativo mientras que el grupo 
experimental son los estudiantes a quienes se aplicó dicha estrategia. Se demuestra que 
aplicando el pretest el 30.6 % (45) de los estudiantes del grupo control se encuentran en el nivel 
de logro aprobado y aplicando el pretest en el grupo experimental aprobó el 31.3% (47) de los 
estudiantes se encuentran en el nivel de logro aprobado. Mientras que al aplicar el post test el 
56% (84) de los estudiantes del grupo control se encuentra en el nivel de logro aprobado y 
aplicando el postest aprobó el 75.3% (113) de los estudiantes del grupo experimental se 
encuentra en el nivel de logro aprobado. Como se observa en el grupo de estudiantes donde se 
aplicó la estrategia del trabajo colaborativo se incrementó la cantidad de estudiantes aprobados 
en un 19.3% (29). 
Este estudio aporta al presente trabajo que aplicar estrategias del trabajo colaborativo 
1-2-4 contribuye en el logro de aprendizaje en los estudiantes de ecuaciones cuadráticas 
permitiendo incluir el trabajo colaborativo como parte de nuestro trabajo académico dándole 
la importancia al trabajo en equipo que nos ayuda a tomar la mejor decisión para cumplir con 
el objetivo en común. 
Valera Dávila (2018) en su tesis de maestría “La inteligencia emocional y el aprendizaje 
eficiente de los alumnos del programa de maestría sede – Huancayo” Perú, plantea como 
objetivo general establecer la existencia de una posible unión significativa entre la Inteligencia 
emocional y el aprendizaje eficiente de los alumnos del Programa de Maestría. La muestra de 
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este estudio comprende 95 alumnos del Programa de Maestría del Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre la Asociación Cultura Educativa “Walter Peñaloza 
Ramella” y la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La metodología 
desarrolla el enfoque cuantitativo, diseño no experimental y alcance correlacional. 
Para la presentación de los resultados se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa de 
Cronbach tanto para el Cuestionario de la variable inteligencia emocional (nivel alto, medio y 
bajo), así como para la variable calidad de aprendizaje (aprendizaje eficiente bajo, medio y 
alto) obteniendo un coeficiente de 0.878 y 0.811 respectivamente, dando validez a los 
instrumentos mencionados. Utilizando la prueba de correlación con un nivel de significancia 
del 0.05 se ha encontrado una relación significativa entre los niveles de la inteligencia 
emocional (alto medio y bajo) y el aprendizaje eficiente (bajo, medio y alto): entre inteligencia 
emocional alto y aprendizaje eficiente bajo se da un coeficiente de correlación de 0.241, entre 
inteligencia emocional alto y aprendizaje eficiente medio se da un coeficiente de correlación 
de 0. 154, entre  inteligencia emocional alto y aprendizaje eficiente alto se da un coeficiente de 
correlación de 0.0701, entre inteligencia emocional medio y aprendizaje eficiente bajo se da 
un coeficiente de correlación de 0.448, entre inteligencia emocional medio y aprendizaje 
eficiente medio se da un coeficiente de correlación de 0.769, entre inteligencia emocional 
medio y aprendizaje eficiente alto se da un coeficiente de correlación de 0.571, entre 
inteligencia emocional bajo y aprendizaje eficiente bajo se da un coeficiente de correlación de 
0.31, entre inteligencia emocional bajo y aprendizaje eficiente medio se da un coeficiente de 
correlación de 0.077, entre inteligencia emocional bajo y aprendizaje eficiente alto se da un 
coeficiente de correlación de 0.357.  Respecto a los resultados de la variable inteligencia 
emocional el 16.8% de alumnos que presentan un nivel de inteligencia emocional alto, dentro 
de este grupo se tiene en su mayoría alumnos con un aprendizaje eficiente medio (50%). El 
64.2% cuenta con un nivel de inteligencia emocional medio, dentro de este grupo el 66% 
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presenta un aprendizaje eficiente medio. Y el 19% de estudiantes con inteligencia emocional 
baja, presentan un nivel bajo de aprendizaje eficiente en su mayoría (50%). Se concluye que, 
ante un nivel de inteligencia emocional baja, los estudiantes presentan un nivel bajo de 
aprendizaje eficiente, mientras que para un nivel de inteligencia emocional media y alta no 
existe una influencia significativa, encontrándose ambas con un nivel de aprendizaje eficiente 
medio. 
Este estudio aporta al presente trabajo que, un incremento del nivel de 
autoconocimiento, presentara una tendencia a incrementar el nivel de la calidad de aprendizaje, 
así mismo los resultados indican la existencia de una relación significativa entre el área 
autorregulación de la inteligencia emocional y el aprendizaje eficiente, para mantener un 
aprendizaje eficiente, es necesario mantener los niveles de inteligencia emocional medio y alto. 
Huaytalla Cuba (2018) en su tesis de magister “Inteligencia emocional y estrés en 
estudiantes de Psicología Educativa de la escuela de posgrado de la Universidad Cesar Vallejo 
- Filial Ayacucho -2018, Perú, plantea como objetivo general Determinar la relación entre 
inteligencia emocional y estrés en estudiantes de psicología educativa de la escuela del 
posgrado de la Universidad Cesar Vallejo filial Ayacucho, 2018. La muestra de este estudio 
comprende 32 estudiantes de maestría en psicología educativa de la universidad Cesar Vallejo-
filial Ayacucho. La metodología desarrolla el enfoque cuantitativo, diseño no experimental y 
alcance correlacional. 
Respecto a las variables Inteligencia emocional y estrés, se realizó la prueba de 
hipótesis obteniendo un nivel de significancia menor a 0.05, rechazando la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis alterna (la variable inteligencia emocional se relaciona con la variable 
estrés). En cuanto a la relación entre las variables, existe una correlación buena obteniendo un 
valor de 0.757. De los resultados se observa que el 40.6% de estudiantes presentan una 
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inteligencia emocional en escala medio, asimismo el 59.4% de estudiantes presentaron un nivel 
alto de estrés. Además, el 34.4% de los estudiantes poseen una inteligencia emocional media y 
presentan un nivel alto de estrés. Se concluye que, a partir de un nivel de inteligencia emocional 
medio hacia el nivel alto, todos los estudiantes presentan un nivel de estrés alto. 
Este estudio aporta al presente trabajo que el enfoque para los estudiantes con 
inteligencia emocional media y alta debe estar orientado al manejo del estrés y en el caso de 
estudiantes con un nivel de inteligencia bajo se debe trabajar las propias dimensiones de la 
inteligencia emocional (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado 
de ánimo).  
Nuñez Ramirez (2018) en su tesis doctoral “estudio relacional entre la inteligencia 
emocional y rendimiento académico de estudiantes de I a VIII semestre de psicología humana 
en una Universidad privada de Arequipa, 2017” Perú, plantea como objetivo general 
determinar la relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico de estudiantes 
universitarios de I a VIII del semestre. La muestra de este estudio es de 794 estudiantes de 
diferentes sexos, estado civil, edades y ciclos de la escuela profesional de psicología humana. 
La metodología desarrolla el enfoque cuantitativo, diseño no experimental y alcance 
correlacional. 
Para la obtención de los resultados se tomó la variable inteligencia emocional 
(inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptación, manejo de estrés y estado de 
ánimo) se utilizó el test de Bar-On teniendo como respuesta la escala de Likert, además se 
utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach obteniendo un valor de 0.79 siendo 
aceptable la prueba. De los resultados tenemos que el 56.3% requieren mejorar su nivel de 
inteligencia emocional (IE baja) mientras que un 37.9% presenta una inteligencia emocional 
adecuada (IE media). Para la variable rendimiento académico se recolectó las notas finales del 
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semestre académico 2017-I, presentándolo en quintiles de menor a mayor (insuficiente, regular, 
bueno, muy bueno y excelente). Tenemos como resultado que el 32.9% de los estudiantes 
presentan una calificación “regular” y 39.3% una calificación “buena” presentando un sesgo 
con dirección a los quintiles iniciales. De la correlación entre el nivel de inteligencia emocional 
y rendimiento académico, se utilizó la prueba de hipótesis, rechazando la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis alterna (relación entre la inteligencia emocional y el nivel de rendimiento 
académico), además utilizando el coeficiente de Pearson se encontró la relación significativa 
(p=0.011<0,05) entre ambas variables. Se concluye el nivel de inteligencia emocional 
predominante en los estudiantes se encuentra en el nivel medio, es decir presentan en su 
mayoría una capacidad emocional adecuada. Además, que existe una relación directa y 
significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. 
Este estudio aporta al presente trabajo que existe una relación directa y significativa 
entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico, a pesar de la diversidad de edades, 
niveles socioeconómicos, estado civil y ciclos. Así mismo el conocer el nivel de la inteligencia 
emocional de los estudiantes nos permite a los docentes realizar diversas estrategias educativas 
para mejorar las capacidades emocionales y lograr un trabajo colaborativo adecuado. 
 
2.2 Bases teóricas 
Para el planteamiento de esta investigación, fue necesario precisar y determinar una a 
una las definiciones que participan en la realización de este, para poder entenderlo mejor.  A 




 Inteligencia emocional 
La inteligencia emocional cumple un rol importante en las áreas del ser humano y en 
los entornos de la sociedad. Esta circunstancia no es actual sino en toda la historia y ha tomado 
el interés de muchos investigadores como: 
 Bar-On (1997) conceptualizo la inteligencia emocional como un grupo de capacidades 
individuales, emociones y sociales y de aptitudes que intervienen en nuestra destreza para 
adecuarse y poder confrontar los retos y dificultades que se presentan. Esta capacidad está 
relacionada con la competencia del ser humano de darse cuenta, entender, controlar y 
manifestar sus emociones de forma adecuada. En concordancia Mayer y Salovey (1997) 
definen la inteligencia emocional como una inteligencia verdadera que se centra en adaptar las 
emociones y aplicarlas al propio pensamiento. Se basan en cuatro habilidades:  la habilidad 
para percibir, dar valor y comunicar emociones con precisión, la habilidad para obtener y/o 
concebir sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y 
el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones orientando un desarrollo 
emocional e intelectual. Con la misma postura Goleman (2002) define la inteligencia 
emocional como un conjunto de elementos importantes para solucionar con satisfacción 
dificultades diarias en base a empatía, habilidades sociales, regulación de emociones, en otros 
elementos. En concordancia Davidson y Begley (2012) infiere que la inteligencia emocional 
es un conjunto de perfiles que lideran según la situación, regulando las emociones adversas y 
cuando estas se presenten no persistan prolongadamente. Asimismo, Goleman, Boyatzis y 
McKee (2018) definen la inteligencia emocional como la habilidad para comprender 
adecuadamente tus emociones personales y la de otros, inferir las señales de tus emociones 
para relacionarte y administrar tus emociones propias y las de los demás. En este sentido la 
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inteligencia emocional es la forma de reflexionar nuestros pensamientos, expresar nuestros 
sentimientos y relacionarnos de una forma asertiva con los demás. 
 Por otro lado, Fernández y Ramos (2006) define la inteligencia emocional como la 
capacidad de las personas de ser aptas para armonizar el juicio y nuestros impulsos las cuales 
no son fáciles de controlar, que nos ayuda a diferenciarnos de otros teniendo más salud física 
y mental que nos permite relacionarnos social y profesionalmente en forma adecuada. Para 
estos autores la inteligencia emocional puede equilibrar nuestro razonamiento y acciones frente 
que nos hace únicos y diferentes para relacionarnos en forma asertiva con los demás. 
 Para esta investigación se trabaja con la definición de Inteligencia Emocional de Bar 
On porque consideramos que, las capacidades individuales y de relación con los demás 
cumplen un papel importante para formarnos como miembros de una complicada sociedad y 
de rápidos cambios.  El control de las emociones contribuirá al desenvolvimiento consciente 
de los individuos. Es preciso entonces tener en cuenta las habilidades para comprender de 
manera asertiva y pertinente las acciones personales y la de los demás con la finalidad de 
manejar las emociones efectivas y afectivas.  Se definen cinco categorías: 
2.2.1.1 Intrapersonal 
Bar-On (1997) manifestó que esta categoría es ser consciente de tus emociones 
personales y de su autoexpresión. Las habilidades y competencias que la conforman son: auto 
reconocimiento, autoconciencia emocional, asertividad, independencia y autorrealización. De 
esta manera, al tener control de las emociones, el hombre puede actuar de manera asertiva, con 
criterios propios, reconociendo sus aciertos y desaciertos en un mundo complejo que demandan 
trascendencia decisiva de las emociones como una herramienta para el autorreconocimiento. 
La independencia en la toma de decisiones y el actuar de cada persona está relacionada con la 
competencia que los sujetos puedan desarrollar y manifestar en el manejo de sus emociones. 
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De igual modo Goleman (2001) indica que la inteligencia intrapersonal comprende las 
habilidades para ser conscientes de nuestras emociones propias, pero la dificultad se centra en 
el aspecto inconsciente o porque se prefiere no tenerlas en cuenta, sin dañar los sentimientos 
de los demás respetando los propios defectos, controlando nuestros impulsos. Este punto de 
vista implica la capacidad que el sujeto tiene para contrarrestar las exigencias sociales que 
muchas veces distan de los ideales de una sociedad armónica en cuanto a su convivencia. 
Además, permite controlar los impulsos que puedan obnubilar e impidan actuar de manera 
coherente y apropiada. Los pensamientos muchas veces se ven trastocados por situaciones 
problemáticas, pero de ninguna manera deben primar sobre las acciones y ganas de salir 
adelante. Siguiendo la misma postura Gardner (1983) indica que la inteligencia intrapersonal 
permite la evolución personal, para adaptarse a situaciones nuevas, incrementando la seguridad 
en sí mismo, permitiendo relaciones afectivas y satisfacción por los logros personales, a su vez 
permite expresar sentimientos adecuados para evitar la frustración, ansiedad, reconociendo 
nuestros errores, valorando nuestras opiniones con un compromiso personal. Por lo tanto, la 
inteligencia intrapersonal permite el desarrollo de habilidades que hacen de cada ser humano 
un individuo singular y único. Permite de esta manera la formación integral de la persona con 
una mirada positiva para enfrentar los restos que la sociedad con sus constantes cambios 
vertiginosos lo ponen a prueba constantemente, es entonces donde debe saber articular todas 
sus competencias y capacidades. En concordancia Mayer, Roberts y Barsade (2008) 
manifiestan que la inteligencia intrapersonal se relaciona con el autoconocimiento de nuestras 
emociones para mejorar nuestro pensamiento, a través de un proceso bidireccional entre 
emociones y pensamiento. De este modo la inteligencia intrapersonal permite controlar los 
impulsos que puedan obnubilar e impidan pensar y actuar de manera coherente y apropiada. 
Los pensamientos muchas veces se ven trastocados por situaciones problemáticas, pero de 
ninguna manera deben primar sobre las emociones, acciones y ganas de salir adelante. 
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Jiménez y López-Zafra (2007) manifiesta que la inteligencia intrapersonal está 
relacionada al número de emociones (cólera, sufrimiento, ansiedad, temor, etc.), que desde la 
visión neurobiológica compromete al sistema límbico y a las amígdalas. El nexo de estos dos 
sistemas para tomar decisiones o resolver conflictos en forma imaginativa, es lo que permite 
los pactos importantes de la mediación entre la forma de pensar y sentir.  En este contexto, la 
inteligencia intrapersonal se relaciona con el aspecto biológico y sus redes de conexión para la 
toma de decisiones en eventos adversos y la solución creativa de los problemas puesto que el 
ser humano está expuesto tanto a estímulos internos y externos. La creatividad en la solución 
de problemas se genera a partir del pensamiento y la toma de decisiones para solucionar los 
grandes obstáculos.  
2.2.1.2 Interpersonal 
Gardner (1993) define que la inteligencia interpersonal se refiere a la habilidad de 
indagar y examinar el contexto donde se desarrollan las personas e implica darse cuenta de las 
acciones, sentimientos y estados de ánimo de las otras personas, con el objetivo de actuar ante 
las diferentes situaciones que se presentan en el entorno. En lo que concierne a este punto de 
vista, es importante reconocer que el hombre es un ser complejo por naturaleza y comprenderlo 
exige entender sus intereses, motivaciones, esperanzas sociales y perspectivas que muchas 
veces no se relacionan con cada uno de ellos. Sin embargo, esta habilidad permite descubrir y 
entender las acciones del hombre frente a un hecho determinado. En concordancia Castello 
Tarrida (2002) menciona que la inteligencia interpersonal es la representación del yo interior 
de los demás, a través de su forma de relacionarse dentro de la sociedad, tomando en cuenta 
sus gustos, deseos, formas de pensar, entre otras. Esto implica, desarrollar relaciones 
interpersonales sólidas sustentadas en la empatía y en la responsabilidad social como parte 
importante de la sociedad que se caracteriza por el accionar de los individuos para alcanzar 
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objetivos comunes que permitan el desarrollo personal y social. Asimismo, Goleman (2001) 
precisa que la inteligencia interpersonal está relacionada con la capacidad de reconocer y 
entender las emociones de otros individuos, es decir tener empatía y contar con la habilidad de 
establecer relaciones positivas a través de las habilidades blandas. En este sentido, esta 
capacidad implica la comprensión del otro como agente activo e importante dentro de un grupo 
social valorando las múltiples habilidades que poseen todos los individuos. Del mismo modo 
Salgado, Díaz, Zúñiga y Rueda (2019) definen la inteligencia interpersonal como la capacidad 
que poseen las personas para relacionarse de manera adecuada con los demás, adaptándose a 
distintos entornos y circunstancias de la sociedad, identificando y comprendiendo los estados 
de ánimo de otras personas. En este sentido desarrollar relaciones interpersonales sólidas 
sustentadas en la empatía y en la responsabilidad social forman parte importante de la sociedad, 
la cual se caracteriza por el accionar de los individuos para alcanzar objetivos comunes que 
permitan el desarrollo personal y social. Así como Jiménez y López-Zafra (2007) mencionan 
que la inteligencia interpersonal es la habilidad precisa de comprender a los otros, siendo 
imprescindible conocerse a sí mismo, para poder conocer los propósitos, los motivos para 
actuar, los anhelos, las frustraciones y las peculiaridades de los demás. En este sentido, es la 
capacidad de entender de forma efectiva a los demás, teniendo como base un autoconocimiento, 
para identificar con eficiencia lo que motiva y limita a los demás. 
2.2.1.3 Adaptabilidad 
Matthews y Zeidner (2000) mencionan que las “conductas adaptativas emocionalmente 
inteligentes” se refieren a cómo de manera adecuada con las situaciones uno puede elegir 
diferentes formas de actuar para preservar y lograr objetivos específicos. De esta manera se 
requiere de la activación de habilidades que están relacionadas con la solución de problemas o 
propuestas de solución que contribuyan a generar un cambio positivo y lograr metas. Bar-On, 
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(1997) considera que la adaptabilidad referencia la forma de generar el cambio en las 
situaciones vivenciadas por el individuo, los subcomponentes intervinientes son: la solución 
de problemas, capacidad por la cual se identifican las situaciones de riesgo, se definen y se 
encuentran soluciones; la flexibilidad, capacidad propia para controlar el ajuste emocional, 
conductas y pensamientos frente a situaciones desafiantes de determinadas situaciones. En este 
sentido, las emociones juegan un rol trascendente en la convivencia cotidiana, permite tener 
una visión objetiva de las cosas, en consecuencia, acciones coherentes. Asimismo, 
Piaget (1978) define la adaptación como una estabilidad entre comprensión y ajuste, 
donde la importancia radica en el mismo equilibrio de la relación persona-objeto. Siguiendo la 
misma postura García y Magaz (1998) mencionan que la adaptación del ser humano es un 
proceso activo y social. Activo porque adecua el comportamiento de la persona a sus anhelos, 
gustos, prioridades y carencias y social porque adecua, la conducta a las situaciones del 
contexto donde se desarrolla. Moreno y García-Baamonde (2009) definen que la adaptación es 
el equilibrio individual representado en la forma personal de pensar sentir y actuar. Este 
equilibrio es activo y está en constante cambio. De tal manera que frente a diversas situaciones 
positivas o negativas debemos adaptarnos en forma personal para poder actuar de manera 
eficiente. 
2.2.1.4 Manejo de estrés 
Lazarus y Folkman (1986) Mencionaron dos estrategias para manejar el estrés: el 
manejo basado en la dificultad, donde se quiere modificar la circunstancia estresante, y el 
manejo que se basa en el sentimiento, en donde se quiere aminorar la dificultad emocional 
relacionada con un tema estresante, en lugar de modificar la circunstancia. En este sentido Bar-
On (1997) precisa que el manejo de estrés se conoce como la gestión y regulación emocional. 
Existiendo 2 sub componentes: la tolerancia del estrés; que radica en la capacidad de 
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afrontamiento y el manejo de emociones y pensamientos ante situaciones dificultosas 
anteponiendo una adecuada manera efectiva y activa; el control de los impulsos para el manejo 
y el control emocional. Esto quiere decir que muchas veces lo que uno siente interfiere en la 
percepción de la circunstancia estresante y puede definirla como más grave de lo que es y por 
otro lado queremos resolver lo más pronto posible la situación estresante pero no se puede 
lograr porque la persona no se encuentra emocionalmente estable. 
A diferencia Smith (2001) establece que el manejo adecuado del estrés se centra en 
cuatro ejes: relajación, solución de conflictos, pensar de manera objetiva y enfocada a 
resultados y la práctica de habilidades. En situaciones estresantes debemos permanecer 
tranquilos para encontrar diferentes alternativas que nos permitan encontrar la solución. En la 
misma línea Naranjo Pereira (2009) menciona que el estrés puede ser manejado, con la 
relajación, la cual brinda al individuo la percepción de tener autocontrol, a su vez puede 
dominar su ansiedad y por ende la circunstancia puede ser atendida con tranquilidad. Se puede 
afirmar que las personas que logran relajarse tienen mejores estrategias de manejar sus 
situaciones estresantes. En concordancia con los dos anteriores Amutio (2002) establece que 
para tener un buen manejo del estrés es fundamental aprender a relajarse. El relajarse en forma 
constante, permite al individuo estar activo para manejar su estrés, y así mejorar su empeño en 
lograr resolver adecuadamente sus dificultades.  
2.2.1.5 Estado de ánimo 
Smirnov, Leontiev, Rubinshtein y Tieplov (1978) mencionan que los estados de ánimo 
son las situaciones emocionales relativamente extensas que motivan a las demás experiencias 
del ser humano. En este contexto el estado de ánimo contribuye de diferentes maneras en las 
acciones que desarrollan las personas. De igual modo Bar-On (1997) menciona que el estado 
de ánimo se relaciona con la motivación de las personas para conducirse a lo largo de su vida, 
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está compuesta de las capacidades: ánimo y alegría. Esta dimensión está orientada con las 
habilidades que generan en el individuo sentimientos de dicha y felicidad. Además, se 
evidencia la actitud optimista frente a la vida, a los hechos, a las situaciones negativas que 
repercuten tanto en el plano individual y colectivo. 
Rotondo (1998) indica que el estado de ánimo es la expresión afectiva perdurable y 
personal que contribuye en la vida del ser humano en un determinado tiempo, señalando 
estabilidad entre funciones del organismo y el nivel en que la situación del entorno logra 
satisfacerlas carencias y deseos del individuo. De este modo el estado de ánimo contribuye en 
las actividades diarias, logrando una interacción entre la persona y el entorno social. Asimismo, 
Barrios (2007) los estados de ánimo son emociones que contribuyen en la variación del 
comportamiento de la persona modificando la personalidad por un lapso de tiempo, o 
manifestándose como conflictos predominantes durante su vida. Tales trastornos cambian el 
estado bioquímico y hormonal. André (2010) menciona que los estados de ánimo se pueden 
conceptualizar como temas psicológicos, voluntarios o involuntarios que conectan estados 
corporales, emociones tenues y pensamientos inconscientes, y que modifican nuestra forma de 
actuar. En este sentido podemos afirmar que los estados de ánimo pueden intervenir en nuestras 
actitudes de acuerdo a nuestro sentir y voluntad. En este contexto los estados de ánimo pueden 
producir desde cambios de conducta en determinados momentos hasta perturbaciones que 
modifican el desarrollo del ser humano.  
 
 Trabajo colaborativo 
Echazarreta Soler, Prados, Poch García y Soler (2009) mencionan que el trabajo 
colaborativo presenta un conjunto de cualidades que lo difieren del trabajo en grupo y de otros 
modos de trabajar en forma grupal, tales como: una sólida relación recíproca entre los 
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integrantes del grupo de forma que la meta involucre a todos los integrantes. Los grupos de 
trabajo colaborativo se forman con las cualidades y habilidades diferentes de cada integrante 
mientras que, en el trabajo tradicional de grupos, estas son más comunes. Todos los integrantes 
tienen una responsabilidad individual para realizar las actividades grupales y se comparten 
entre todos, presentándose una interdependencia positiva entre los individuos. En el trabajo 
colaborativo debe existir habilidades colaborativas y un anhelo de repartir la solución de las 
tareas. Del mismo modo Collazos, Guerrero, Pino y Ochoa (2003) mencionan que el trabajo 
colaborativo es un método que se basa en la reflexión del pensamiento crítico por medio de 
acciones de aprendizaje centradas en las relaciones interpersonales guiadas y la 
interdependencia positiva entre los estudiantes. Esta interdependencia es lo fundamental de las 
acciones de colaboración que conceptualizan la colaboración y cambian el trabajo grupal en 
trabajo en equipo. 
 Desde otra perspectiva Guitert y Jiménez (2000) Plantean que el trabajo colaborativo 
es un proceso en el que cada sujeto se beneficia más en su aprendizaje que si lo hiciera solo, 
producto de las relaciones reciprocas de los miembros del equipo. Este trabajo se construye 
cuando los sujetos reflexionan mutuamente sobre sus diferentes puntos de vista para llegar a 
generar conocimiento. Asimismo, Gros (2000) menciona que existe un compromiso de 
aprendizaje mutuo entre los integrantes, es decir que el aprendizaje individual se beneficia del 
trabajo grupal en colaboración. Las actividades para ejecutar las tareas son consensuadas en 
grupo y para lograrlo son importante la comunicación y la negociación de ideas para la toma 
de decisiones.  
Por otro lado, Maldonado (2007) afirma que el trabajo colaborativo en una situación 
educativa, representa un tipo de aprendizaje participativo, que contagia a los estudiantes a 
trabajar juntos con esfuerzo, capacidad y aptitud, a través de interacciones para cumplir las 
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metas comunes. El trabajo colaborativo se basa en el respeto por los aportes personales de los 
integrantes del grupo. 
2.2.2.1 Responsabilidad individual 
Coll (2001) conforme a la concepción constructivista el estudiante tiene la 
responsabilidad del desarrollo de su aprendizaje, elaborando o reelaborando sus conocimientos 
culturales, pudiendo ser una persona activa cuando emplea, investiga, encuentra o crea, hasta 
cuando oye la presentación de los demás. Del mismo modo Johnson y Johnson (1998) 
mencionan que cada integrante es responsable de su desempeño individual dentro del grupo, 
asimismo, todos en el grupo deben entender las funciones asignadas a los compañeros. De este 
modo el propósito del grupo de estudio es fortalecer el desempeño educativo de sus 
componentes. Para ello, es necesario realizar una investigación y análisis del progreso 
individual, esta investigación y análisis debe ser aplicada a las personas y sus equipos, para que 
el equipo pueda realizar las acciones encomendadas y hacer que ciertos componentes eviten 
las responsabilidades del trabajo en grupo. En concordancia Panitz (2001) menciona que las 
personas tienen la responsabilidad de sus actos, además del aprender y valorar las habilidades 
y el apoyo de los pares. Además, Lucero, Chiarani, Pianucci y Manzur (2002) indican que cada 
integrante del equipo tiene el deber de contribuir con su aporte al proyecto, por lo que se 
necesita de la participación de todos los integrantes del equipo asumiendo su responsabilidad 
personal. 
En este sentido los autores precisan que el propio estudiante tiene el deber de fabricar 
su propio aprendizaje por medio de la interacción con la sociedad y su cultura, utilizando todas 
sus capacidades investigativas frente a los demás. 
Desde otro punto de vista Serrano y Pons (2008) afirman que la responsabilidad 
individual en el desarrollo de la fabricación de los saberes, es un proceso personal que se da en 
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la mente del ser humano que es donde se guardan sus imágenes del mundo. En tal sentido 
dentro del proceso de aprendizaje, el individuo es el único responsable conforme a la 
concepción que tiene, del entorno en donde se desarrolla. 
2.2.2.2 Interdependencia positiva 
Johnson y Johnson (1998) afirma que la interdependencia positiva es la meta común 
que se logra con el trabajo individual de los miembros del grupo dependiendo uno del otro. 
Esta dimensión muestra claramente que los alumnos advierten que para lograr el aprendizaje 
deben estar conectados con el trabajo en grupal, acción que les permitirá alcanzar el éxito 
personal y grupal y avanzar hacia el objetivo de completar las tareas encomendadas por el 
docente. Bajo esta estrategia de aprendizaje, los estudiantes comparten sus ideas, sugerencias, 
herramientas, se apoyan entre sí y celebran juntos el éxito del grupo. Asimismo, Collazos y 
Mendoza (2006) indican que la interdependencia positiva es la herramienta que consigue 
motivar la colaboración en los equipos de trabajo. Los estudiantes tienen un motivo para 
trabajar en forma grupal, donde el triunfo de cada uno se relaciona con el triunfo de los otros 
es decir trabajando en forma colaborativa. 
Por otro lado, García del Dujo y Suarez Guerrero (2011) indican que los estudiantes 
relacionan su nivel de logro con el trabajo de todos los integrantes del grupo para llegar al 
objetivo en común, ya que elevar el nivel de logro de cada integrante es estar pendiente del 
aprendizaje en conjunto. Esto se da al identificar que la meta real de la interrelación es ser 
conscientes de que el propio logro tiene dependencia del logro grupal y si uno no logra aprender 
entonces no aprenden todos. En el mismo sentido García, Herrera, García y Guevara (2015) 
infieren que la interdependencia positiva se da cuando el logro de las metas del equipo requiere 
del trabajo coordinado ejecutado por sus miembros, donde cada uno tiene el deber no solo de 
su aprendizaje personal, sino del aprendizaje de los otros integrantes. 
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Desde otra perspectiva Calzadilla (2002) menciona que la interdependencia positiva es 
la interrelación de vivencias donde se desarrollan actitudes grupales donde están presentes los 
acuerdos, el avance mutuo, de los integrantes del equipo lográndose una interdependencia 
adecuada. Es importante valorar y aceptar a cada miembro del grupo, con una comunicación 
asertiva, brindando apoyo en conjunto, para encontrar soluciones en forma adecuada de las 
dificultades interpersonales presentes y elegir opciones que consoliden el grupo. En este punto, 
resulta importante tomar en cuenta que todo proceso grupal debe partir por la aceptación 
legítima de cada integrante, lograr niveles aceptables de comunicación y confianza, que 
permitan dar y recibir apoyo y resolver asertivamente los conflictos que de continuo se 
presentan en las relaciones humanas, para poder tomar decisiones conjuntas que beneficien el 
fortalecimiento del equipo. 
2.2.2.3 Habilidades de colaboración 
Driscol y Vergara (1997) menciona que las habilidades colaborativas son requeridas 
para que el equipo trabaje de manera óptima como el trabajar en forma grupal, direccionar y 
resolver problemas. En este sentido son habilidades que deben estar presentes en toda actividad 
para garantizar un eficiente resultado, a través de la argumentación de acuerdo a la opinión de 
cada uno, justificar, negociar e intentar convencer a sus pares, que es un proceso propio y 
constitutivo de todo diálogo colaborativo. Asimismo, Baeza Bischoffshausen, Cabrera 
Carrasco, Castañeda Díaz, Garrido Miranda y Ortega Vargas (1999) afirman que las 
habilidades colaborativas permiten que cada uno de los integrantes desarrolle y estimule las 
habilidades individuales, del mismo modo permite el incremento para la obtención de las 
destrezas grupales como atender, intervenir, liderazgo, organización de actividades, 
seguimiento y evaluación. 
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Sánchez López y Vidal Vásquez (2007) indican que las habilidades colaborativas se 
basan en el acuerdo de los integrantes dentro de un equipo de trabajo que se originan en 
relaciones de equidad, a diferencia de creer que unas cuantas personas en forma individual son 
mejores que otros integrantes del equipo, este pensamiento se da en el aula, en equipos de 
trabajo, grupos sociales, familia, como un estilo de vida y de relación con otros. En 
concordancia Johnson y Johnson (2014) mencionan que los individuos trabajan juntos para 
completar tareas, interactúan dominando habilidades y competencias sociales, promueven el 
éxito del otro, ganando confianza, así como las relaciones profesionales, creando una base para 
el desarrollo social saludable. Mientras mayor sea la cantidad de individuos que trabajan en 
forma colaborativa con los demás, mayor será su productividad, aceptación y valoración de sí 
mismos y de los demás. Asimismo, Roselli (2016) menciona que las habilidades necesarias 
para que el grupo trabaje de manera adecuada, como el trabajo en equipo, liderazgo y solución 
de conflictos. En este sentido las habilidades colaborativas se relacionan con los aportes que 
representa trabajar en equipo, el soporte y el apoyo compartido, la motivación uno a uno, 
generar mayores actividades, la complementariedad entre los participantes y el monitoreo de 
los beneficios y actividades. 
2.2.2.4 Interacción promotora 
Johnson, Johnson y Holubec (1994) la interacción promotora consiste en promover 
activamente el esfuerzo, el trabajo y la productividad de los demás componentes para alcanzar 
los objetivos compartidos por el equipo. Consiste en fomentar de manera activa el impulso, 
rendimiento y la labor de los otros participantes para lograr las metas en común por el grupo. 
Los estudiantes se apoyan mutuamente con efectividad compartiendo insumos que requieren, 
respetando las actividades de los demás, para un mejor resultado, reflexionando sobre las 
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mejores opciones para resolver un conflicto confiando y con motivación para conseguir un 
objetivo en común. 
Además, Johnson y Johnson (1998) indican que los integrantes del grupo se relacionan 
para desarrollar interacciones sociales brindando estrategias efectivas de aprendizaje, para 
elevar la calidad de los contenidos. Asimismo, Gros Salvat (2011) señala que en la interacción 
promotora los integrantes del grupo se comunican para entablar relaciones sociales y 
desarrollar tácticas adecuadas de aprendizaje. En concordancia Moruno y Varas (2017) afirman 
que la interacción es el cambio mutuo de ideas, insumos, tácticas y apoyo para ser mejores, 
pudiendo así elaborar una comunicación oral y visual entre los estudiantes que permita la 
comunicación, las relaciones de apoyo, el intercambio de ideas, la exigencia en el trabajo y la 
plena seguridad entre todos. Del mismo modo Cenich (2009) menciona que la interacción 
promotora valora la relevancia de la interacción grupal para motivar y beneficiar el impulso de 
los demás continuando hacia objetivos comunes desarrollando la interdependencia positiva. De 
este modo los miembros del grupo se alientan entre ellos para conseguir el logro mutuo. 
2.2.2.5 Proceso de grupo 
Calzadilla (2002) plantea que debe iniciarse por la valoración de cada miembro del 
grupo, así como obtener una adecuada comunicación y confianza, que otorgue apoyo mutuo y 
solucione adecuadamente los problemas que constantemente se presentan en las relaciones 
personales, para elegir alternativas en conjunto que beneficien la unión como grupo. 
Identificando los logros grupales y personales o fomentando un pensamiento crítico por el 
grupo y reconociendo las buenas acciones. Asimismo, Cenich (2009) afirma que el proceso 
grupal es la reflexión de las actividades fomentadas por el equipo, que da oportunidad en 
congruencia con la observación de los actos que se realizan, para mejorar la decisión tomada 
en los sucesos que impulsen la colaboración grupal. 
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Johnson, Johnson y Holubec (1994) indica que el proceso de grupo se da cuando los 
miembros del equipo reflexionan hasta qué nivel han llegado en sus metas y la efectividad de 
su relación dentro del trabajo grupal, debiendo elegir que conductas deben continuar y cuales 
modificar. Este proceso permite el conocimiento de habilidades blandas, asegurando que la 
participación de los miembros del equipo sea respetada. En la misma línea Gros Salvat (2011) 
precisa que en este proceso el grupo razona en forma regular y valora sus actividades realizando 
las modificaciones requeridas para aumentar su eficiencia y eficacia. 
García Pérez, Herrera Rodríguez, García Valero y Guevara Fernández (2015) afirman 
que en el proceso de grupo todos los integrantes deben tener las mismas de opciones de 
conseguir los insumos para realizar su trabajo personal de manera eficaz y que se refleje en el 
trabajo grupal. El aprendizaje se comparte entre los miembros de manera equitativa para 




 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1 Enfoque, alcance y diseño 
Este estudio desarrolla el enfoque cualitativo, también conocido como investigación 
naturalista, fenomenológica o interpretativa porque evalúa y describe las variables inteligencia 
emocional y trabajo colaborativo, en el marco de la comprensión de fenómenos, explorándolos 
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto, 
en coherencia con (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014). 
El alcance es explicativo porque especifica propiedades y características importantes 
de la inteligencia emocional y el trabajo colaborativo, como fenómenos de análisis, explicando 
las percepciones de los estudiantes, en coherencia con (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado & Baptista Lucio, 2014). 
El diseño es fenomenológico porque tiene como propósito explorar, describir y 
comprender las experiencias, las vivencias y las percepciones de los estudiantes con respecto 
a la inteligencia emocional y el trabajo colaborativo, en coherencia con (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014). 
 







 Matriz de consistencia 
Tabla 1 
Matriz de consistencia 
Preguntas Objetivos Variables Categorías Metodología 
PG: ¿Cómo la inteligencia emocional contribuye al 
resultado del trabajo colaborativo para la realización de la 
tesis de los estudiantes del curso de Taller de Tesis de la 
facultad de Administración y Turismo de una Universidad 
Privada de Lima, en 2021-I? 
PE1: ¿Cómo la inteligencia emocional contribuye a la 
responsabilidad individual en el resultado del trabajo 
colaborativo de los estudiantes del curso de Taller de 
Tesis de la facultad de Administración y Turismo de una 
Universidad Privada de Lima, en 2021-I? 
PE2: ¿Cómo la inteligencia emocional contribuye a la 
interdependencia positiva en el resultado del trabajo 
colaborativo de los estudiantes del curso de Taller de 
Tesis de la facultad de Administración y Turismo de una 
Universidad Privada de Lima, en 2021-I? 
PE3: ¿Cómo la inteligencia emocional contribuye en las 
habilidades de colaboración en el resultado del trabajo 
colaborativo de los estudiantes del curso Taller de Tesis 
de la facultad de Administración y Turismo de una 
Universidad Privada de Lima, en 2021- I? 
PE4: ¿Cómo la inteligencia emocional contribuye en la 
interacción promotora en el resultado del trabajo 
colaborativo de los estudiantes del curso Taller de Tesis 
en la facultad de Administración y Turismo de una 
Universidad Privada de Lima, en 2021-I? 
PE5: ¿Cómo la inteligencia emocional contribuye en el 
proceso de grupo, en el resultado del trabajo colaborativo 
de los estudiantes del curso de Taller de Tesis en la 
facultad de Administración y Turismo de una Universidad 
Privada de Lima, en 2021 - I? 
OG: Indagar la contribución de la inteligencia 
emocional al resultado del trabajo colaborativo en los 
estudiantes del curso Taller de Tesis de la facultad de 
Administración y Turismo de una Universidad Privada 
de Lima, en 2021-I. 
OE1: Explicar como la inteligencia emocional 
contribuye a la responsabilidad individual, en el 
resultado del trabajo colaborativo de los estudiantes del 
curso de Taller de Tesis de la facultad de 
Administración y Turismo de una Universidad Privada 
de Lima, en 2021 - I. 
OE2: Explicar como la inteligencia emocional 
contribuye a la interdependencia positiva, en el 
resultado del trabajo colaborativo del curso de Taller de 
Tesis de la facultad de Administración y Turismo de 
una Universidad Privada de Lima, en 2021- I. 
OE3: Explicar como la inteligencia emocional 
contribuye en las habilidades de colaboración, en el 
resultado del trabajo colaborativo de los estudiantes del 
curso de Taller de Tesis de la facultad de 
Administración y Turismo de una Universidad Privada 
de Lima, en 2021-I 
OE4: Explicar como la inteligencia emocional 
contribuye en la interacción promotora en el resultado 
del trabajo colaborativo de los estudiantes del Taller de 
Tesis de la facultad de Administración y Turismo de 
una Universidad Privada de Lima, en 2021-I. 
OE5: Explicar como la inteligencia emocional 
contribuye en el proceso de grupo, en el resultado del 
trabajo colaborativo de los estudiantes del curso de 
Tesis I de la facultad de Administración y Turismo de 
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 Matriz de operacionalización de la variable inteligencia emocional 
Tabla 2  





Categorías Indicadores Ítems de la entrevista a estudiantes 
Ugarriza (como se 
citó en Bar-On, 1997) 
La inteligencia 





sociales y destrezas 
que contribuyen en 
nuestra habilidad para 
adaptarnos y enfrentar 
las demandas y 






estrés y estado 




Intrapersonal Los estudiantes expresan ser 
conscientes de sus emociones 
propias, aceptando sus virtudes y 
defectos. 
• ¿Cómo crees que contribuyen tus emociones al participar en la realización 
de un proyecto que involucre un trabajo colaborativo? 




Los estudiantes comentan qué 
aspectos son importantes para 
relacionarse emocionalmente con los 
demás 
• ¿Qué características necesitarían tener tus compañeros para trabajar en tu 
equipo de trabajo?  
• ¿Como consideras que las emociones de los integrantes en un grupo 
contribuyen cuando realizan un trabajo colaborativo?  
Adaptabilidad 
 
Los estudiantes explican cómo 
gestionan sus emociones, 
pensamiento y conductas para 
adaptarse al grupo de trabajo. 
• ¿Cómo describirías tu proceso de adaptación a un grupo de trabajo? 
• ¿Qué aspectos emocionales podrían interferir en la adaptación del grupo 




Los estudiantes detallan como 
responden ante dificultades 
emocionales vinculadas al estrés 
• ¿Qué situaciones te provocarían estrés cuando tu grupo va a realizar el 
proyecto de investigación?  
• ¿De qué manera manejas tu estrés dentro de tu equipo de trabajo en la 
realización del proyecto de investigación de Tesis? 
Estados de 
ánimo 
Los estudiantes manifiestan cómo sus 
estados de ánimo afectan sus 
comportamientos en un grupo. 
• ¿Cómo tu estado de ánimo podría interferir dentro de tu experiencia en la 
realización de tu proyecto de Tesis? 
• ¿De qué manera afrontas tus diversos estados ánimo dentro del equipo de 




 Matriz de operacionalización de la variable trabajo colaborativo 
Tabla 3 





Categorías Indicadores Ítems de la entrevista a estudiantes 
Collazos, Guerrero, 
Pino y Ochoa (2003) 
mencionan que el 
trabajo colaborativo es 
un método que se basa 
en la reflexión del 
pensamiento crítico por 
medio de acciones de 
aprendizaje centradas 
en las relaciones 
interpersonales guiadas 
y la interdependencia 
positiva entre los 
estudiantes. Esta 
interdependencia es lo 




colaboración y cambian 
el trabajo grupal en 











promotora, que se 






comprenden las funciones 
que desempeñan dentro de 
un equipo, mostrando 
responsabilidad en sus 
labores propias. 
• ¿Explícame cómo te sientes cuando se te asigna una 
responsabilidad en tu equipo de trabajo? 
• ¿Cómo demuestras tu responsabilidad en las tareas que 
se te asignan dentro de tu equipo de trabajo?  
Interdependencia 
positiva 
Los estudiantes logran una 
meta en común con la 
participación de todo el 
equipo. 
• ¿Porque crees que tu participación y la de tus 
compañeros son importantes para el logro de su meta 
en común? 
• ¿Qué cualidades serían necesarias en un trabajo 
colaborativo para lograr la meta propuesta por el 
equipo? 
• ¿Qué dificultades de los integrantes podrían bloquear el 




Los estudiantes presentan 
habilidades de trabajo en 
equipo, liderazgo y 
solución de conflictos. 
• ¿Qué habilidades de colaboración facilitan el logro de 
la meta para lograr tu trabajo de investigación?? 
• ¿Qué tipo de liderazgo ayudaría en la culminación del 
proyecto? 
• ¿Qué sucedería con la tarea si todos quieren ser líderes? 
• ¿Cómo sería tu participación cuando se presentan 







Categorías Indicadores Ítems de la entrevista a estudiantes 
Interacción 
promotora 
Los estudiantes fomentan 
acciones que impulsan y 
motivan a los compañeros 
a lograr las metas. 
• ¿Cómo le demuestras a los integrantes de tu equipo de 
trabajo que son importantes para ti para el 
cumplimiento de las metas? 
• ¿Qué tipo de acciones fomentas dentro de tu equipo 
para facilitar el logro de las metas? 
• ¿Cómo motivarías a tus compañeros dentro de tu 
equipo de trabajo? 
Proceso de grupo Los estudiantes 
reflexionan y evalúan su 
funcionamiento para 
mejorar su trabajo e 
incrementar su 
efectividad en el logro de 
la meta. 
• ¿De qué manera consideras que la reflexión es 
importante en la evaluación del funcionamiento del 
grupo en la realización del proyecto de Tesis? 
• ¿Porque es necesaria la autoevaluación del grupo en el 
proceso de la realización del proyecto de Tesis? 
• ¿Como un equipo evaluaría su efectividad en la 




3.3 Población y muestra 
La población la conforman 80 estudiantes del curso Taller de Tesis de la facultad de 
Administración y Turismo de una universidad privada de Lima durante el periodo 2021-I. La 
población mencionada se fundamenta en la definición que propone Fracica (como se citó en 
Bernal, 2010) el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se 
puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo. 
La muestra es la parte de la población que se elige, de la cual realmente se extrae la 
información para la investigación, para medir y observar las variables (Bernal, 2010). La 
muestra definitiva está conformada por 10 estudiantes, de los cuales 5 son de sexo masculino 
y 5 de sexo femenino de entre 22 a 28 años que cursan Taller de Tesis.  El muestreo es no 
probabilístico, se utilizaron casos disponibles a los que se pudo entrevistar. Los criterios de la 
muestra fueron: ser estudiantes del IX ciclo.  
 
3.4 Técnicas e instrumentos 
En concordancia con el enfoque, alcance y diseño de la presente investigación, se han 
seleccionado la siguiente técnica: 
La entrevista, porque es más cercana y adaptable, donde se dialoga y se obtiene 
información del entrevistado según su punto de vista. Por tal motivo, dada la coyuntura actual 
de la educación virtual, esta técnica ayudará a recopilar información precisa de cada estudiante 
integrante de la muestra, respecto a las variables de estudio (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado & Baptista Lucio, 2014). 
El instrumento aplicado es la guía de preguntas para entrevista semi estructurada que 
presenta veinticinco preguntas, el cual permite al entrevistador realizar más preguntas para 
obtener mayor información y enriquecerla presente investigación. 
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3.5 Aplicación de instrumentos 
Para recabar la información se realizaron las siguientes actividades: 
- Se solicitó el permiso al Decano de la Facultad de Administración y Negocios a 
través de una solicitud vía correo electrónico. 
- Se recibió el oficio de autorización del Decano, vía correo electrónico. 
- Se invitó a los estudiantes, vía correo electrónico, a participar de una entrevista 
organizado por el aplicativo Zoom. 
- Los estudiantes confirmaron su partición respondiendo las llamadas telefónicas. 
- Las entrevistas se aplicaron a través del aplicativo Zoom. Los entrevistados 
realizaron el siguiente protocolo: 
o Saludo cordial a los participantes. 
o Solicitud verbal del consentimiento de los participantes para la ejecución de la 
entrevista. 
o Informe sobre el propósito del estudio. 
o Informe de la modalidad, características de la entrevista y respuestas del 
cuestionario. 




 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
El análisis se realiza por cada dimensión de cada variable 
4.1 Resultados y análisis de la variable inteligencia emocional 
 Categoría intrapersonal 
Tabla 4 
Resultados de la variable inteligencia emocional – Categoría intrapersonal 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
Síntesis 
Los estudiantes expresan ser 
conscientes de sus emociones 
propias, aceptando sus 
virtudes y defectos 
¿Cómo crees que 
contribuyen tus emociones al 
participar en la realización 
de un proyecto que 




Los entrevistados mencionaron que coexistían emociones negativas como miedo, estrés 
y ansiedad y las emociones positivas como satisfacción; pero lo que lleva a la 
culminación del proyecto es la motivación y la satisfacción de que el proyecto tenga 
éxito y pueda funcionar. Plantean que por ser algo nuevo el trabajo de investigación, 
inevitablemente les dio dudas y miedo de no saber cómo empezar y continuar con el 
trabajo.  Además los entrevistados consideraron que las emociones positivas en el trabajo 
colaborativo fomentan que todos aporten para que el equipo se cohesione, ellos 










¿Qué aspectos emocionales 
tuyos podrían interferir en 
la realización de un 
proyecto? 
a un no éxito del trabajo, ellos indicaron que era importante reflexionar sobre las 
emociones porque pueden contribuir en el resultado exitoso del proyecto,  validaron que 
cuando las emociones están estables el aporte de cada integrante se da de manera asertiva 
y  que una buena relación entre sus integrantes muestran su disposición para aceptar 
ideas y emociones diferentes lo que ayudaría a la organización y concreción del 
proyecto. 
La mayoría de los entrevistados manifestaron que es importante identificar y reconocer 
sus emociones porque estas   podrían interferir positivamente o negativamente en la 
realización del proyecto de investigación.  Algunos de los participantes reconocieron que 
individualmente existen emociones negativas que pueden interferir en el trabajo en 
equipo tales como frustración, negativismo, temor a equivocarse y que pueden generar 
desacuerdos, también uno de ellos plantea la importancia de trabajar estas emociones 
negativas para poder generar sentimientos positivos y que lleven a crear expectativa de 
logro. Otro grupo de participantes indicaron el sentimiento de alegría como un motivador 
para el éxito del trabajo, temor y miedo por equivocarse en la realización de la tesis. 
Mencionan también que hay aspectos de su vida personal que escapan de su manejo y 
pueden interferir en la culminación del proyecto como salir embarazada o salud de un 
familiar, situaciones difíciles de la familia generan preocupaciones y los desconcentran 




 Categoría interpersonal 
Tabla 5  
Resultados de la variable inteligencia emocional – Categoría interpersonal 
Indicador 













necesitarían tener tus 
compañeros para trabajar 
en tu equipo de trabajo? 
¿Cómo consideras que las 
emociones de los 
integrantes en un grupo 
contribuyen cuando 
realizan un trabajo 
colaborativo? 
La mayoría de los entrevistados mencionaron características favorecedoras para el trabajo en equipo tanto 
de actitud como valores éticos como proactividad honestidad que tengan un objetivo común: cumplimiento 
del trabajo, la responsabilidad para cumplir en el tiempo determinado, compromiso para trabajar en equipo. 
Otros manifestaron empatía, calma y respetar las opiniones de los demás como eje transversal es mentalidad 
abierta, respeto por las diferencias y considerar que cada persona es única y puede aportar en el 
cumplimiento del trabajo. 
Los entrevistados consideran que cuando algunos compañeros llegan desganados tristes y no entienden lo 
que les sucede, los otros integrantes del grupo se contagian la misma actitud y el trabajo se hace menos 
dinámico. Se aprecia la necesidad de verbalizar los bajos estados de ánimo individuales para que el grupo 





 Categoría adaptabilidad 
Tabla 6  
Resultados de la variable inteligencia emocional – Categoría adaptabilidad 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
Síntesis 
Los estudiantes explican su 
habilidad para adecuarse 
gestionando sus emociones, 
pensamiento y conductas a la 
realidad. 
¿Cómo describirías tu 
proceso de adaptación a un 




¿Qué aspectos emocionales 
podían interferir en la 
adaptación del grupo para 
la realización del proyecto 
de investigación de Tesis? 
Los entrevistados manifestaron que su adaptación fue rápida por el hecho de que ya conocían a su 
compañero (a) del trabajo de investigación desde los primeros ciclos y fue más rápida la socialización 
porque se respetaban con actitud de colaboración, con disposición de cada uno para integrarse al grupo. 
Así mismo manifestaron que si tuvieran que trabajar con compañeros que recién conocen la adaptación 
sería más compleja.  
 Los entrevistados también plantean que la adaptación es un proceso que al inicio puede ser más difícil 
pero luego van teniendo claro el objetivo de la tarea una planificación, pero también se hace más fácil 
la adaptación cuando van conociendo mejor a los compañeros nuevos integrantes se hace más fácil la 
adaptación. 
Los entrevistados manifestaron que el estrés es una emoción constante que puede interferir al momento 
de realizar el trabajo, por creer que no se puede cumplir adecuadamente, pudiendo generar 
desencuentros en el grupo. Así como la falta de atención e interés de algunos de los compañeros y la 
individualidad los desmotiva Así mismo mencionan cuando los integrantes son más sensibles a la 




 Categoría manejo de estrés 
Tabla 7 
Resultados de la variable inteligencia emocional – Categoría manejo de estrés 
Indicador 











¿Qué situaciones te 
provocarían estrés 
cuando tu grupo va a 
realizar el proyecto de 
investigación?  
¿De qué manera manejas 
tu estrés dentro de tu 
equipo de trabajo en la 
realización del proyecto 
de investigación de Tesis 
Los entrevistados mencionaron que les causó estrés la irresponsabilidad de sus compañeros para 
cumplir con el trabajo, así como cuando no se aportan ideas constructivas porque la falta de 
compromiso y la tendencia a la procrastinación de alguno de ellos hacía que el otro integrante se 
recargue de trabajo y finalmente la nota es para todos igual. 
Los entrevistados manifestaron que para controlar su estrés realizaban diferentes actividades que los 
relaje como escuchar música, leer un libro, mencionaron también que controlaban su estrés corriendo, 
respirando, meditando y le dan importancia a una alimentación saludable. Le dan importancia a 
autorregular sus emociones para poder verbalizar los sentimientos hacia algún integrante cuando no 




 Categoría estado de ánimo 
Tabla 8  
Resultados de la variable inteligencia emocional – Categoría estado de ánimo 
Indicador 







se ven afectados 
por sus estados 
de ánimo. 
¿Cómo tu estado de 
ánimo podría interferir 
dentro de tu experiencia 
en la realización de tu 
proyecto de Tesis? 
 
¿De qué manera afrontas 
tus diversos estados 
ánimo dentro del equipo 
de trabajo? (Menciona 
algunos) 
Los entrevistados indicaron que, si estaban de buen ánimo, es decir, alegres y optimistas avanzaban más 
rápido el trabajo y si por el contrario estaban desmotivados tristes tendrían a procrastinar. Ellos identifican 
que cuando se sienten mal no les da fuerza suficiente para continuar, manifiestan que no logran avanzar 
nada porque les disminuye la concentración, enfatizan que un buen estado de ánimo los hace más 
proactivos, las ideas florecen y se desarrollan bien. En este sentido todos coincidieron que los estados de 
ánimo positivos son un factor clave para que se pueda avanzar con un proyecto de manera eficiente. 
Por otra parte, uno de los integrantes verbalizo que es central la retroalimentación que le dan los docentes 
de tesis, así como los criterios de asesoría sean comunes para todo el equipo de tesis y también resaltan el 
poder hablar cuando hay desencuentros entre asesorado y asesor va a convertirse en un facilitador. 
Cuando algún integrante presenta dificultades en el cumplimiento de su responsabilidad que le toca, 
produce enojo y frustración en el equipo. Algunos toman distancia para calmarse y luego buscar 
conversarlo asertivamente. Otros manifestaron que cuando estaban tristes recordaban momentos que los 
hacían sonreír, trataban de desconectarse del trabajo de investigación, se detenían y respirar un poco. La 
mayoría considera que el trabajo en equipo debe de prevalecer como compromiso para alcanzar el objetivo 




4.2 Resultados y análisis de la variable trabajo colaborativo 
 Categoría responsabilidad individual 
Tabla 9  
Resultados de la variable trabajo colaborativo– Categoría responsabilidad individual 
Indicador 











en sus labores 
propias. 
¿Explícame cómo te 
sientes cuando se te 
asigna una 
responsabilidad en tu 




¿Cómo demuestras tu 
responsabilidad en las 
tareas que se te asignan 
dentro de tu equipo de 
trabajo? 
Los entrevistados manifestaron que sintieron diversas emociones frente a la responsabilidad entre 
ellas optimismo, compromiso porque crecían como persona, se comprometían y asumían la 
responsabilidad organizándose para realizar un buen trabajo, asumiendo que eran los últimos pasos 
como estudiantes.  Uno de ellos indico que se sintió contento porque confiaron en él y en su 
responsabilidad para trabajar en equipo. Así mismo manifestaron haberse sentido ansiosos, 
abrumados, abatidos, irritados, nerviosos, con temor y presionados por entregar el mejor trabajo ya 
que la responsabilidad era grande y no querían fallarles a sus compañeros de grupo. 
Los entrevistados manifestaron que demostraban su responsabilidad entregando a tiempo la parte de la 
investigación que les correspondía para luego leerla entre los compañeros y llegar a un consenso sobre 
la presentación del trabajo y finalmente poder entregarla puntualmente al profesor. Así mismo 
mencionaron que cuando tuvieron algún contratiempo en la presentación puntual de la tarea lo 
comunicaron a uno de sus compañeros o al profesor. Finalmente, todos evidenciaron su compromiso 
por entregar a tiempo la tarea para que no interfiera en la marcha del trabajo de investigación. Uno de 
los entrevistados realzo la importancia de que no solo era presentarlo a tiempo sino sobre todo 
aprender sobre el tema sacando buenas conclusiones y comparándolas con la realidad. 
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 Categoría Interdependencia grupal 
Tabla 10  
Resultados de la variable trabajo colaborativo –Interdependencia grupal 
Indicador 




logran una meta 
en común con la 
participación de 
todo el equipo 
¿Porque crees que tu 
participación y la de tus 
compañeros son 
importantes para el logro 





¿Qué cualidades serían 
necesarias en un trabajo 
colaborativo para lograr 
la meta propuesta por el 
equipo? 
 
Los entrevistados indicaron que su participación, así como las de sus compañeros fue importante 
porque cada uno tiene capacidades personales tales como pensar diferente, aportar al grupo y se 
complementaron en beneficio de todos los integrantes a través de una retroalimentación que enriqueció 
sus ideas para llegar a un buen resultado, con el compromiso y motivación de cada uno para lograr la 
meta en común.  Uno de los entrevistados manifestó la importancia de contrastar la experiencia de 
trabajar en equipo sobre el tema del trabajo con la realidad para de esa manera seguir desarrollándose 
profesionalmente en nuestro país. Otro de los entrevistados manifestó que si un estudiante dejaba de 
lado su responsabilidad personal se complicaba el trabajo en equipo. 
Los entrevistados  manifestaron que las cualidades necesarias en un trabajo colaborativo serían en lo 
personal ser eficaces, tener interés por aprender algo nuevo, tener responsabilidad individual, ser 
comprometidos para presentar el trabajo en la fecha indicada, ser pacientes, tener la mente abierta; y a 
nivel grupal, apoyarse mutuamente cuando un compañero presente alguna dificultad, ser empáticos, 
para entender a los demás, ser honestos para decirle al compañero cual fue su error, tener escucha 
activa para aceptar críticas constructivas .  También indicaron que cuando el objetivo ya está definido 
lo más importante es la actitud para gestionar las emociones respetando las ideas de los demás para 





¿Qué dificultades de los 
integrantes podrían 
bloquear el logro final 
del trabajo de 
investigación como logro 
de la meta? 
Los entrevistados manifestaron que lo que podría bloquear el logro final de la tarea seria la 
irresponsabilidad del integrante que no cumple con su parte de trabajo o lo entrega a destiempo, el 
desinterés o el desgano por falta de motivación, así como falta de iniciativa para seguir avanzando la 
investigación. Estado de ánimo que se podría “contagiar” a los demás integrantes del grupo. También 
interfieren los problemas de conexión de internet para poder avanzar con el trabajo, la poca 
disponibilidad de tiempo cuando alguno de los integrantes trabaja además de estudiar.  Las dificultades 
de salud como el contagio del covid 19. Otra dificultad es cuando los integrantes insisten en mantenerse 
en sus perspectivas individuales y no se llega a un consenso para tomar las decisiones  




 Habilidades de Colaboración 
Tabla 11  
Resultados de la variable trabajo colaborativo– Habilidades de Colaboración 
Indicador 










¿Qué habilidades de 
colaboración facilitaron el 
logro de la meta para lograr 




¿Qué tipo de liderazgo 





Los entrevistados manifestaron que las habilidades que facilitaron su trabajo colaborativo fueron en primer 
lugar la comunicación asertiva para tener una buena relación con los demás, el trabajo en equipo con un 
pensamiento crítico para tomar decisiones en conjunto para así poder solucionar conflictos y expresar las 
ideas sin temor. También manifestaron como otras habilidades de colaboración la planificación conjunta 
de las actividades, el monitoreo grupal, el interés y la responsabilidad de avanzar su parte del trabajo si se 
tuviera dificultades de conexión. Otro entrevistado manifestó la importancia del liderazgo para saber 
delegar respetando las ideas de los demás, asumiendo que cada uno tiene diferentes habilidades. 
Los entrevistados manifestaron en consenso que el liderazgo democrático es lo que permite un liderazgo n 
equipo.  Este liderazgo fue definido con características como: capacidad de trabajo colaborativo en el que 
los integrantes tendrían que esforzarse manteniendo semejante nivel de compromiso, tomando en cuenta 
que todos reciben la misma nota, respeto por las diferentes capacidades valorando el aporte de cada uno, la 
capacidad de dialogo para evitar conflictos, manteniendo una actitud carismática que invite a otros a 
colaborar con el trabajo. Este liderazgo motivaría procesos de transformación en cada uno de los 
integrantes manteniéndose en un objetivo común que motive a entregar el proyecto con éxito. Este es un    
liderazgo positivo que se preocupa por el logro de la meta guiando a cada uno de los integrantes a cumplir 









¿Qué sucedería con la tarea 
si todos quieren ser líderes? 
 
 
¿Cómo sería tu 
participación cuando se 
presentan conflictos dentro 
del grupo? 
un liderazgo autoritario con su compañero porque tenía que decirle las tareas a realizar para que avance 
con el trabajo y se llegue a la meta, esto fue ocasionado porque no había los niveles de compromiso en el 
grupo de trabajo. 
La mayoría de entrevistados manifestaron que si todos hubieran querido ejercen su liderazgo al mismo 
tiempo surgirían conflictos como: no priorizar el interés común, en la forma de comunicar las opiniones al 
interior del grupo, no habría acuerdos para realizar la tarea, habría diferentes perspectivas y la idea general 
del tema no se podría entender. Otro grupo de entrevistados manifestó que sería bueno que todos quisieran 
ser líderes siempre y cuando exista una buena comunicación, coordinación entre los líderes y cada quien 
lidere en el área que más conoce, de esta forma se potenciaría un mejor trabajo en equipo. Así mismo uno 
de los entrevistados indicó que hay personas que tienen equivocado la función del líder y hay que elegir a 
la persona que tenga las cualidades necesarias para llevar a cabo la tarea, planteando que el liderazgo 
funciona cuando está ejercido por una sola persona. 
La mayoría de los entrevistados manifestaron que lo que hacían frente a un conflicto era conocer el origen 
de éste, escuchar las opiniones de todos los integrantes del grupo para llegar a un consenso por el bien del 
trabajo y evitar que los conflictos personales afecten separando lo personal de lo laboral. Así mismo 
manifestaron que es importante mantener la calma, ser empáticos, complementar las ideas de todos y 
contrastarlas con el feedback del profesor. Una de las entrevistadas indicó que desde su experiencia era 
importante incorporar el sentido del humor como una de apaciguar los conflictos   porque no era favorable 








 Interacción Promotora 
Tabla 12  
Resultados de la variable trabajo colaborativo– Interacción Promotora 
Indicador 






impulsan a los 
compañeros a 
lograr las metas 
¿Cómo le demuestras a 
los integrantes de tu 
equipo de trabajo que 
son importantes para ti y 





¿Qué tipo de acciones 
fomentas dentro de tu 
equipo para facilitar el 
logro de las metas? 
 
La mayoría de los entrevistados manifestaron que demostraban que sus compañeros eran importantes 
para la realización del trabajo escuchando y respetando sus opiniones, realizando su parte del trabajo 
que les correspondía lo más rápido y mejor posible para ser puntuales en la entrega al profesor. Así 
mismo le agradecían al compañero por su aporte, haciendo que se sientan cómodos en el grupo y no 
tengan miedo a expresar sus ideas y críticas. Algunos indicaron que lo demostraban siendo empáticos 
y agradecidos, alentándose y comprometiéndose con responsabilidad en las metas que cada uno iba a 
asumir. Una de las entrevistadas indicó que incentivó a su compañero a que también participe en la 
realización del trabajo demostrándole que cuando no participaban los dos tenían como resultado una 
nota baja. 
La mayoría de los entrevistados manifestaron que fomentaban la participación activa de sus 
compañeros, siendo responsables y puntuales a la hora de entregar un trabajo, teniendo una 
comunicación asertiva y abierta para consultar las dudas entre todos, brindando la confianza para que 
sus compañeros no teman expresar sus ideas, trabajando en equipo para lograr las metas planteadas. 
Otro grupo de entrevistados manifestó que fomentaban la honestidad, trataban de contagiar el buen 







¿Cómo motivarías a tus 
compañeros dentro de tu 
equipo de trabajo? 
participación entre todos para organizarse mejor y realizaban un cronograma donde se especificaba la 
planificación de horarios, las reglas de trabajo y las acciones que se llevaban a cabo si no se cumplían 
con cada una de ellas, para cumplir los objetivos comunes en el trabajo. 
La mayoría de los entrevistados manifestó que motivaba a sus compañeros dándole libertad y tiempo 
para que no se sientan presionados por la realización de su parte del trabajo, apoyándolos en sus ratos 
libres avanzando un poco más el trabajo mientras sus compañeros laboraban, también bromeaban 
cuando sus compañeros estaban desganados o les decía cuáles eran las cualidades que tenían, se 
relajaban un momento a través de dinámicas para tomar energía y de esa forma se motivaban a 
continuar.  Otros entrevistados indicaron que motivaban a sus compañeros recordando la fecha de 
entrega del trabajo de investigación y la nota, utilizando palabras de aliento, diciéndoles lo importante 









 Categoría Proceso de grupo 
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Tabla 13  
Resultados de la variable trabajo colaborativo– Categoría Proceso de grupo 
Indicador 







mejorar su trabajo 
en el futuro e 
incrementar su 
efectividad. 
¿De qué manera 
consideras que la 
reflexión es importante 
en la evaluación del 
funcionamiento del 
grupo en la realización 




¿Porque es necesaria la 
autoevaluación del grupo 
en el proceso de la 




Los entrevistados manifestaron que la reflexión es importante para evaluar de qué manera estaban 
haciendo el trabajo si lo estaban haciendo bien, si el grupo estaba involucrado y comprometido con 
cada una de las tareas asignadas en el proyecto, también era importante para conocer las ideas y 
opiniones de los demás en cuanto al desempeño y responsabilidad de cada uno de ellos. Así mismo 
para reducir los conflictos y aclarar las ideas confusas, revisar el trabajo antes de entregarlo, poder 
expresar las ideas en las que no estábamos de acuerdo, darnos cuenta de los retos y desafíos que 
tuvimos en el camino como grupo, ver cuál era el nivel de aprendizaje que se tuvo para aplicarlo en el 
futuro y finalmente para identificar si alguno de los integrantes tenía dificultades tanto personales 
como del trabajo y poder solucionarlo en grupo. 
Los entrevistados manifestaron que la autoevaluación era  importante para ver cómo estaba marchando 
el trabajo si había que consultar con una tercera persona que haya realizado este tipo de trabajo o con 
un asesor para ver qué le parece, también era  importante porque  nos permitía  ver cómo nos  
estábamos organizando en los puntos a trabajar, en que nos estábamos equivocando, que estamos 
haciendo bien o mal, porque gracias a ello cada uno de los integrantes sabía cómo se estaba 
desarrollando el trabajo y así se conocía el interés que cada uno puso  en el trabajo, porque si hubiera 
alguna dificultad veíamos cual era la solución. También indicaron que en tema de tesis autoevaluar es 
un poco complicado porque la investigación está bien o mal no hay medias tintas había que ser un 






¿Cómo un equipo 
evaluaría su efectividad 
en la realización del 
proyecto de Tesis? 
 
individual desde la primera entrega para ver si sus aportes eran los adecuados y que podían mejorar 
para contribuir en el desarrollo del trabajo de investigación. 
Los entrevistados manifestaron que la efectividad en la evaluación del trabajo se vería reflejada en las 
buenas y malas opiniones de los evaluadores, en el tiempo que pasaban investigando, en los 
conocimientos previos que tenían, en las entregas que hacían, en las notas bajas que tenían para 
mejorarlas en las próximas entregas. También al exponer evaluaban quien participaba realmente en el 





4.3 Análisis de la variable inteligencia emocional con responsabilidad individual 
La mayoría de los entrevistados mencionaron que sus emociones contribuyeron de 
manera positiva y negativa en su responsabilidad individual. A nivel positivo resaltaron la 
alegría, la satisfacción, la motivación de saber que estaban culminando una meta. Estas 
emociones positivas motivaron su responsabilidad personal de culminar el trabajo de 
investigación, demostrándolo con la entrega a tiempo de la tarea encomendada como integrante 
del equipo y realizando una investigación con mucho esfuerzo, dedicación con buena 
comunicación con sus compañeros de trabajo. De acuerdo con lo que menciona Gardner (1983) 
en donde indica que la inteligencia intrapersonal evoluciona buscando adaptarse a situaciones 
nuevas, permitiendo relaciones afectivas y satisfacción por los logros personales, a su vez 
permite expresar sentimientos adecuados para evitar la frustración, ansiedad, reconociendo los 
propios errores, valorando las opiniones de uno mismo con un compromiso personal. 
Experiencia que incrementa la seguridad en sí mismo y favorece una participación individual 
comprometida con la tarea. 
También manifestaron que sus emociones negativas como el temor, estrés y ansiedad 
de no realizar en forma adecuada el trabajo podrían bloquearlos y desmotivarlos en su 
responsabilidad individual. Aspecto que  concuerda con lo planteado por Gardner (1983) en 
las líneas anteriores, en darle relevancia a los procesos individuales que involucren no solo el 
aporte del conocimiento sino que también se integren las emociones para permitir conversar 
sobre los temores ansiedades que vayan surgiendo como parte del trabajo mismo en la que 
estos malestares individuales pueden ser conversados en grupo y permitir que aquellas 




4.4 Análisis de la variable inteligencia emocional con interdependencia positiva 
La mayoría de los estudiantes manifestaron que la estabilidad emocional, la paciencia 
y la buena actitud ayudan a realizar un buen trabajo de investigación, porque cada uno piensa 
diferente, aporta algo diferente, con el fin de beneficiar a todos los integrantes del grupo. Así 
mismo buscan que sus compañeros fortalezcan valores como la responsabilidad para cumplir 
en el tiempo determinado y compromiso para trabajar en equipo. Otros manifestaron que es 
importante ser empáticos, tener calma y respetar las opiniones de los demás.  
También manifestaron que lo que podría bloquear sería la irresponsabilidad del 
integrante que no cumpla a tiempo con el aporte de su tarea que le corresponde, el desinterés o 
el desgano en la elaboración del trabajo.  Algunos manifestaron que el contagiarse de covid o 
un problema familiar, así como la falta de conexión de internet o el no coincidir en los horarios 
también podrían bloquear el trabajo. 
 Estos resultados coinciden con lo planteado por Salgado, Díaz, Zúñiga y Rueda (2019) 
quienes sostienen que la inteligencia interpersonal es la capacidad que poseen las personas para 
relacionarse de manera adecuada con los demás, adaptándose a distintos entornos y 
circunstancias de la sociedad, identificando y comprendiendo los estados de ánimo de otras 
personas. Así mismo, también se puede tomar en cuenta lo planteado por Gardner (1983) y 
sobre la evolución personal- afectiva y como esta favorece la adaptación a situaciones nuevas. 
Desde los resultados también hay participantes que han mostrado la potencial interferencia, 
para los tiempos del cumplimiento de la tarea, de situaciones reales como contagiarse de covid, 
problemas técnicos, etc. Pero que como bien lo han planteado los participantes, tener una buena 
actitud en el grupo, tomar en cuenta los procesos de los otros y el que estos puedan ser 
conversados va a favorecer la interdependencia grupal y podría demorar los tiempos de 




4.5 Análisis de la variable inteligencia emocional con habilidades de colaboración 
Los estudiantes mencionaron que la empatía, la calma, y la estabilidad emocional son 
factores importantes para incentivar el interés en el trabajo. La comunicación asertiva, la 
responsabilidad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la solidaridad y liderazgo   son 
importantes habilidades de colaboración, donde todos se apoyan y trabajan de manera conjunta 
para la meta en común, escuchando e intercambiando opiniones para realizar un buen trabajo. 
Tomar en cuenta que frente a las dificultades diarias que surgen en las relaciones con los otros, 
la empatía, la capacidad para regular las emociones, tener un manejo de habilidades sociales 
son elementos que van a ayudar en encontrar soluciones satisfactorias con algún problema que 
se enfrente (Goleman, 2002).  Así mismo en concordancia con Jhonson y Jhonson (2014) y 
Roselli (2016), cuando las personas al trabajar juntas para completar tareas generan 
interacciones afectivas, desarrollo de habilidades de colaboración y competencias sociales que 
les permiten apoyarse y crear un soporte compartido.  Lo que generará un buen trabajo en 
equipo promoviendo el éxito del otro ganando confianza y aprendiendo a solucionar los 
conflictos para conseguir una mayor productividad. 
Desde lo planteado por los autores se confirma con lo expresado por los participantes 
quienes mencionan que cuando ya conocían a su compañero (a) del trabajo de investigación 
desde los primeros ciclos se hizo más rápida la integración y por consiguiente la colaboración 
entre todos los miembros del equipo 
 
4.6 Análisis de la variable inteligencia emocional con interacción promotora 
La mayoría de los estudiantes indicaron que si estaban de buen ánimo es decir 
optimistas y motivados escuchaban y respetaban las opiniones de sus compañeros con mayor 
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atención y responsabilidad, eran empáticos y agradecidos, avanzaban más rápido el trabajo y 
si por el contrario estaban desmotivados, tristes o tenían alguna dificultad conversaban con sus 
compañeros para solicitar ayuda, o temporalmente detenían el trabajo para luego retomarlo.  
El estado de ánimo se relaciona con la motivación de las personas para conducirse a lo 
largo de su vida, con ánimo y alegría, evidenciándose la actitud optimista frente al manejo  de 
las situaciones negativas que repercuten tanto en el plano individual y colectivo (Bar-On 
,1997).  Así mismo son emociones que pueden afectar los comportamientos de las personas por 
un lapso de tiempo (Barrios 2007). Pueden ser estados emocionales voluntarios o involuntarios 
y modificar nuestra forma de actuar e intervienen en nuestras actitudes de acuerdo a nuestro 
sentir (André 2010).  
Otros estudiantes agregaron que cuando estaban motivados fomentaban la participación 
activa de sus compañeros, la comunicación asertiva, apoyaban en la organización y 
coordinación del trabajo.  Jhonson y Jhonson y Holubec (1994) plantean que cuando hay una 
buena interacción promotora promueve activamente el esfuerzo, el trabajo y la productividad 
de los demás para alcanzar los objetivos compartidos por el equipo. Los miembros del grupo 
se alientan entre ellos para conseguir el logro mutuo, elevando la calidad del trabajo. Se pudo 
observar que en los participantes de esta investigación lograron culminar su trabajo de tesis 
aun de las dificultades que pudieron ir apareciendo en cada equipo.  
4.7 Análisis de la variable inteligencia emocional con proceso grupal 
Algunos estudiantes manifestaron que emociones como la alegría, la satisfacción de 
saber que estaban culminando una meta, les ayudaron a organizarse y aportar positivamente en 
la realización del trabajo.  Vivencias de  ansiedad, estrés y temor, de no lograr realizar en forma 
adecuada el trabajo,  los desmotivaba por momentos.  Sin embargo manifestaron que estas  
emociones tanto positivas como negativas los llevó a reflexionar  y evaluar  los avances del 
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proceso de grupo en relación al trabajo de investigación. Enfatizaron que la reflexión fue 
importante para identificar los errores y aciertos en su funcionamiento como equipo  y que la 
efectividad de su trabajo también se  reflejaba en la opinión y critica de los docentes, así como 
en las notas de los avances de su documento de investigación lo que les resulto como  un 
reforzador  positivo que motivaba la continuidad de su proceso. Resultados que coinciden con 
los planteamientos de Mayer, Roberts y Barsade (2008) quienes afirman que el conocimiento 
de nuestras emociones mejora nuestros pensamientos estableciéndose un proceso bidireccional 
entre emociones y pensamientos conceptos que pueden aplicarse a los procesos grupales 
cuando logran reflexionar sobre la inevitable presencia de las emociones presentes en todo 
grupo cuando se encuentra realizando una terea.   Y se complementa con los aportes de Cenich 
(2009) quien afirma que el proceso grupal es la reflexión de las actividades fomentadas por el 
equipo, que da oportunidad en congruencia con la observación de los actos que se realizan, 
para mejorar la decisión tomada en los sucesos que impulsen la colaboración grupal, proceso 





 CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1 Propósito 
Tomando en cuenta las demandas con respecto a las necesidades de la educación superior 
así como los retos actuales en el Perú y sabiendo que una de las misiones de las universidades 
peruanas es dar a todos los peruanos acceso a una educación superior de calidad, que permitan 
que los estudiantes desarrollen las competencias en sintonía con las demandas del mercado 
laboral.  
Los resultados de la presente investigación fueron: la importancia de no solo reconocer 
y fortalecer las emociones positivas que contribuían al trabajo colaborativo; sino también 
identificar las emociones negativas y tomar conciencia que están presentes. Otro resultado fue 
que los estudiantes manifestaron sentir diversas emociones frente a su responsabilidad 
individual y como estas influenciaban en su trabajo colaborativo. También señalaron que la 
inteligencia emocional contribuía a su interdependencia grupal para lograr la meta en común; 
así mismo que la inteligencia emocional contribuía en sus habilidades de colaboración porque 
los ayudaba a tomar decisiones en conjunto y así poder solucionar conflictos y expresar las 
ideas sin temor. Otro hallazgo fue que la inteligencia emocional contribuía a la interacción 
promotora en crear un ambiente motivador de trabajo colaborativo y finalmente que la 
inteligencia emocional contribuía en el proceso grupal para reflexionar sobre las mejoras del 
trabajo.  
Estos hallazgos evidenciaron cómo los procesos emocionales participan inevitablemente 
en los resultados de todo proceso de trabajo colaborativo, favoreciéndolo o dificultándolo en 
el cumplimiento del logro de la tarea propuesta. 
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 Para tales fines se ha elaborado una propuesta de intervención a través de la realización 
de talleres que permitan a los estudiantes del curso de Taller de tesis conocer las emociones 
que participan en su trabajo colaborativo para que aprendan a manejarlas y puedan resolver las 
dificultades que puedan surgir en el proceso y les permita culminar con éxito su trabajo de 
tesis.  
Esta propuesta beneficiará a la universidad peruana dado que Sunedu exige que la 
universidad realice investigaciones. Sabiendo que a más investigaciones se brinda un mayor 
puntaje y un mejor posicionamiento de la universidad en el cumplimiento de la misión; por eso 
enfatizamos la importancia del trabajo de las emociones en un trabajo colaborativo en este caso 
para tomarlo en cuenta en los talleres de tesis.  
En miras al objetivo se ha encontrado en los participantes elementos emocionales 
favorecedores de un trabajo colaborativo y eso conjuga con la investigación ya que esta es un 
reto para la universidad. Otro aporte de esta propuesta de intervención es la relevancia que en 
la actualidad se le da al desarrollo de las competencias y cuyo camino es facilitado por un 
trabajo colaborativo.  
 
5.2 Actividades 
A continuación, se detallan las siguientes actividades propuestas: 
 Difusión acerca de los beneficios de la inteligencia emocional en el trabajo 
colaborativo en estudiantes:  
Se busca que los estudiantes que van a iniciar su proceso de Tesis tengan total claridad 
de las oportunidades de mejora que le brinda la inteligencia emocional para llevar a cabo un 
trabajo colaborativo eficiente y eficaz dentro de la vida universitaria. Los contenidos serán 
informados por medios digitales a través de flyers, infografías. Para evitar que otras 
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informaciones le resten importancia a nuestra actividad se difundirá en fechas establecidas en 
concordancia con el calendario académico, es decir las semanas previas al inicio de clases. Se 
utilizará correo electrónico, página web institucional, plataforma virtual y redes sociales de 
acuerdo a la calendarización académica. 
 Evaluar la Inteligencia emocional con el Test de Bar-On en estudiantes:  
Se evaluará la inteligencia emocional de los estudiantes del curso Taller de tesis para 
hacer un diagnóstico y saber cuáles son las emociones que están prevaleciendo que le permitan 
un autoconocimiento al estudiante y de manera individual pueda asumir la responsabilidad de 
los recursos positivos y negativos que van a interferir en sus actividades de trabajo 
colaborativo. Al finalizar la evaluación se le brindará un reporte al estudiante sobre las 
emociones que favorecen o dificultan su participación dentro de un trabajo colaborativo. Dicha 
evaluación se realizará la segunda semana de clases. 
 Evaluar el trabajo colaborativo de estudiantes: 
Se evaluará si los estudiantes tienen conocimiento de los elementos involucrados en un 
trabajo colaborativo a través de un cuestionario, es decir si conocen cuál es el propósito de un 
trabajo colaborativo para saber que estrategias favorecen o dificultan su participación. Este 
cuestionario será tomado por el docente del curso. Dicha evaluación se realizará la cuarta 
semana de clases. 
 Planificar talleres según cronograma:  
El primer paso será coordinar con el área de calidad educativa para presentarle la 
propuesta la cual será ejecutada desde esta área. Se le entregaran los materiales que se han 




El segundo paso será que Calidad Educativa coordinará con los docentes del curso de 
taller de tesis para evaluar a los estudiantes que inician este curso con el  test de Bar On de 
inteligencia emocional y el cuestionario de trabajo colaborativo. 
El tercer paso será que aquellos estudiantes que no logren las competencias 
emocionales, así  como las de trabajo  colaborativo se derivarán  a Calidad Educativa para que 
ellos autoricen la ejecución de estos talleres los cuales sirvan de  apoyo complementario porque 
el objetivo  de la universidad es que los estudiantes  terminen su tesis y obtengan el titulo lo 
que va de la mano con la demandas del sistema universitario y con los objetivos que SUNEDU 
que plantea para mantener el licenciamiento. 
Estos talleres serán destinados en forma voluntaria y gratuita a los estudiantes del curso 
Taller de tesis, permitiéndose el ingreso a los que habiendo logrado las competencias 
emocionales y de trabajo colaborativo desean participar. Para aquellos estudiantes que no 
lograron dichas competencias y no participen de los talleres se comunicará a los docentes del 
curso Taller de tesis para que estén informados y tomen las medidas respectivas. Estos talleres 
tendrán los siguientes temas: 
Identificar las emociones que contribuyen en la realización de un trabajo de tesis (semana 7) 
Manejo del estrés y la responsabilidad dentro de un trabajo colaborativo (semana 8) 
Resolución de conflictos dentro de un trabajo de investigación (semana 9) 
Liderazgo y autoliderazgo dentro de un trabajo de tesis (semana 10) 




 Ejecución de los talleres de capacitación sobre Inteligencia emocional y trabajo 
colaborativo para estudiantes  
Estos talleres se realizarán durante 5 semanas, de dos horas semanales por taller, previa 
coordinación con los profesionales que dictarán los talleres y con el área de Calidad educativa 
de la Universidad, quienes nos proporcionarán un aula con equipos audiovisuales y conexión 
a internet, con capacidad requerida. 
 
 Evaluar la inteligencia emocional de los estudiantes después de los talleres 
Se evaluará la inteligencia emocional de los estudiantes luego de la realización de los 
talleres para observar si manejan mejor sus emociones lo que les permita generar mejores 
capacidades para realizar el trabajo colaborativo dentro de su clase. Dicha evaluación se 
realizará la doceava semana de clases. 
 
 Evaluar el trabajo colaborativo de los estudiantes después de los talleres 
Solicitar a los docentes un nuevo cuestionario sobre las habilidades de los estudiantes 
en el trabajo colaborativo para observar si su participación a nivel grupal ha mejorado 
luego de los talleres realizados Dicha evaluación se realizará la doceava semana de 
clases. 
 
 Verificar la mejora de los estudiantes con respecto a sus habilidades 
Comparar los resultados de la evaluación inicial de la inteligencia emocional y del 
trabajo con la evaluación posterior de estas. Analizar las oportunidades de mejora para 




 Comunicar los resultados a los estudiantes y a la universidad 
Informar a la universidad los resultados de las evaluaciones y las oportunidades de 




5.3 Cronograma de ejecución 
Tabla 14  
Cronograma de actividades 
Actividades Acciones 
Cronograma en semanas 
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Difusión acerca de los 
beneficios de la inteligencia 
emocional en el trabajo 
colaborativo en estudiantes. 
Elaborar y programar contenidos 
                                    
Comunicar los contenidos 
                                    
Evaluar la Inteligencia 
emocional con el Test de Bar 
On en estudiantes. 
Realizar una reunión con los docentes para 
informarles sobre la evaluación a realizar 
                                    
Realizar una reunión con los estudiantes para 
informarles sobre la evaluación a realizar 
                                    
Ejecutar la evaluación a estudiantes  
                                    
Analizar los resultados obtenidos en 
estudiantes  
                                   
Evaluar el trabajo colaborativo 
de estudiantes a través de un 
cuestionario 
Realizar una reunión con los docentes para 
informarles sobre la evaluación a realizar 
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Realizar una reunión con los estudiantes para 
informarles sobre la evaluación a realizar 
                                    
Ejecutar la evaluación a estudiantes  
                                   
Analizar los resultados obtenidos en 
estudiantes 
                                   
Planificar talleres según 
evaluación realizada 
Seleccionar los temas a ser utilizados en los 
talleres                                    
Programar las fechas de los talleres 
                                   
Ejecutar los talleres de 
capacitación sobre inteligencia 
emocional en estudiantes y 
docentes 
Realizar los talleres de capacitación 
                                    
Evaluar la inteligencia 
emocional de los estudiantes 
después de los talleres  
Ejecutar la evaluación a estudiantes  
                                    
Analizar los resultados 
                                    
 Evaluar el trabajo 
colaborativo de los estudiantes 
después de los talleres  
Solicitar un nuevo cuestionario para medir 
las habilidades colaborativas de los 
estudiantes luego de los talleres 
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Analizar los resultados 
                                   
Analizar los cambios a nivel 
de emociones y de trabajo 
colaborativo de los estudiantes  
Comparar la evaluación inicial con la 
evaluación posterior                                     
Analizamos las oportunidades de mejora 
                                    
Comunicar los resultados a los 
estudiantes y a la universidad 
Informar los resultados y oportunidades de 
mejora  




5.4 Análisis costo beneficio 
Tabla 15  
Cronograma de costo por acciones 
Actividades Acciones Q horas Costo hora Sub total 
Difusión acerca de los 
beneficios de la inteligencia 
emocional en el trabajo 
colaborativo en estudiantes. 
Elaborar y programar contenidos 2 S/ 40 S/ 80 
Comunicar los contenidos 2 S/ 40 S/ 80 
Evaluar la Inteligencia 
emocional con el Test de Bar 
On en estudiantes 
Realizar una reunión con los docentes para informarles sobre la evaluación a 
realizar 
1 S/ 40 S/ 40 
Realizar una reunión con los estudiantes para informarles sobre la evaluación a 
realizar 
1 S/ 40 S/ 40 
Ejecutar la evaluación a estudiantes (*) 1 S/ 60 S/ 60 
Analizar los resultados obtenidos en estudiantes (*) 4 S/ 60 S/ 240 
Evaluar el trabajo colaborativo 
de estudiantes 
Realizar una reunión con los docentes para informarles sobre la evaluación a 
realizar 
1 S/ 40 S/ 40 
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Realizar una reunión con los estudiantes para informarles sobre la evaluación a 
realizar 
1 S/ 40 S/ 40 
Ejecutar la evaluación a estudiantes  1 S/ 60 S/ 60 
Analizar los resultados obtenidos en estudiantes  2 S/ 60 S/ 120 
Planificar talleres según 
evaluación realizada 
Seleccionar los temas a ser utilizados en los talleres 1 S/ 60 S/ 60 
Programar las fechas de los talleres 2 S/ 60 S/ 120 
Ejecutar los talleres de 
capacitación sobre inteligencia 
emocional y trabajo 
colaborativo a estudiantes. 
Realizar la capacitación de 18 horas para estudiantes  18 S/ 50 S/ 900 
Evaluar la inteligencia 
emocional de los estudiantes 
después de los talleres  
Ejecutar la evaluación a estudiantes (*) 1 S/ 60 S/ 60 
Analizar los resultados (*) 4 S/ 60 S/ 240 
Solicitar a los docentes un 
cuestionario sobre las 
habilidades colaborativas de 
los estudiantes 
Realizar una reunión con los docentes para informarles sobre su apoyo en la 
evaluación a realizar 
1 S/ 40 S/ 40 
Analizar los resultados 2 S/ 60 S/ 120 
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Verificar la mejora de los 
estudiantes con respecto a sus 
habilidades 
Comparar la evaluación inicial con la evaluación posterior 1 S/ 60 S/ 60 
Analizamos las oportunidades de mejora 2 S/ 60 S/ 120 
Comunicar los resultados a 
los estudiantes y a la 
universidad 
Informar los resultados y oportunidades de mejora 0 S/ 0 S/ 0 
Total S/ 2,520 






La inversión de esta propuesta corresponde a la suma de S/. 2520.  
Tomando en cuenta que los estudiantes del taller de investigación de tesis están 
realizando su trabajo de investigación en forma grupal y requieren tener una estabilidad 
emocional que los fortalezca y contribuya  a  mejorar sus habilidades como la expresión de las 
ideas, la escucha activa, la toma de decisiones en conjunto, pensamiento crítico, 
responsabilidad, entre otros lo que contribuirá a un buen desarrollo del trabajo colaborativo y 
por consiguiente este podría generar que puedan terminar con éxito su proyecto de tesis 
logrando finalmente ser profesionales que contribuyan al desarrollo de su país. 
 Esta inversión será asumida por la universidad, ya que la propuesta de solución no 
representa una inversión mayor que impida su ejecución, por el contrario, resulta beneficiosa 
porque va a contribuir con la calidad estudiantil de los estudiantes. Esta propuesta de solución 
será sostenible en el tiempo dependiendo de los resultados obtenidos al ejecutarlos; caso 
contrario se harán las mejoras respectivas para lograr el objetivo. 
Este trabajo servirá de base para los estudiantes en su desempeño durante toda su carrera 







PRIMERA. - Las percepciones de la inteligencia emocional en el trabajo colaborativo 
en la Universidad en donde se realizó el presente estudio, revelan que no solo era importante 
reconocer y fortalecer las emociones positivas que contribuían al trabajo colaborativo sino 
también identificar las emociones negativas y tomar conciencia que están presentes.  
Inicialmente el grupo inicia su proyecto de tesis con una expectativa de logro idealizada de su 
proyecto y aquellos que tomaron en cuenta y trabajaron las emociones negativas aprendieron a 
manejarlas y llegaron al éxito, sin embargo, aquellas que no las tomaron en cuenta demoraron 
más porque se quedaron en la idealización tomando en cuenta liderazgos más verticales o el 
hecho de que no había un trabajo colaborativo. 
SEGUNDA. - La inteligencia emocional de los estudiantes de la universidad en donde 
se realiza el presente estudio, contribuye en la responsabilidad individual de los estudiantes 
porque ellos manifestaron sentir diversas emociones frente a la responsabilidad tanto como 
positivas y negativas por ejemplo se sentían bien, felices, optimistas, comprometidos porque 
crecían como persona, comprendiendo que eran los últimos pasos como estudiantes.  Así 
mismo manifestaron sentirse ansiosos abrumados abatidos irritados, nerviosos, con temor y 
presionados por entregar el mejor trabajo ya que la responsabilidad era grande y no querían 
fallarles a sus compañeros de grupo, demostraban su responsabilidad siendo puntuales a la hora 
de la entrega y comunicando cualquier contratiempo al compañero o al docente. 
TERCERA.- La inteligencia emocional de los estudiantes de la universidad en donde 
se realiza el presente estudio, contribuye en  la interdependencia grupal de los estudiantes 
porque ellos indicaron que es importante  porque se respeta cada una de las opiniones e ideas 
diferentes de los participantes del grupo, comprometidos y motivados para lograr la meta en 
común. Así mismo manifestaron que las cualidades necesarias en un trabajo colaborativo serían 
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en lo personal ser eficaces, tener interés por aprender algo nuevo, tener responsabilidad 
individual, entre otros y a nivel grupal, ser honestos para decirle al compañero cual fue su error, 
tener escucha activa para aceptar críticas constructivas, entre otras, todo esto acompañado de 
una buena actitud. Pero también manifestaron que lo que podría bloquear seria la 
irresponsabilidad de no entregar a tiempo el trabajo, falta de motivación para seguir 
investigando el trabajo lo cual podría contagiar a los demás integrantes del grupo, etc., como 
los problemas de conexión de internet para poder avanzar con el trabajo, entre otras emociones 
y actitudes que podría bloquear el trabajo grupal.  
CUARTA. - La inteligencia emocional de los estudiantes de la universidad en donde se 
realiza el presente estudio, contribuye en las habilidades de colaboración de los estudiantes 
porque ellos manifestaron que hay que ser asertivos para tener una buena relación con los 
demás, con un pensamiento crítico para tomar decisiones en conjunto para así poder solucionar 
conflictos y expresar las ideas sin temor. Así mismo resaltaron la importancia de un líder que 
valore el aporte de cada uno, que motive al grupo para llegar a la meta en común. Si se 
presentaban conflictos era importante conocer el origen de estos para llegar a un consenso por 
el bien del trabajo, manteniendo la calma, siendo empáticos, complementando las ideas de 
todos y contrastarlas con lo que finalmente indica el profesor. 
QUINTA. - La inteligencia emocional de los estudiantes de la universidad en donde se 
realiza el presente estudio, contribuye en la interacción promotora de los estudiantes porque 
ellos manifestaron que escuchaban y respetaban las ideas y opiniones de sus compañeros de 
grupo, eran responsables y puntuales con la entrega de su parte del trabajo, agradecían siempre 
por el aporte del compañero. Propiciaban un ambiente alegre y cómodo sin presiones apoyando 
al compañero cuando tenían dificultades, planificando las actividades para organizar mejor el 
trabajo; por momentos se relajaban a través de dinámicas para así retomar con nuevas energías 
el trabajo.  
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SEXTA.- La inteligencia emocional de los estudiantes de la universidad en donde se 
realiza el presente estudio, contribuye en el proceso de grupo de los estudiantes porque ellos  
manifestaron que en un proceso grupal es importante la reflexión para para evaluar si existe 
compromiso en el grupo, reducir los conflictos y aclarar las ideas confusas, resolver retos y 
desafíos y apoyarse frente a las dificultades; la autoevaluación para ver si el aporte de cada uno 
de ellos era adecuado para el trabajo siendo autocríticos; y la efectividad en la evaluación del 
trabajo a través del tiempo que  investigaban, el aprendizaje de cada uno de ellos que se 







PRIMERA. - Realizar estudios posteriores tomando como base esta investigación 
considerando la importancia de la inteligencia emocional en el trabajo colaborativo a través de 
entrevistas al personal docente y administrativo, así como estudiantil en toda la Universidad. 
SEGUNDA. - Tomando como base los resultados de evaluaciones de la inteligencia 
emocional y del trabajo colaborativo, recomendamos revisar la malla curricular para poder 
incluir un curso que fomente el desarrollo emocional para mejorar el trabajo colaborativo de 
los estudiantes. Asimismo, realizar talleres de inteligencia emocional y trabajo colaborativo en 
estudiantes para mejorar y fortalecer sus habilidades emocionales y colaborativas. 
TERCERA. - Conociendo la importancia del rol que cumple el docente como facilitador 
en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, y habiendo hallado en los resultados de la presente 
investigación que el manejo de las emociones son un factor que interfiere o facilita los 
resultados finales de todo trabajo colaborativo, es necesario que el docente aprenda a 
detectarlas. Recomendamos también que en las capacitaciones de los docentes se refuercen 
estrategias de trabajo colaborativo y también que se incluyan temas sobre detección y manejo 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
1. ¿Cómo crees que contribuyen tus emociones al participar en la realización de un 
proyecto que involucre un trabajo colaborativo? 
2. ¿Qué aspectos emocionales tuyos podrían interferir en la realización de un 
proyecto? 
 
3. ¿Qué características necesitarían tener tus compañeros para trabajar en tu equipo de 
trabajo?  
4. ¿Cómo consideras que las emociones de los integrantes en un grupo contribuyen 
cuando realizan un trabajo colaborativo?  
5. ¿Cómo describirías tu proceso de adaptación a un grupo de trabajo? 
6. ¿Qué aspectos emocionales podrían interferir en la adaptación del grupo para la 
realización del proyecto de investigación de Tesis? 
 
7. ¿Qué situaciones te provocarían estrés cuando tu grupo va a realizar el proyecto de 
investigación?  
8. ¿De qué manera manejas tu estrés dentro de tu equipo de trabajo en la realización 
del proyecto de investigación de Tesis? 
 
9. ¿Cómo tu estado de ánimo podría interferir dentro de tu experiencia en la 
realización de tu proyecto de Tesis? 
10. ¿De qué manera afrontas tus diversos estados ánimo dentro del equipo de trabajo? 
(Menciona algunos) 
 
11. ¿Explícame cómo te sientes cuando se te asigna una responsabilidad en tu equipo de 
trabajo? 
12. ¿Cómo demuestras tu responsabilidad en las tareas que se te asignan dentro de tu 
equipo de trabajo? 
13. ¿Porque crees que tu participación y la de tus compañeros son importantes para el 
logro de su meta en común? 
14. ¿Qué cualidades serían necesarias en un trabajo colaborativo para lograr la meta 
propuesta por el equipo? 
15. ¿Qué dificultades de los integrantes podrían bloquear el logro final del trabajo de 
investigación como logro de la meta 
16. ¿Qué habilidades de colaboración facilitan el logro de la meta para lograr tu trabajo 
de investigación?? 
17. ¿Qué tipo de liderazgo ayudaría en la culminación del proyecto? 
18. ¿Qué sucedería con la tarea si todos quieren ser líderes? 
19. ¿Cómo sería tu participación cuando se presentan conflictos dentro del grupo? 
 
20. ¿Cómo le demuestras a los integrantes de tu equipo de trabajo que son importantes 
para ti para el cumplimiento de las metas? 




22. ¿Cómo motivarías a tus compañeros dentro de tu equipo de trabajo? 
23. ¿De qué manera consideras que la reflexión es importante en la evaluación del 
funcionamiento del grupo en la realización del proyecto de Tesis? 
24. ¿Por qué es necesaria la autoevaluación del grupo en el proceso de la realización del 
proyecto de Tesis? 




ANEXO 2: ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
Resultados y análisis de la variable inteligencia emocional 
Categoría intrapersonal 
Tabla 16 
Resultados de la variable inteligencia emocional – Categoría intrapersonal 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad 









¿Cómo crees que 
contribuyen tus 
emociones al participar 
en la realización de un 






E1: A nivel emocional creo que me considero una persona tranquila que me gusta 
investigar leer, que sabe hacer las cosas y que se desarrolla sin ningún tipo de problema; 
si es con el asesoramiento de una tercera persona sería mucho mejor. 
E2: Se podría decir que al ser algo nuevo me da un poco de miedo, tengo dudas de como 
empezar y como seguir con el trabajo de investigación. 
E3: La principal emoción que sentí fue de alegría, la satisfacción de llegar a culminar 
con éxito obviamente el proyecto, al ser el paso final por así decirlo para culminar una 
de mis tantas metas que tenía trazado como profesional. 
E4: Considero que contribuyen de manera positiva, puesto que en estos trabajos 






















trabajamos en conjunto obtendremos los resultados y no se tendrán emociones negativas 
o algún tipo de descontento con otras personas del trabajo 
E5: La inteligencia emocional como siempre nos hace trabajar con una buena 
información, un espacio donde haya mucha reflexión y también unas herramientas 
concretas que no ayudan a realizar un trabajo con muchas competencias que no hace 
emprender una buena realización en nuestro campo de trabajo. 
E6: Emocionalmente es un poco cansado, te causa estrés, ansiedad, te da hambre y sueño 
el tema de intentar buscar un citado perfecto para el profesor y que nosotros lo 
entendamos. 
E7: Al momento de participar en la realización del proyecto, me sentí ansiosa y al mismo 
tiempo motivada, ya que generó en mí muchas buenas expectativas de que el proyecto 
tenga éxito, pueda funcionar.  
E8: En mi caso salí embarazada y tengo un bebe, gracias a eso pude identificar 
emociones positivas y negativas la situación misma hacía que yo sienta frustración 
tristeza porque temía haberle fallado a mi familia porque ellos esperaban más de mí, a 
veces me invadía la ira por no haber tomado decisiones adecuadas, pero también había 
emociones positivas saber que un bebé crecía dentro mío pero las emociones positivas 











podrían interferir en la 
realización de un 
proyecto? 
 
E9: Considero que las emociones son muy importantes y la estabilidad de estas puede 
contribuir en que el trabajo colaborativo sea un éxito, pues de acuerdo con la estabilidad 
de nuestras emociones podemos aportar positivamente en la realización del trabajo. 
E10 Las emociones son muy importantes porque nos ayudan a organizarnos mejor y a 
tener una buena relación con los otros integrantes aceptando sus ideas y opiniones para 
mejorar el trabajo. 
E1: De vez en cuando me siento estresado, si me afecta un poco, pero trato de sobresalir 
y sobrellevar la situación no me considero una persona que caigo o me dejo vencer por 
esa situación por más difícil que sea. 
E2: El miedo puede ser porque primera vez que lo haces y no saber si lo estás haciendo 
bien o lo estás haciendo mal. Sería la felicidad porque abarcar un nuevo proyecto vas a 
realizar algo nuevo. 
E3: Soy muy desesperada al momento de desarrollar las cosas yo me amanecía haciendo 
el proyecto que cada detalle este bien soy muy perfeccionista diría yo. 
E4: Considero que en aspectos positivos la alegría, satisfacción, agradecimiento, etc. de 
haber logrado el objetivo deseado. Pero también podrían ser emociones negativas como 
decepción, enojo, etc. Esto debido a que en algunos proyectos cuando se trabaja de 
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manera grupal no se logra realizarlo de manera correcta o al tiempo establecido, ya sea 
por irresponsabilidad de algunos integrantes u otros factores. 
E5: Yo sentía mucha alegría que al fin voy hacer mi tesis para recibir mi constancia mi 
grado de bachiller, era alegría, pero al mismo tiempo preocupación por saber si mi 
trabajo está bien o está mal. 
E6: Me sentía feliz porque lo había terminado cuando lo leía para mi estaba bien acorde 
cuando lo había terminado me sentía contenta más tranquila 
E7: Algunos aspectos emocionales que siempre juegan en contra o interfieren en la 
realización de un proyecto es el desacuerdo que podría tener con mis compañeros cuando 
no se cumple lo planificado o acordado. El cumplimiento de las tareas o actividades que 
se puedan establecer en un cronograma me genera a mi preocupación, ansiedad, y, por 
ende, luego esa preocupación la transmito a las otras personas, por lo que, si no se 
cumple, podemos tener complicaciones en el proyecto. 
E8: En mi caso cargaba con mucha frustración, negativismo porque yo entendía que iba 
a cambiar y tal vez no tenía tan clara la responsabilidad que se me venía sino me dejaba 
llevar por todo lo malo que implicaba esta nueva etapa en mi vida. Ya para los últimos 
meses si iba culminando la tesis asimilé mi situación y empecé a entender de hecho tuve 
que acudir a varias sesiones psicológicas pero me ayudó bastante porque ya veía las 
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cosas de diferente manera, entendía que tal vez debía que hacer cosas nuevas y aceptar 
mi realidad y entender que esa es la nueva vida que tengo, y  empecé a ser muchísimo 
más feliz con lo que tengo, a valorar lo que tengo y justamente esos últimos meses de  
tesis fue lo que mejor nos salió en el trabajo en equipo porque yo ya tenía energía positiva 
y estaba más apta para hacer las cosas y mi compañero también. 
E9: Considero que la situación por la que pasa puede afectar mucho, ya sea la tristeza, 
o la salud de los miembros de la familia. Personalmente, cuando mi familia pasa por una 
situación difícil mi concentración esta divida y aunque de todo de mi para poder realizar 
el trabajo, aún hay momentos en los cuales la preocupación me distrae. 
E10: El temor a equivocarnos a algo, la alegría porque estábamos por terminar nuestra 
carrera, la tristeza por darnos cuenta que al terminar esto pone fin a una etapa muy bonita 










Tabla 17  
Resultados de la variable inteligencia emocional – Categoría interpersonal 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
Respuestas de estudiantes 
Los 
estudiantes 








necesitarían tener tus 
compañeros para trabajar 








E1 Ser responsables, ser empáticos y trabajar en equipo creo que en realidad daría un 
buen resultado para el trabajo que estamos realizando 
E2: Primero ser constantes, responsables, sobre todo que cada uno necesite expresar que 
es lo que necesita o lo que quiere lograr hacer. 
E3: Básicamente busco yo compromiso siempre que las personas con las que he hecho 
trabajo en equipo que sean comprometidas con lo que están haciendo y que tengan la 
misma dirección a la que estamos enfocados cumplir el trabajo. 
E4: Una de las características en la que más enfatizo es que sea responsable y trabajador, 
ya que si es así se podrá trabajar en armonía y sincronizados, es decir, la comunicación 


















E5: Primeramente, la calma, sentirse tranquilos, cómodos, yo creo que contribuye 
mucho el estado emocional de la persona, tiene que estar positiva, sonriendo. E6: Más 
que nada la honestidad para generar confianza 
E6: Características solamente el tema de responsabilidad por ejemplo si se dice que hoy 
día nos vamos a poner a buscar autores y los citamos lo hacemos y no que no lo hice no 
lo pude terminar eso si me incomoda un poco. 
E7: Es la responsabilidad, dando el 100% cada uno de nosotros. Otras características 
que considero es que sean proactivos, honestos y con empatía. Considero que esas son 
las características principales para yo poder iniciar un proyecto con otras personas. 
E8: Lo que consideré importante para poder trabajar en equipo primero es que tengamos 
la mentalidad abierta por así decirlo seamos capaces de entender que cada uno viene una 
cultura diferente cada uno viene con un pensamiento diferente, y en el grupo lo que se 
hace es intercambiar eso y cuando se pierde el respeto por la cultura ajena o por el 
pensamiento ajeno ya un equipo deja de ser equipo y hay más diferencias y una buena 
actitud, sobre todo. 
E9: Yo creo que cada persona es única y puede aportar a un equipo de trabajo. En mi 







¿Cómo consideras que las 
emociones de los 
integrantes en un grupo 
contribuyen cuando 
realizan un trabajo 
colaborativo? 
decir trabajar en conjunto para realizar un buen trabajo. También, los integrantes deben 
ser responsables y mostrar compromiso con el trabajo. 
E10: Valores como puntualidad para entregar el trabajo a tiempo, respeto por las ideas 
ajenas, responsabilidad para investigar de forma adecuada, empatía para entender las 
situaciones que le pueden suceder al otro integrante. 
E1: Al momento de revisar o unir el trabajo si hay muchas veces me ha pasado que mis 
compañeros como que no tenían ese interés por hacerlo o lo hacían digamos por hacer 
E2: Bueno, contribuye mucho en el estado de ánimo que te encuentres, puede ser que tú 
tengas una gran carga laboral y no puedas cumplir tu parte del trabajo, o también 
circunstancialmente puedes tener alguna carga emocional de la familia, puede pasar 
algo, puedes tener a un familiar enfermo que te puede cambiar tu estado de ánimo y, no 
llegar a concentrarte bien en lo que estás haciendo. 
E3: Hay bastante creo yo porque en la época que comenzamos a realizar con Juan el 
proyecto yo estaba trabajando y el no y yo El trabajo la universidad el proyecto estaba 
cabezón entonces Juan me decía no Dany vamos tenemos que hacerlo yo hago esto 
tratábamos de repartirnos los   puntos a tratar en el proyecto y creo que con eso bastante 
me ayudo hicimos un buen equipo. 
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E4: En muchas ocasiones no son muy positivas, ya que hay algunos integrantes que 
brillan por su irresponsabilidad y es por eso que siempre en algún grupo existe este tipo 
de emociones como enojo porque no hizo lo que tenía que hacer o decepción porque 
simplemente no quiso hacer el trabajo. 
E5: Intentábamos no pensar en los que nos preocupaba, nos relajábamos para liberar las 
tensiones. 
E6: Como éramos dos mujeres si alguna de las dos se sentía mal, éramos solidarias. no 
discutíamos obviamente algunos temas nos poníamos como que ya bueno esto no me 
parece si me parece bueno hablamos con el profesor a ver qué le parece al profesor 
básicamente eso 
E7: Considero que las emociones contribuyen en un cierto grado donde se debe 
realmente tomar en cuenta, ya que eso podría significar que el proyecto o trabajo no vaya 
tan bien como se había planeado, e incluso podría terminar teniendo fallas y errores por 
lo que podría afectar los puestos de trabajo de esos colaboradores. 
E8: Cuando los compañeros de equipo vienen desganados o están enojados, tristes se 
siente y cuando los del grupo no sabemos tal vez como apoyar eso prácticamente se 
contagia   esa actitud y se empieza a hacer un trabajo mucho menos dinámico, se pierde 
tal vez lo bonito que es trabajar en equipo, que es ayudarse entender al otro, apoyar. 
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E9: Considero que las emociones son muy importantes y la estabilidad de estas pueden 
contribuir en que el trabajo colaborativo sea un éxito, pues de acuerdo con la estabilidad 
de nuestras emociones podemos aportar positivamente en la realización del trabajo. 
E10: Las emociones de los demás integrantes son importantes porque si son positivas 
como la alegría, el buen ánimo, entre otros te motiva a avanzar más rápido el trabajo 








Tabla 18  
Resultados de la variable inteligencia emocional – Categoría adaptabilidad 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
Respuestas de estudiantes 
Los estudiantes explican 
su habilidad para 
adecuarse gestionando 
sus emociones, 
pensamiento y conductas 
a la realidad. 
¿Cómo describirías tu 
proceso de adaptación a 








E1: Yo lo describiría como algo sencillo el adecuarme a un grupo de personas siempre y cuando haya 
comunicación y también haya respeto porque hay grupos como que prefieren ir por su lado  o hacerte a un 
lado como que no hay esa integración por parte de ellos pero  por parte mía yo normal soy una persona que 
me considero que hablo les pregunto si es que falta algo no se entonces por ese lado si me considero una 
persona fácil de integrarme a un grupo de personas. 
E2: En mi caso, como trabajamos, al comienzo fue muy difícil adaptarme porque no podía congeniar en un 
tiempo libre, ya sea virtual o presencial para poder detallar los primeros pasos, tuve que pedir un par de días 
como vacaciones y así poder alinearme con mis compañeras y poder seguir avanzando. Después de eso, me 
pude ir adaptando porque ya teníamos un esquema, algo premeditado a qué seguir, y qué estar aportando a la 
información, dándonos una fecha de uno o dos meses y poder ver todo lo que hemos avanzado y ver si está 


















E3: Gracias a Dios si me adapte bien creo yo, mi compañero me apoyo mucho en entender ciertas partes, 
porque el trabajo, la universidad también es bastante complicado; yo y mi compañero nos adaptamos bien a 
los puntos o a los términos que hicimos. 
E4: Bueno, de a pocos voy adaptándome al nuevo entorno y a compartir ideas con todas las personas del 
grupo. Pero cabe señalar que en un principio sería un poco incómodo, ya que tal vez en ocasiones nunca he 
trabajado con ellos y no sabría cómo empezar a entablar una comunicación eficaz. 
E5: Bueno a mi compañera ya la conocía, yo estudié con ella desde el ciclo 0, hasta el final hasta trabajar la 
tesis. Nuestra socialización era muy buena; si son otros otros integrantes si da un poco temor de romper el 
hielo. 
E6: Con mi compañera bueno en realidad un tema de adaptación rápido porque ya la conocía es de la carrera 
ya la conocía ya ella conocía mi manera de trabajar yo conocía la manera en que ella trabajaba se 
complementaba. 
E7: En un grupo de trabajo que aún acabo de conocer es un poco complicado al inicio. Me toma un cierto 
tiempo para poder adaptarme a ese grupo, poder conocerlos un poco, quiénes son, qué hacen, si se conocen 
entre los otros, si tienen cosas en común, etc. Luego de eso, habiendo rescatado algo de la forma en cómo son, 















interferir en la adaptación 
del grupo para la 
realización del proyecto 
de investigación de 
Tesis? 
E8: Me costó bastante, porque si bien es cierto en la universidad nos impulsan a hacer trabajos en grupo, yo 
solía trabajar de manera individual por eso, ese era un factor negativo mío también tal vez por el hecho de 
que tenía a mi hijo no iba a tener más tiempo para  reuniones o para poder encontrarnos, cosa que con las 
sesiones psicológicas tuve que aprender a manejarlas a controlar  y a entender que el trabajo en equipo es 
mucho más productivo que de manera individual. 
E9: Yo creo que la primera impresión es muy importante, después, mostrar responsabilidad en el trabajo, 
ayudarse mutuamente, delegar funciones y/o responsabilidades y respetar y escuchar las ideas de los demás. 
Considero que ese es el proceso para poder adaptarse a un grupo. 
E10: Mi adaptación fue rápida porque realice el trabajo con mi compañera con la que llevo cursos desde los 
primeros ciclos y ambas conocemos nuestra forma de trabajar. 
E1: Emocionalmente cada persona tiene distintos problemas y hay algunos que saben sobrellevar eso y hay 
otros que no y eso se refleja al momento de realizar el trabajo cuando no ponen atención Y no prestan interés. 
E2: Podría ser la responsabilidad, porque si trabajas te divides entre la responsabilidad del trabajo y 
responsabilidad de tu trabajo que éstas haciendo. Podría ser también, la comunicación, no tener una 
comunicación fluida entre ambos compañeros 
E3: De repente puede ser el tema de fallarle a mi compañero, el tema de que tire la toalla por el estrés la 
desesperación de no poder cumplir con lo que nos habíamos trazado. 
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E4: Uno de ellos podría ser que en algunas ocasiones hay personas que reaccionan de manera pasional u otros 
son más sensibles a las críticas. Todo esto hace que la adaptación del grupo sea algo tardío, ya que no todos 
estarán de acuerdo con algunos. 
E5: Yo sentía tensión, a veces hacía unos movimientos por los nervios, el stress más que todo. 
A veces me ha tocado grupos un poco difíciles, pero lo hemos llevado bien. 
E6: El año pasado nos tuvieron que cambiar la metodología, nos dio como que una especie de cólera porque 
nos cambiaron el titulo casi completo de la tesis tuvimos que literal empezar desde cero teníamos un 
conocimiento básico si de la calidad más que todo si nuestro tema era de calidad en nuestro caso  es agencia 
de viajes nos cambiaron todo como que no dio coraje otra vez cambiar las fichas todo el trabajo que se hizo 
en tesis I, sentimos prácticamente que fue en vano lo perdimos y ya pero que debimos hacer ni modo que 
vamos a hacer teníamos que hacerlo de todas maneras sentimos un poco de molestia y coraje. 
E7: Algunos aspectos emocionales que podrían interferir en la adaptación del grupo para la realización del 
proyecto de investigación es que las personas involucradas no tengan empatía con los otros, de que estén 
desmotivados y no sientan querer hacer las cosas por sí solos, y de que no se puedan llevar bien con los demás. 
Creo que esos aspectos podrían afectar de manera negativa durante el desarrollo del proyecto. 
E8: Al inicio me chocó bastante sentía que lo demás no tomaban en cuenta mi opinión como que lo hacían a 
su manera, pero poco a poco y también aprendí a defender mi postura a argumentar bien por qué creía eso y 
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si lograba que los demás entendieran ya me sentía más satisfecha me choco bastante sentía frustración también 
creo que la frustración me acompañó en todo el trabajo del proceso de tesis. 
E9: Yo creo que el proyecto de investigación de Tesis es muy importante para todo universitario (a) pues es 
algo con lo que uno sueña y quiere cumplir. Entonces, dentro de las emociones que podrían interferir en ella, 
se encuentran: la presión de obtener un buen resultado y aprobarlo y el estrés que este puede generar hasta el 
punto de afectar nuestra salud. 
E10: La falta de ánimo al no entender como analizar nuestro trabajo de investigación, el stress por no avanzar 





Categoría manejo de estrés 
Tabla 19 
Resultados de la variable inteligencia emocional – Categoría manejo de estrés 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad 









¿Qué situaciones te 
provocarían estrés 
cuando tu grupo va a 










E1: La irresponsabilidad porque me frustra cuando alguien no pone interés sabe que se 
tiene que hacer un trabajo de investigación o cualquier otro trabajo y no comunique que 
tiene algún inconveniente o que no va a poder o cualquier otro factor que le dificulte 
poder reunirnos eso si me choca un poco. 
E2: No encontrar la información adecuada de lo que estás buscando. Otra podría ser la 
falta de empatía de las personas que nos brindaban la información que requeríamos en 
nuestro trabajo. También el poco tiempo que   la universidad nos daba, porque sólo nos 
daban 2 horas por alumno a los cubículos. 
E3: Básicamente creo yo que no esté comprometida que no aporte o que como se dice 
criollamente se la quiera llevar fácil eso hasta ahorita me provoca estrés 
E4: Una situación es cuando la persona no ayuda realizar el trabajo y quiere llevarse la 






















al compañero que sea más responsable e incluso en ocasiones saco a esa persona del 
grupo porque a pesar de que se le habla no cumple con su deber. 
E5: Al citar los autores, todos tenían diferentes percepciones, pensamientos y al 
momento de unir los diferentes puntos de vista de los autores eso causa stress, porque 
todos explican diferente. 
E6: A veces mi compañera a la ultima hora me decía que realice cambios en el trabajo 
y eso me generaba un tema de estrés, es decir, yo puedo trabajar bajo presión, pero 
cuando alguien me dice me olvidé de hacer esto o no hice esto, es como que otra vez yo 
tenga que volver a hacer todo el trabajo. 
E7: Me provoca estrés cuando las personas con quienes trabajo son irresponsables y no 
aportan ideas constructivas al proyecto. Asimismo, que siempre estén procrastinando son 
una de las cosas que siempre me generan estrés. 
E8: Lo que más me provocaba es estrés en este caso eran cuando hacíamos las revisiones 
bibliográficas, mis demás compañeros como que no lo hacían y de una u otra manera 
tenía que cubrir todo eso y había bastantes revistas científicas que revisar de hecho ha 
sido muy productivo revisar cada uno porque han sumado bastante en mis 















De qué manera 
manejas tu estrés 
dentro de tu equipo de 
trabajo en la 
realización del 
proyecto de 
investigación de Tesis 
comunicación y coordinación en el grupo. Considero que trabaje un poquito más que mi 
compañero. 
E9: Dentro de las situaciones podrían estar: la falta de compromiso y /o responsabilidad 
de los integrantes, las cuales pueden ser por diferentes situaciones como trabajo o 
simplemente la falta de compromiso y dedicación; no contar con suficiente tiempo para 
poder realizarlo de manera adecuado, ya que durante los últimos ciclos muchos de 
nosotros ya trabajamos y/o realizamos practicas; y el no encontrar la información 
necesaria para poder realizar un buen trabajo, ya que en cuanto a temas relacionados con 
el turismo, no hay muchos estudios sobre ello. 
E10: La impuntualidad de los otros integrantes a la hora de entregar la parte del trabajo 
que les corresponde. Cuando hay dificultades de comunicación. 
E1: Trato de hacer cosas que me distraigan y que mantengan mi mente concentrado 
haciendo lo que en realidad tengo que hacer. No soy tanto de salir la verdad, pero si me 
distraigo por ejemplo escuchando música leyendo un libro o hasta viendo películas series 
o jugar con mi sobrinito y así.  Trato de ver las cosas por el lado positivo, y trato de 
avanzar con lo que tengo mis responsabilidades siempre las priorizo trato de hacer 
cumplir más que todo de acuerdo a mi responsabilidad. Conversando no sé si esto 
responde a la pregunta, pero trato de conversar y si la persona dentro de mi equipo es 
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una persona de mi confianza trato de hablar con esa persona o que se yo pedirle un 
consejo dialogar contarle la situación por lo que estoy pasando pedirle un consejo 
E2: Cada vez que me estresaba, ya no proseguía con eso, me ponía a relajarme escuchar 
música o leer un poco, tratando de parar y no estresarme con un tema que le daba vueltas 
y no llegar al fin que quería. 
E3: Trato de calmarme respirar hacer un poco de meditación interna para no afectar los 
sentimientos de la otra persona también y darle a entender que debe hacer las cosas bien 
cumplir lo que se pactó.  
E4: En ocasiones me pongo a escuchar música y a leer hasta que me relajo e intento 
hablar con las personas del trabajo de investigación, para hacerles ver que todos tenemos 
una responsabilidad que cumplir y lograr trabajar en equipo sin que nadie esté en 
disgusto 
E5: Ahí cambie mi habito de rutina, a las 5 de la mañana me iba a correr, la alimentación 
contribuye mucho, mi alimentación tiene que ser saludable, me bañaba 3 veces al día 
para que me pase el estrés porque tus músculos se contraen. 
E6: En el momento yo solo pienso en corregirlo como sea leerlo rápido analizarlo en el 
momento y ya como este si para mi está bien bueno como estará para el profesor porque 
al final el que califica es el profesor ya después sientes ese latido del corazón rápido 
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como que papapa y trato de respirar más que todo tomo agua y ya suspiro y ya se me va 
pasando. 
E7: Una de las cosas que hago para relajarme es escuchar música, eso genera en mi un 
poco de alivio. Luego, conversaría con la persona con quien podría estar un poco 
incómoda y trataría de llegar a un acuerdo para poder solucionar las cosas y ver en qué 
debemos mejorar para de esa manera poder desarrollar de la mejor manera el proyecto. 
E8: Aprendí a controlarme, hubo un tiempo en que aprendí a vivir con el estrés era como 
parte de mi día a día , llego un momento en que la sobrecarga era demasiado ese día deje 
a mi bebe con su papa y me fui un rato al parque si mal no recuerdo y empecé a pensar 
como que en mí,  había dejado de lado todas mis cosas, estaba pendiente la tesis que ya 
estaba terminando, mi hijo, entonces dije es un momento que me dé un tiempito para mí 
y eso me ayudó bastante. 
E9: Trato de contralarlo, pues considero que cada uno de los integrantes pasamos y 
sufrimos por el estrés, unos más que otros, pero es porque todos queremos realizar un 
buen trabajo y aprobar. Entonces cada uno trata de lidiar con ello sin afectar 
negativamente al grupo, personalmente trato de lidiar con el estrés sola, buscando cosas 
con la que puedo relajarme un poco y reducir el estrés, aunque sea por un momento. 
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E10: Comiendo o tomando agua tratando de buscar diferentes alternativas de solución. 





Categoría estado de ánimo 
Tabla 20  
Resultados de la variable inteligencia emocional – Categoría estado de ánimo 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  





se ven afectados 
por sus estados 
de ánimo. 
¿Cómo tu estado de 
ánimo podría 
interferir dentro de tu 
experiencia en la 
realización de tu 






E1: Si estoy contento o motivado avanzo más rápido el trabajo y apoyo a mis 
compañeros y si por el contrario estoy triste y desmotivado contagio a mis compañeros 
y dejamos un poco de lado el trabajo. 
E2: contribuye mucho porque cuando yo me siento bien trato de hacer todo lo posible 
pero cuando me siento mal no me da la fuerza suficiente de continuar o seguir leyendo 
estar experimentando algo. 
E3: Creo que el estado de ánimo contribuye mucho en como tú vas realizando el trabajo 
porque si te sientes mal pésimo triste no logras avanzar nada, pero creo yo si te sientes 
optimista vamos hay que hacerlo vas avanzando poco a poco te vas concentrando en lo 


















E4: Considero que, de manera positiva y negativa en algunas ocasiones, ya que el trabajo 
no es solo de uno es de dos y, por lo tanto, se tiene que trabajar en equipo para que así 
se logre los objetivos y obtener un trabajo de calidad. 
E5: Cuando me sentía alegre avanzaba mucho más y con mucho más cuidado, pero 
cuando estaba estresado estaba con miedo mi trabajo lo hacía mal y al siguiente día tenía 
que hacer doble trabajo así que tenía que hacerlo siempre alegre porque si no tenía que 
hacer doble trabajo. 
E6: Quizás por un momento el tema de hubo un momento que si sentí un tema de 
desinterés por el tema de cómo se avanzaba a los profesores no les parecía más que todo 
mi tutora porque  habían dos profesores nos tocó con una que al momento de presentar 
ella nos daba las pautas todo bien pero el profesor es el que calificaba al fin y al cabo no 
ella nos daba las pautas si para el profesor no estaba bien las pautas que ella nos dio 
como que   no se ponen de acuerdo los profesores yo como que me sentía sabes  ya no 
quiero hacer nada, yo me incomode sentí desinterés en ese momento mi amiga tomo el 
mando digámoslo algo así no tomo  el mando pero tomo la iniciativa de decir profe esto  
no nos parece la profesora nos dice una cosa y usted nos dice tal cosa en la exposición 
nos baja el puntaje por esto, y no sabemos a quién hacerle caso si a usted que es el que 
califica o a la profesora que es quien nos corrige ósea y ya creo que la mayoría de mi 


















el tema de desinterés habrá sido un mes completo de todo el ciclo de los 4 meses 
digámoslo así casi un mes mi compañera me ayudaba yo también la ayudaba pero no era 
como que emocionante al principio porque yo si me emocione mucho por el tema de la 
tesis decía ya la tesis la voy a acabar entonces eso si fue a mitad del proceso creo que la 
emoción de desinterés como que desgano afecto un poquito pero luego ya cuando ya 
hablamos con el profesor el entendió el problema el motivo hablamos con la profesora 
ellos mismos se dieron cuenta que a veces está bien que tengan  
E7: En el caso que este triste, deprimida o enojada podría jugar una mala jugada para mi 
proyecto de tesis, ya que cuando uno está en esos estados de ánimos no es lo más pro 
activo posible, las ideas no florecen ni se desarrollan bien. Los estados de ánimo 
realmente son un factor clave para que se pueda avanzar con un proyecto de manera 
eficiente. 
E8: A pesar de la frustración que sentía en ese momento, fue bastante productivo se 
podría decir, porque de todo  trataba yo de estar bien, de tener una buena actitud para 
poder terminar la tesis porque si bien es cierto la carga era demasiada, la revisión 
bibliográfica  porque no ha sido trabajo de campo ha sido revisión bibliográfica, pero  
trataba de cumplir todo no tanto por la tesis sino porque iba  a aprender algo de cada 











¿De qué manera afrontas 
tus diversos estados 
ánimo dentro del equipo 
de trabajo? (Menciona 
algunos) 
E9: Tal como mencione líneas arriba, el proyecto de Tesis es muy importante y siempre 
está la presión de aprobarlo y el estrés que genera eso. Pero adicional a ello considero 
que la salud o algún problema que tenga algún integrante de nuestra familia podría 
afectarme y cambiar mi estado de ánimo, hasta el punto de que podría llegar a convertirse 
en lo más importante en ese momento e incluso más que el proyecto de Tesis, pues para 
mí mi familia es muy importante y son la base y la fortaleza para alcanzar mis propósitos. 
E10: No teníamos dificultades con nuestros estados de ánimo porque nos conocemos 
entre todos, nos motivábamos y si alguien se sentía mal le dábamos un poco de espacio 
y continuábamos con el trabajo. 
E1: Cuando estaba triste se lo comentaba a mis compañeros y me daban un tiempo hasta 
que me sintiera mejor y si estaba alegre apoyaba a los que se sentían mal. 
E2: Cuando teníamos mucho trabajo que hacer, primero escuchaba a mi compañera que 
es lo que tenía, me decía mira voy a llegar tarde a la reunión y puedes ir avanzando, 
trataba de apoyarla en ese sentido porque sabía que ella venia de laborar y también era 
viceversa; cuando ella se sentía mal o tenía algún problema familiar tomaba yo la posta 
de estar avanzando el trabajo y con lo que me faltaba ella lo completaba y así nos íbamos 
rotando mutuamente para poder presentar el trabajo en los tiempos que nos daban porque 
no nos alcanzaban. 
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E3: Cuando me sucedió algo con mi compañero creo que yo traté de primero ver  cómo 
me sentía le dije no puse un stop ahorita no puedo, voy a tranquilizarme voy a calmarme, 
creo que fue la etapa final ya para  la presentación final que me sentía tan desesperada 
que nos vaya a  salir mal  que quizás no nos acepten preferí yo tranquilizarme primero y 
después ya hablar con él y poder ponernos de acuerdo para poder hacer la presentación 
final 
E4: Cuando me siento indignada ya sea porque mi compañero de equipo no hizo nada, 
lo que hago es ponerme a escuchar música unos minutos y empiezo a redactar el trabajo. 
Luego de eso me contacto con la persona para que también ayude en la investigación. 
Cuando estoy decepcionada porque algo del trabajo no salió como esperábamos me 
pongo en contacto con mi compañero y hablamos por un largo rato acerca de los errores 
cometidos y de qué manera podemos subsanarlos. Cuando estoy con ira simplemente 
pongo música a todo volumen y no quiero que nadie me interrumpa. En cuanto a aspectos 
positivos como alegría, satisfacción, orgullo y agradecimiento lo celebro con todo el 
grupo y felicito a cada uno por el gran trabajo que se hizo. 
E5: Cuando estoy triste recuerdo los momentos que me hacen sonreír alguna anécdota, 
chiste, algún momento especial que he vivido, porque a veces también uno se siente 
inseguro porque piensas que los trabajos de los compañeros pueden llegar a ser mejor 
que el tuyo y a veces tú dices yo no soy lo suficientemente bueno para estar en este 
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equipo y entregar este trabajo. Por eso tienes que estar con seguridad y con confianza 
contigo mismo, pensaba en dar lo mejor de mí y lo mejor al equipo. 
E6: Normalmente lo que hago al principio es desconectarme de todo no puedo de las 
clases hablo en el sentido de aislarme uy bueno pues esto me va a servir para adelante 
esto no lo hago para un lado mayormente lo que hago es escuchar música reinventarme 
otra vez vamos a empezar de nuevo trato de hablarme yo misma más que todo el tema 
de mi compañera me dijo no ya vamos a hacer esto, trato de ayudarme emocionalmente 
E7: Siempre que podría estar en un estado de ánimo, como deprimida o enojada, puede 
cambiar cuando estoy alrededor de un grupo o equipo de trabajo, ya que se alguna 
manera y otra cuando conversamos e intercambiamos ideas o perspectivas, son esos 
momentos donde mi estado de ánimo cambia, y termino siendo más útiles de lo que 
pensé que sería (cuando estaba triste o enojada). 
E18: La única manera de afrontar cunado no tenía un buen estado de ánimo era 
detenerme porque cuando hacia la tesis una parte todavía estuve en la universidad ya 
después vino la pandemia, lo que hacía era antes de salir de casa  darme un tiempito para 
mí porque ya cuando iba a clases el papá de mi hijo le tocaba entonces era entender la 
situación y tratar de manejar mi estado de ánimo porque no podía llegar triste a clases o 
no podía llegar triste a mi trabajo de investigación porque Ely se deja influir fácilmente 
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por las emociones si yo decía estoy triste ya no hacemos, el ya no hacía nada entonces 
tenía que llegar de buen estado anímico y también él se contagiaba y lo hacía más rápido. 
E9: Para mí, el equipo de trabajo se debe respetar, pues este se forma con el compromiso 
de alcanzar un objetivo en común. Entonces, por respeto a mi equipo de trabajo, siempre 
trato de mostrar un estado de ánimos muy positivo, sin mostrar los problemas personales 
que tenga. 
E10: Teníamos el compromiso de que nuestros problemas personales no afectarían el 





Resultados y análisis de la variable trabajo colaborativo 
Categoría responsabilidad individual 
Tabla 21  
Resultados de la variable trabajo colaborativo – Categoría responsabilidad individual 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad 









en sus labores 
propias. 
¿Explícame cómo te 
sientes cuando se te 
asigna una 
responsabilidad en tu 






E1: La verdad es que, si me siento bien, pero al mismo tiempo siento esa responsabilidad 
valga la redundancia de que el trabajo está sobre mis hombros y yo tengo que ver y 
manejar esa situación que el trabajo salga bien si es una carga que se siente pesada pero 
también es parte del crecimiento de la persona y de quizás para saber sobrellevar. 
E2: Primero feliz porque vas a tener algo a cargo y tienes que hacerlo de una forma 
correcta para que los demás se sienta comprometidos que vas a cumplir lo que te han 
designado. 
E3: Fue responsabilidad compartida creo yo porque con Juan hicimos como que nos 
organizamos de manera en que podamos cumplir los dos lo que vamos a hacer Juan tú 


















E4: Me siento contenta y optimista, ya que si el grupo me eligió para hacer ese trabajo 
es porque confía en mi persona y están seguros de que lograremos hacer el trabajo en 
equipo más no en grupo, ya que en un grupo solo algunos trabajan y lo demás se la llevan 
fácil, mientras que en equipo es diferente ya que todos se sienten comprometido con cada 
tarea asignada. 
E5: Bueno primeramente yo me sentí feliz, pero luego me sentía abrumado, me sentía 
un poco abatido, irritado por entregar el mejor trabajo y quería terminar los más rápido 
posible porque el trabajo a veces no te ayuda. 
E6: Me siento bien asumo la responsabilidad y trato de hacer lo mejor posible doy el 
todo de mi de mi para que la asignación que me dieron salga bien y resulte lo que el 
profesor desea lo que quizás a mi parecer es bueno que tenga un buen resultado. 
E7: Me siento ansiosa y emocionada, y a la vez un poco nerviosa, dependiendo de cuán 
grande es la responsabilidad. 
E8: Al inicio como le digo los profesores nos dieron opción si hacerlo en equipo o de 
manera individual entonces yo dije voy a hacer de manera individual pero ya un grupo 
anterior había escogido entonces como que para hacer trabajo de grupo fue obligado 
hacerlo en grupo.  Al inicio sentí un poco de miedo porque era mucho la responsabilidad 











¿Cómo demuestras tu 
responsabilidad en las 
tareas que se te asignan 





cuando se trata de trabajar es como que uno le diga que es lo que tiene que hacer, este 
trabajo va a ser difícil por mi situación,  por la situación de él entonces lo que me invadió 
fue el miedo de no dar la talla con la tesis y no cumplir con los requisitos que se exigía. 
E9: En primer lugar, me siento feliz de que mi grupo confíe en mí y que me den la 
responsabilidad sobre algo. En segundo lugar, hay presión de querer hacerlo bien, pero 
creo que con un trabajo en conjunto y asignando responsabilidades es una forma de 
confiar en cada uno de nosotros mutuamente y lograr así un buen resultado. 
E10: Me sentí comprometida y feliz porque era uno de mis últimos pasos para terminar 
mi carrera, pero también sentí temor de fallarle a mi compañero en alguna ocasión. 
E1: La demuestro presentando a tiempo mis tareas y si es que fuese el caso de que no 
las presento que es muy raro que no las presente a tiempo pues si trato de comunicarme 
con la persona o en este caso con el profesor o profesora que tengo que entregar el trabajo 
y le comunico el pero usualmente suelo entregar mis trabajos a tiempo más que todo mi 
responsabilidad. 
E2: Yo siempre trababa de hacer antes y se lo enviaba a mi compañero para le diera una 
pequeña lectura o si quería analizarlo y aumentar algo lo ponía y me lo enviaba para yo 
corregirlo, para que pudiera ser algo más equitativo. Siempre en todos mis trabajos soy 


















compañeros que les gusta hacer a última hora y eso me da un poco de conflicto, será por 
mi forma ser. 
E3: Entregando el trabajo a tiempo, aunque a veces muchas veces no se logró hacer, 
pero si trataba de que a la hora que nos habíamos pactado en entregar nuestro trabajo 
nuestros avances trataba de hacerlo a la hora así me amaneciera. 
E4: Siempre cumplo con cada una de ellas, me pongo a investigar con anticipación y 
presento el trabajo antes de la fecha establecida por el grupo o en ocasiones coordino y 
pregunto a ellos por sus opiniones de la tarea asignada y de cómo se está desarrollando. 
E5: Entregando a tiempo la parte que me corresponde y realizando una investigación 
responsable. 
E6: Con el tema trato de preguntarle al profesor, el interés que me causa el tema, 
investigo y más que todo en el tema del canvas era entregarlo a tiempo la interacción que 
puedes tener con el profesor sobre el tema estudiarlo día a día básicamente eso. 
E7: Siempre entregándolas a tiempo y trabajando arduo para de esa manera, no solo 
entregar en el tiempo establecido, sino que sea algo que realmente valga la pena haber 
esperado. 
E8: La manera de demostrar nuestra responsabilidad e interés en este caso  era con la 
















tarea ya era la estructura básica entonces tal vez no fue la manera adecuada de mostrar 
nuestra responsabilidad únicamente con las tareas sino también que nosotros 
aprendíamos realmente lo que estábamos  leyendo, sacábamos buenas conclusiones 
comparando con nuestra realidad  esa fue la manera como nosotros demostrábamos 
nuestra responsabilidad. 
E9: Cumpliendo cada uno de ellos a tiempo y haciendo de una forma correcta, buscando 
información adicional para sustentar y así lograr un buen resultado. 
E10: Cumpliendo cada uno de ellos a tiempo y haciendo de una forma correcta, 






Categoría Interdependencia positiva 
Tabla 22  
Resultados de la variable trabajo colaborativo –Interdependencia positiva 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
Respuestas de estudiantes 
Los estudiantes 
logran una meta 
en común con la 
participación de 
todo el equipo 
¿Porque crees que tu 
participación y la de tus 
compañeros son 
importantes para el logro 







E1: Porque creo que todas las personas pensamos diferente, cada uno aporta un granito 
arena y hay una retroalimentación o uno opina algo el otro la complementa entonces la 
idea se va enriqueciendo llega a un buen producto o resultado final. 
E2: Porque cada uno de los nombrados tiene algo que aportar y también cada uno piensa 
de forma distinta y puede tener otro ángulo en la investigación. 
E3: Como era un trabajo diferente nos mandaron a hacer todo el trabajo, tuvimos que 
empezar de cero se enfocaba en nuestra opinión respecto al tema que nos había tocado. 
Creo yo más que todo se pueda dar a conocer el tema que se había tocado se trata muy 
poco acá en nuestro país a la mujer se le denigra por muchas cosas, tratamos de que se 


















E4: Porque mediante un trabajo en equipo se logrará siempre este objetivo, puesto que 
todos nos sentimos comprometidos con lo que hacemos y al mismo tiempo nos 
motivamos los unos a los otros. 
E5: Podría ser porque otras personas se van a nutrir de la investigación que nosotros 
hemos realizado. 
E6: Porque las dos estamos trabajando para esta tesis para tener una meta mas que es 
acabar el tema de la experiencia universitaria si bien es cierto el tener una tesis te da un 
tema de conocimiento conecta con tu experiencia laboral y nosotras conectamos su 
experiencia laboral y mi experiencia laboral con el tema de calidad porque nosotras 
trabajamos en hoteles allí se ve todo eso es muy importante la participación de ambas 
para que esta tesis sea buena y de cierta manera nosotras nos llevamos algo de esto 
también. 
E7: Porque todos complementamos y aportamos ideas valiosas que pueden crear grandes 
cosas que generaran beneficios para la compañía y para nosotros mismos. 
E8: Ha sido importante nuestra participación más por nosotros, porque nos hemos 
permitido seguir desarrollándonos tal vez a través de la tesis nos hemos demostrado si 
en caso nos proponemos podemos seguir creciendo profesionalmente y ser un mejor 









¿Qué cualidades serían 
necesarias en un trabajo 
colaborativo para lograr 







E9: Porque cada uno de nosotros tenemos la capacidad de cumplir con nuestros 
objetivos, por ello la responsabilidad de cada uno de nosotros es muy importante, trabajar 
en equipo pues si uno incumple con su responsabilidad sería más complicado para el 
grupo y así tendríamos más responsabilidades. 
E10: Porque es una responsabilidad compartida y cada uno de los integrantes tenemos 
diferentes capacidades que aportar al grupo y finalmente la nota y el logro es para todos 
los integrantes del grupo. 
E1: Cualidades bueno que sean eficaces, que se interesen por aprender algo nuevo o 
aportar por ejemplo si uno del equipo no sabe una cosa, otro integrante debe decir   yo 
se eso. 
E2: Primero tener auto exigencia por tener el trabajo en las fechas determinadas, tener 
mucha paciencia para poder lograr resultados óptimos. 
E3: Como lo mencione anteriormente la responsabilidad y el compromiso la 
responsabilidad entregando el trabajo a tiempo, el compromiso puede ser como le digo 
no dejar el trabajo a medias. 
E4: Las responsabilidades individuales sería una de ellos, ya que cada uno tiene una 


















E5: Una cualidad seria la responsabilidad, la comprensión, el interés que mostrábamos 
por obtener nuestro grado de bachiller. 
E6: Lo que nosotras tuvimos es paciencia, aunque no lo crea tuvimos paciencia 
responsabilidad el tema de honestidad de decir sabes que no lo hice o si lo hice sobre 
todo eso reconocer que pusiste mal que hiciste bien porque supongamos que yo justo en 
ese momento yo no pude entrar a hacer la tesis por un problema  familiar pero yo confió 
en mi compañera le doy la confianza de que ella lo haga yo sé que ella lo va a hacer bien 
y también creo el tema de confianza. 
E7: Las cualidades necesarias en un trabajo colaborativo, en mi opinión, serían el tener 
compromiso, la empatía, saber escuchar, ser colaborador y aceptar críticas constructivas. 
E8: Yo creo que ya cuando el objetivo ya está bien definido o la meta ya está definida 
lo más importante como le decía es la actitud que pueda tener cada integrante del grupo, 
las ganas que tiene de seguir haciendo el trabajo y sobre todo la capacidad de entender 
la posición de los demás,  prácticamente tener la mente abierta y empatía que nos permite 
entender la situación de los demás integrantes y tratar de una u otra manera poder 
entender lo que le pasa,  para poder ser un grupo que sabe gestionar adecuadamente sus 








¿Qué dificultades de los 
integrantes podrían 
bloquear el logro final del 
trabajo de investigación 







E9: Considero que todo el equipo de tener compromiso con el trabajo para que este sea 
un éxito, además, todos deben tener respeto por el equipo y por uno mismo, ser 
responsable y ser empático y tener la capacidad de delegar las responsabilidades. 
E10: Lo que buscaba era compromiso para trabajar con responsabilidad, honestidad para 
que me digan si tenían algún problema que les impedía avanzar, respeto hacia mis ideas, 
una escucha activa y sobre todo la actitud para darle la importancia debida a este trabajo. 
E1: Vuelvo a repetir la irresponsabilidad que me han pasado varias veces la 
irresponsabilidad de uno el trabajo no se llegó a presentar a tiempo o salió mal. Le 
comento desde mi experiencia porque en mi trabajo de investigación que lleve de taller 
1 fuimos dos mi compañera y yo y las dificultades creo que la de mayor relevancia fue 
que mi compañera se  encontrara en provincia y tenía muchos  problemas de conexión, 
entonces como fue el año pasado en la pandemia  eso dificultaba cuando teníamos que 
reunirnos para avanzar con el trabajo no se conectaba o me decía que tenía  problemas y 
al final no se podía conectar y el trabajo lo termine haciendo yo prácticamente en un 
90%, entonces como que eso si a mí no como digamos me molesté con ella porque si la 
entendía que en provincia no hay buena conexión y se sufre por eso, pero también trataba 
de decirle que si no podía para conectarnos de manera online, avanzar el trabajo en un 


















yo  por diferentes medios que se podía enviar pero lamentablemente mi compañera no 
tenía como que ese interés de hacer. 
E2: En nuestro caso lo único que podría bloquear podría ser como trabajamos en turismo 
en la primera parte que lo llevamos presencial seria que fue una época de alta demanda 
y tuvimos más trabajo de lo normal y en la segunda parte que ha sido virtual algo que 
nos podría bloquear fue que en las noches debido a que la gente no podía  salir hubo 
mucha afluencia de la gente de internet y esto género que el internet que teníamos era 
muy lento. 
E3: Las distracciones personales que puede tener cada persona eso ya creo se puede 
escapar de nuestras manos. 
E4: Uno de ellos sería cuando un compañero no logro hacer su aporte personal o cuando 
no se interesa por el trabajo, es decir, está ahí pero su mente está en otro lado. 
E5: Podría ser que los maestros no nos apoyaban al 100% porque éramos bastantes 
alumnos y otro también los horarios que no son muy compatible. 
E6: Creo que el desgano como que te bloquea como le comenté el desgano me bloqueo 
un poco el desinterés de no querer hacer la tesis o no avanzar con esa tesis a tiempo creo 
que puede bloquear un poco el tema de seguir avanzando seguir investigando que más 
















E7: Cuando se entiende de diferente manera y se tienen diversas perspectivas. Esto 
puede ser algo que complique bastante durante el desarrollo del trabajo de investigación, 
ya que permitiría a que el trabajo al final pueda ser ambiguo y el jurado no logre entender 
cuál es el objetivo del trabajo. Y, por otro lado, que uno de los integrantes no haya 
cumplido con el rol en el trabajo de investigación. 
E8: Tal vez el desinterés en este caso en mi compañero como el esperaba que yo llamara 
y le diga te toca revisar esta revista o busca sobre esto eso fue un poquito lo que nos 
limitó. 
E9: Considero que tendrían que haber situaciones fortuitas, ya que el trabajo de 
investigación es necesario e importante para cada uno de nosotros. Dentro de estos casos 
seria principalmente por cosas de salud. 
E10: Un problema fuerte como por ejemplo haberse contagiado del covid 19 o que un 





Habilidades de Colaboración 
Tabla 23  
Resultados de la variable  colaborativo – Habilidades de Colaboración 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad 








¿Qué tipo de liderazgo 









E1: Que sean eficaces, que pongan interés, que sean responsables, por ejemplo, que 
investiguen del tema o que me faciliten o en caso no pueden conectarse a la misma hora 
que yo, que averiguen por su propio medio y me den su avance, complementarlo y no 
dejen que el compañero haga todo porque eso no lo considero justo tampoco. 
E2: El autoconocimiento, ya teníamos conocimientos de algunas partes que nos facilitó 
tomar decisiones convincentes y terceras para poder lograr el trabajo. El pensamiento 
crítico, ver los puntos más resaltantes del tema. 



















E4: Habilidades de comunicación efectiva, solución de conflictos, etc. Estos ayudaran a 
que todos trabajen en armonía y expresen sus ideas sin temor y así se lograra los objetivos 
porque todos son escuchados y no dejados de lado. 
E5: Planeábamos bien las actividades, lo hacíamos siempre en conjunto, nos 
monitoreábamos cuidadosamente, siempre nos comprendíamos o nos contábamos 
nuestros problemas, asumíamos nuestras diferentes habilidades. 
E6: El saber escuchar y ponerse quizá en el zapato del otro el tema de la empatía las dos 
somos mujeres somos amigas ella me escuchaba los temas que tenía que decirle ella 
igual creo que el tema de escuchar a la otra persona tratar de comprender lo que quiere 
decir en sus palabras. 
E7: Habilidades como manejar ciertos programas o sistemas (dependiendo del tema), 
saber otros idiomas (si es con respecto a las encuestas y a las personas a quienes se tiene 
que entrevistar), entre otros, manejar datos estadísticos, etc. 
E8: Yo creo que la primera es la comunicación, saber comunicarnos adecuadamente con 
las palabras adecuadas, porque puede que nosotros digamos una cosa y nuestro 
compañero no lo entienda como nosotros queremos decirlo, ser muy empáticos en la 
comunicación, la coordinación también y sobre todo de dejar que los demás hablen para 









¿Qué tipo de liderazgo 









E9: Primero, la habilidad de comunicarse de manera asertiva con cada uno de los 
integrantes, ya que si no hay una buena comunicación no habría una buena relación entre 
los integrantes y no nos podríamos comprender. También, tener la habilidad de escuchar 
la opinión de los demás, tener las características de un líder, mantener una buena 
coordinación del grupo, ser empático y tener la habilidad de delegar responsabilidades. 
E10: La comunicación asertiva para respetar las ideas de todos, la paciencia para 
entender que todos tenemos diferentes habilidades, la responsabilidad de los integrantes. 
E1: Un tipo de liderazgo colaborativo pero que colaboremos ambos, que pongamos de 
nuestra parte, el trabajo es para los dos, al momento de revisar los docentes ponen a 
ambos no es para el que hizo más o menos. En todo caso si caso si uno trabaja más la 
nota no sería justa que se saque la misma nota que el que trabaja menos. 
E2: Creo que fue un liderazgo compartido porque siempre cada capítulo que nos 
repartíamos entre mi compañera y yo, lideraba que el dominaba más cada capítulo. 
E3: El líder que escucha, en base al proyecto que realice con mi compañero dábamos 
nuestra opinión el me escuchaba yo le escuchaba esto está bien esto está mal 
escuchábamos nuestras opiniones tratábamos de llegar a una conclusión en base a las 


















E4: El liderazgo democrático, debido a que se busca que todos trabajemos de manera 
conjunta en todo lo concerniente al trabajo y también todos estarán involucrados con el 
mismo. 
E5: Un liderazgo autocrático, carismático participativo democrático porque los lideres 
participamos e invitamos a otras personas para que nos ayuden con el trabajo de 
investigación 
E6: No me acuerdo el nombre exacto pero creo que las dos tomábamos el mando cuando 
yo  sabía que ella no tenía que responder yo iba y cuando a veces ese día estábamos mal 
algo se me olvidaba iba ella las dos tomábamos el mando de nuestra tesis yo avanzaba 
ella avanzaba lo leíamos inclusive trabajamos en google allí podíamos conversar en línea 
yo veía lo que ella avanzaba lo leíamos decíamos le pones una coma mejor esto y así 
intercambiábamos opiniones. 
E7: El tipo de liderazgo que ayudaría en la culminación es el transformacional, ya que 
permitirá que estemos motivados a 1000 y que se pueda entregar el proyecto 
exitosamente. 
E8: Yo siempre opto por el liderazgo transformacional porque me gusta influir 
positivamente en la vida de alguien, pero en este caso específico ha sido un poquito el 












¿Qué sucedería con la 





el revisaba enviaba su conclusión, tenía que revisarlo yo de paso revisar la revista 
entonces fue un poquito más el liderazgo autoritario. 
E9: Considero que sería un liderazgo positivo, donde el líder se preocupe por que se 
cumpla la meta, que guie a cada uno de los integrantes a cumplir con las 
responsabilidades asignadas y que siempre busque realizar reuniones ya sean virtuales o 
presenciales donde cada uno exprese los problemas que quizás este presentando a la hora 
de realizar el trabajo y para que todos conozcan más sobre el tema, dando 
retroalimentaciones entre cada uno. 
E10: Un liderazgo democrático en donde se valore el aporte de cada integrante, donde 
se dialogue mucho para no llegar a tener conflictos. 
E1: Al querer cada uno ser líder del grupo va a existir un cierto conflicto en las opiniones, 
si suele pasar cuando uno nomas es líder, uno da una opinión y como que el otro dice no 
me parece eso, entonces se generara cierto conflicto, pero siempre por más que no esté 
de acuerdo con alguna opinión hay que saber respetarla. 
E2: Podría haber un pequeño conflicto entre los intereses de cada persona, siempre es 
bueno ceder porque puede ser que la otra persona sepa más que tú en algunos temas, 
pero tú también puedes tener buenas ideas para otros capítulos que se puedan dar, como 


















E3: Creo que no se llegaría al objetivo, porque como que, si bien el líder va a escuchar, 
no se pondrían de acuerdo, si no hay esa comunicación interna creo que no se lograría el 
objetivo 
E4: Pienso que no se trabajaría bien esa tarea, puesto que no lograríamos ponernos de 
acuerdo en cada tarea, debido a que hay personas que tienen equivocado el concepto de 
líder y quieren imponer su voluntad. Por ese motivo siempre se tiene que hablar entre 
todos y llegar a un acuerdo. 
E5: Nosotros como siempre nos repartíamos el trabajo, siempre teníamos el liderazgo 
carismático porque los 2 lo hacíamos con entusiasmo. Nosotros siempre hemos llegado 
a un acuerdo. 
E6: Yo trato de si la otra persona desea ser líder normal no tengo ningún problema, si 
ella quiere llevar el mando está bien pero siempre es bueno comunicarlo a tu compañera 
que está a tu lado que te pueda entender. 
E7: Habría diferentes perspectivas y la idea general de la tarea no estuviera entendible. 
E8: Tal vez hubiéramos tenido muchísimos más problemas, de hecho, me hubiera 
gustado que mi compañera tenga mayor participación, que tome mayores decisiones.  Yo 
creo que hubiéramos hecho un buen trabajo porque yo el tipo de liderazgo que tengo no 











¿Cómo sería tu 
participación cuando se 
presentan conflictos 





su idea, entonces creo que hubiéramos hecho un buen trabajo si se hubiera decidido a ser 
también líder del equipo. 
E9: Yo creo que el querer ser líder no es suficiente, si bien todos lo podemos ser no todos 
tenemos la capacidad de poder lograrlo, aunque con trabajo se puede lograr; entonces, 
para una tarea que es importante todos debemos decidir por un líder que presente las 
cualidades requeridas para llevar a cabo el desarrollo de la tarea. 
E10: No habría dificultades para llegar a una conclusión siempre y cuando la 
comunicación sea fluida y cada integrante establezca su liderazgo en el tema que más 
domine. 
E1: Tratar de hablar con esas personas y dar solución, ver que está pasando, ver porque 
se está generando conflictos y dar solución para que no perjudique porque muchas veces 
los conflictos personales si contribuyen en el trabajo, pero creo hay que saber separar lo 
personal de lo laboral. 
E2: Seria mediadora, primero escuchar a todos que es lo que quieren para tomar una 
decisión acertada. 
E3: Mantener la calma, escuchar a la otra persona, ser empática con la otra persona, 
entender porque hubo un conflicto, porque el piensa eso, porque el decidió eso, no me 


















vista de repente mi opinión pueda hacer que la otra persona cambie lo que ha dicho y 
tener otro punto de vista. 
E4: Lo primero es conocer porque se ocasionó el conflicto y que es lo que defienden 
cada uno de ellos. Trato de hacerles ver que sus ideas son buenas y que podemos 
complementarlos con los otros para que así se utilice las ideas de todos sin dejar a uno 
de lado. 
E5: Primeramente, citarnos a una hora y al momento de hacer la actividad 
conversábamos que nos está pareciendo bien, que nos está pareciendo mal del trabajo, 
buscamos un lugar y el momento adecuado para decirnos, decir lo que está bien y mal, 
crear un buen ambiente sin conflictos. Éramos concretos al decirnos que nos gusta y que 
no nos gusta. 
E6: Normalmente les digo que se calmen, les pido su opinión y contrastamos con lo que 
dice el profesor, trato de ser un poco ni para uno ni otro lado, pero un poco alegre cómica 
para que entren en confianza se rían y no estén con las caras enojadas porque no es bueno 
que estén peleando. 
E7: Mi participación en los grupos de trabajo que tuve en la universidad cuando se 


















cuenta todas las opiniones y que se llegará a un acuerdo, donde no solo uno podría tener 
la razón. 
E8: Usualmente cuando tenemos conflictos no llegamos a cosas mayores porque en este 
caso, tampoco me gusta discutir ni nada,  sino, si ya veo que la situación se está saliendo 
de control, la dejamos allí nomas y al día siguiente soy yo la que siempre hablaba, no me 
gusta estar en conflicto con nadie, además era algo que nos iba a beneficiar a ambos no 
podía darme ese  lujo de incomodarnos o dejar  el trabajo a medias pudiendo hacer un 
buen trabajo. 
E9: Yo creo que cada uno de nosotros debemos considerar primero las metas y objetivos 
que queremos alcanzar con el trabajo, pero no por ello se pueden evitar conflictos, pues 
siempre se presentan. En este caso creo que tanto el líder como cada uno de los 
integrantes debemos de trabajar para alcanzar para solucionar esas diferencias e invertir 
ese tiempo en el desarrollo de la tarea, para así obtener buenos resultados. 
E10: En lo personal suelo escuchar las opiniones de todos y trato de que todos los 






Tabla 24  
Resultados de la variable trabajo colaborativo – Interacción Promotora 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad 




impulsan a los 
compañeros a 
lograr las metas 
¿Cómo le demuestras a 
los integrantes de tu 
equipo de trabajo que son 
importantes para ti para el 







E1: Respetando sus opiniones, siendo empático con esa persona, entendiéndola más que 
todo. 
E2: Como ambos trabajamos trato de hacer mi parte lo más rápido y lo mejor que pueda 
antes de la fecha acordada para que ella pueda revisarlo y no lo vea a última hora porque 
siempre puede salir mal las cosas que haces en el último momento. 
E3: En este caso del proyecto siempre en los avances que hemos tenido con mi 
compañero le daba las gracias siempre gracias porque básicamente nos casamos casi un 
año con la tesis. 
E4: Escuchando cada una de sus ideas y también busco que se sientan cómodos en el 
grupo y no tengan miedo a expresar sus ideas y críticas, porque todo ello suma para que 


















E5: Respetando su opinión, diciéndole que su participación es muy importante, 
agradeciéndole por su aporte en el equipo. 
E6: Yo creo que en ese sentido yo le decía a mi compañera que me ayude porque es 
importante su opinión también porque me importaba el tema de que ella opinara le 
preguntaba siempre qué opinas que te parece este autor que he citado ella lo leía y me 
daba su opinión es decir yo demostrarle mi interés sobre su opinión sobre el tema. 
E7: Siempre he dicho que cada uno tiene un rol importante en el desarrollo de las 
actividades o tareas, y que cada uno puede aportar buenas y grandes ideas al grupo, que 
eventualmente se vería en el resultado de nuestro proyecto o trabajo, y eso generaría la 
satisfacción de todos. 
E8: Fue algo muy drástico creo la de Ely de demostrar también que su participación era 
muy importante porque como eran 5 tareas,  la primera tarea prácticamente la hice sola 
me ayudó una parte no más sacamos 18, y en la segunda tarea ya dije, él tiene que 
entender de que también su participación es importante, de que no solo yo puedo hacer 
bien las cosas, sino también el, entonces allí hablé con él, de hecho todavía estaba flojo, 
no quería mucho aportar, entonces hice un trabajo yo también hice un trabajo a medias 
justamente para que el entiendas que su participación también es importante sacamos 10 










¿Qué tipo de acciones 
fomentas dentro de tu 
equipo para facilitar el 






empezamos a trabajar más en coordinación, empezó a hacer también toda su parte. 
Después de la nota baja le dije si seguimos así en la próxima sacamos 10 vamos a jalar 
el curso de hecho fue una decisión bien drástica creo yo porque era arriesgarse con la 
nota e incluso desaprobar el curso.  
E9: Yo creo que en la primera reunión todos debemos alentarnos, decirnos que cada uno 
de nosotros somos importantes para el cumplimiento del trabajo, y que el compromiso y 
la responsabilidad de cada uno, nos va a ayudar a cumplir con nuestras metas. 
E10: Siendo puntual a las reuniones acordadas y valorando el aporte de cada integrante. 
E1: La participación, por ejemplo, que den ideas, o hacerlos sentir que no solo ellos 
llevan la carga y yo porque soy el líder del grupo no solo de instrucciones sino también 
involucrarme en el desarrollo del trabajo y también facilitarle herramientas que yo sepa 
y también ellos y complementarnos para que le trabajo salga bien.   
E2: Ser responsable y puntual con los tiempos determinados de entrega, ser 
comunicativo en las dudas que puede tener para consultarle con mis compañeros. 
E3: Trataba de decirle a mi compañero vamos a organizarnos un poco mejor, nos toca 
esto, le facilitaba un cuadro para dividirme las tareas, que podríamos hacer él y yo 


















E4: Comunicación abierta con todo el equipo, busco generar confianza con todos para 
que no tengan miedo y den a conocer cada una de sus ideas y perspectivas. Por otro lado, 
también busco que todos mantengamos una comunicación asertiva y mediante el trabajo 
en equipo lograr las metas planteadas 
E5: Primero buscamos ser honestos, ser un mismo es importante. 
E6: Trato de ser lo más chévere posible y responsable tenías que ser alegre empática, 
pero también hay que hacer esto, cuando tú vas llegando con un compañero te va a seguir 
en forma de broma en broma tratas de incluir a la persona responsable en esto te va a 
seguir, puedes pensar que es un vago, pero entendiéndolo poniéndote en el zapato del 
otro tratas de jalarlo un poquito y si creo que se logra. 
E7: Realizó un feedback, pido siempre opiniones de las que quiero escuchar, realizo 
reflexiones, y mejoro siempre la comunicación tratando de que siempre sea asertiva. 
E8: Lo que yo siempre he promovido es la participación también en este caso de mi 
compañero, yo le decía yo pienso así que te parece, él decía si estaba bien o no estaba 
bien, si no estaba de acuerdo al final como que daba su opinión, de esa manera tuve que 
hacer que el participara. 
E9: Principalmente, me gusta fomentar acciones positivas como realizar un cronograma 








¿Cómo motivarías a tus 
compañeros dentro de tu 








recomendaciones. También, establecer reglas de trabajo, donde se especifique las 
responsabilidades de cada uno y las acciones que se tomaran si no se cumple con alguna 
de ellas. 
E10: Establecer horarios de trabajo para organizarnos mejor, fomentar la participación 
de todos para tomar una decisión grupal. 
E1: Dándoles su tiempo, o diciéndole que me compartan su tiempo, si coincidimos en 
el tiempo para hacer el trabajo o diciéndole que haga su parte cuando pueda, pero hasta 
cierta fecha, creo que como de esa manera estaría dándole un poco más de libertad y 
tiempo para que esa persona se organice y no se sienta presionado. 
E2: Siempre cuando yo tenía mis días libres empezaba a dividir los trabajos y le daba 
trabajos que ella tenía más experiencia en esos temas, facilitarte también en ese mes que 
estaba ocupada para que no se le haga muy pesado tanto el trabajo de la tesis como el 
trabajo que ella realizaba. 
E3: Para mi compañero y para mí la principal motivación era acabar con éxito el 
proyecto, en nuestra mente siempre le decía tenemos que tener un buen puntaje y hacerlo 
bien. 
E4: Si nos equivocamos en algo les diría que está bien, puesto que no siempre las cosas 


















trabajo sea eficaz y le invitaría a una cena donde podamos charlar acerca de algunas 
ideas y propuestas para mejorar tanto a nivel personal, profesional y en trabajo que se 
está llevando a cabo. 
E5: Yo le decía vamos compañera si podemos, le daba fuerzas, la motivaba. 
E6: Íbamos conversando le hacía bromas íbamos avanzando porque ella también estuvo 
con el tema del desgano yo le decía no hay problema lo lees y me das tu opinión porque 
si no en son de broma no ella me decía  yaya le decía tú puedes lo podemos hacer tenemos 
lo materiales los conocimientos para que se vaya sintiendo de cierto manera motivada 
que diga si pues yo lo puedo hacer y diga si lo puedo hacer y se motiva se siente bien y 
lo hace 
E7: En nuestro equipo de trabajo lo que hacíamos era relajarnos un rato, nos tomábamos 
un respiro para desestresarnos y hacíamos alguna dinámica, para luego meterle “pilas” 
y poder avanzar con el trabajo con energías y motivación. 
E8: La motivación que tenía era la fecha de entrega de la tarea y la nota, también como 
que yo lo desesperaba  le decía oye lo que no he hecho hazlo tú y él lo hacía, en si yo ya 
tenía mi parte inclusive la de él, pero de esa manera hacía que él sea  parte del trabajo, 
que él también lo entienda porque al final en la sustentación éramos de los dos,  él tenía 








E9: Para motivar a mis compañeros utilizaría palabras de aliento, pues considero que 
cada uno de nosotros necesitamos darnos palabras de aliento; respeto mutuo entre todos 
y sobre todo la responsabilidad. 
E10: Diciéndole lo importantes que son para mí, trabajando los puntos que mejor manejo 









Categoría Proceso de grupo 
Tabla 25  
Resultados de la variable trabajo colaborativo – Categoría Proceso de grupo 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad 
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¿De qué manera 
consideras que la 
reflexión es importante 
en la evaluación del 
funcionamiento del 
grupo en la realización 





E1: Si es importante porque tenemos que ver de qué manera estamos haciendo el trabajo 
si lo estamos haciendo bien, si el grupo está involucrado, pues si creo que es un buen 
método para que el trabajo sea 100% efectivo. 
E2: Es muy importante porque te permite ver cómo va avanzando tu investigación que 
es lo que necesitas para terminarlo o si algún punto se está dirigiendo por otro camino. 
E3: Es importante ya que nos involucra dentro del proyecto que tal comprometidos 
hemos estado nosotros con el proyecto, que tanto hemos aprendido, en cuanto a la 
revisión de los artículos que hemos hecho, que tanto nos hemos empapado del tema para 
poder realizar un buen trabajo. 
E4: Es buena, debido a que cada uno de los miembros conocerá que es lo que está 


















para conocer cuáles son las ideas y opiniones de los demás en cuanto al desempeño y 
responsabilidad de cada miembro. 
E5: Reflexionar nos ayuda a reducir los conflictos, a poner en claridad los aspectos 
confusos. Nosotros a dos días antes de presentar el trabajo lo revisábamos. 
E6: Porque si te das un tiempo para ver cómo estás haciendo como has avanzado que es 
lo que te falta por hacer te lleva quizás a un camino mejor estas allí tanto tanto tanto te 
concentras estas tan  metida que no te das un tiempo digamos es  decir sabes qué que 
hemos estado haciendo por ejemplo en temas de desinterés nos estamos metiendo en un 
mundo que no estábamos interesadas teníamos que reflexionar sobre esto inclusive yo lo 
hable con la coordinadora de nuestra carrera yo le dije no me parece nos pusimos a 
conversar entre Carolayn y yo y dijimos bueno pues hagamos esto y allí fue el tema de 
que ya empezamos otra vez a motivarnos y empezamos a reflexionar porque eso es 
reflexionar  ponerse a pensar en lo que estás haciendo 
E7: Siempre es importante reflexionar, de esa manera se ve cuáles han sido los retos y 
desafíos que se tuvieron que enfrentar en el camino y desarrollo del proyecto de tesis, de 
esa manera se toma en consideración para poder saber cuál es el aprendizaje 


















E8: Como le digo la primera parte de la tesis la hicimos de manera presencial porque 
todavía había clases, entonces las veces que nos encontrábamos  discutíamos el tema, el 
al inicio como que no daba mucho su opinión solo escuchaba pero al final ya como que 
decía si tienes razón o  esta situación se puede aplicar a nuestra realidad, porque  también  
era hacer una tesis no únicamente de las revisiones bibliográficas  sin comparar con 
nuestra realidad porque nosotros temamos ejemplos de tesis de España de México que 
son países potencia en turismo que es nuestra rama también, comparar las acciones que 
ellos tenían acá con nuestro país  que tan bueno sería la aplicación de las mismas, 
hacíamos comparaciones, nuestro país tiene potencial pero no está gestionado 
adecuadamente entonces llegábamos a tener conclusiones políticas ya al final. 
E9: Considero que la reflexión es muy importante porque es la forma en la que podemos 
descubrir los errores y buscar acciones y estrategias que nos ayuden a superarlos. 
También, es importante porque de esa manera podremos descubrí en que estamos 
fallando como grupo, ya que si no reflexionamos sobre ellos no podremos cumplir con 
nuestro trabajo, pues cada integrante aria de acuerdo con sus ideas. 
E10: La reflexión es importante para poder identificar las fallas y aciertos mientras 




¿Porque es necesaria la 
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en el proceso de la 













E1: Porque de esa manera vamos a ir viendo como está marchando el trabajo en todo 
caso hay algo por mejorar, consultar con una tercera persona que haya realizado con este 
tipo de investigación o con algún asesor consultarte que le parece y de esa manera poder 
hacer bien el trabajo 
E2: Porque te permite ver cómo te estas organizando, como estas tomando los puntos a 
trabajar cada mes o cada dos meses. 
E3: Es necesaria para ver en que nos estamos equivocando  que estamos haciendo bien 
que estamos haciendo mal, si vamos por el camino que hemos decidido ir, de repente 
esto que estamos haciendo no va dentro del plan que hemos hecho para llegar a la meta. 
E4: Porque gracias a ello se logrará conocer cómo se está desarrollando el trabajo por 
cada uno de los integrantes. Así mismo se conoce el interés que ponemos cada miembro 
para con el trabajo y que se mejoraría para que sea un trabajo de calidad. 
E5: La autoevaluación es importante porque al alumno le ayuda a tomar de conciencia 
de progreso de aprendizaje, si tenemos alguna dificultad vamos viendo cual es la 
solución. 
E6: Yo creo que es importante porque en temas de tesis autoevaluar lo que estás 
haciendo a veces es un poco complicado porque yo creo que está bien o creo que está 


















mal si yo fuera profesor diría si está bien normalmente pero a veces hay que ser un poco 
critico hay cositas que nos faltan para mejorar, saber reconocer los errores que has 
podido cometer en el momento de la tesis. 
E7: Es necesario e importante una autoevaluación, porque de esa manera se va a poder 
saber en qué uno debe mejorar y en qué se debe enfocar para lograrlo, de esa manera 
cada uno de nosotros podrá tener una crítica constructiva de sí mismo, que le ayude a ser 
una mejor versión, tanto en lo personal como en lo profesional. 
E8: A veces si nosotros mismos no nos evaluamos o no evaluamos el avance que estamos 
teniendo, si efectivamente hacer esta  tesis nos está llevando a la meta, nadie más lo va 
a hacer solo nosotros conocemos de qué manera estamos trabajando, de qué manera nos 
estamos encaminando para lograr la meta, es muy importante porque nos permite 
entender y conocer la manera en cómo estamos avanzando para llegar nuestra meta. 
E9: Porque de esa manera cada uno podremos analizar reflexionar sobre nuestros actos 
en la realización del trabajo, de esa manera podremos mejorar en nuestros errores. 
También, el proyecto de tesis es muy importante y cada uno debemos buscar de hacer lo 
mejor posible y para ello la autoevaluación es muy importante, la cual podemos hacer 
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E10: Porque de esa manera cada uno podremos analizar reflexionar sobre nuestros actos 
en la realización del trabajo, de esa manera podremos mejorar en nuestros errores. 
También, el proyecto de tesis es muy importante y cada uno debemos buscar de hacer lo 
mejor posible y para ello la autoevaluación es muy importante, la cual podemos hacer 
desde la primera entrega. 
E1: Creo que eso se vería reflejado en el resultado en las buenas o malas opiniones de 
los evaluadores. En caso al momento de presentar el evaluar te felicite o te diga que hay 
algo por mejorar de esa manera se puede medir 
E2: El tiempo que pasa investigando, los conocimientos previos que tienes. 
E3: De acuerdo a las entregas que hacíamos, si teníamos una nota baja no como la que 
queríamos tratábamos de preguntar en que habíamos fallado, en base a lo que nos 
mencionaban los asesores mejorarlo la próxima entrega. 
E4: Cuando uno expone su trabajo ahí es donde verdaderamente se conoce quién hizo 
el trabajo y cómo fue su participación en el mismo. Así mismo, se demuestra 
respondiendo cada una de las preguntas planteadas. 
E5: Hacíamos resúmenes, que tiene que estar perfecto. 
E6: Lo evaluábamos en el tema de las exposiciones, creo que las exposiciones nos 


















una tesis, por el tema de las críticas del profesor también allí como que decíamos si está 
bien esto  no nos daba las pautas el profesor en ese momento solo te decía te falta esto te 
falta lo otro de esa manera evaluábamos lo que habíamos hecho y después nos dábamos 
cuenta que nos falta baba algo que el profesor lo había visto no necesariamente y 
tratábamos de corregir esa parte. 
E7: A través de algunos indicadores, como el tiempo, el aprendizaje, el resultado, las 
conclusiones, el nuevo conocimiento, si se llegó a identificar lo que se deseaba conocer 
o investigar, etc. 
E8: En este caso la profesora nos ayudaba en ese aspecto nosotros le exponíamos todo 
lo que habíamos avanzado nos decía si está bien o nos faltaba algo entonces la docente 
fue la que más nos ayudó en este aspecto 
E9: Se podría buscar a personas que conozcan sobre Tesis, personas que hayan sido 
jurados o asesores que nos puedan ayudar a identificar en que estamos fallando, que 
estamos haciendo bien y que debemos mejorar. También, podríamos pedir ayuda a los 
profesores de la carrera que nos ayuden a verificar si está bien nuestro trabajo. 
E10: A través de las notas en los avances del trabajo, en las observaciones del docente, 





ANEXO 3: TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TRABAJO 
COLABORATIVO PARA ESTUDIANTES 
Sesión 1: Identificar las emociones que contribuyen en la realización de un trabajo 
colaborativo  
Objetivo 
Identificar las emociones positivas y negativas que contribuyen en la realización 
del proyecto de tesis con la metodología del trabajo colaborativo  
Duración 2 horas 
Tema 
 Emociones positivas favorecen mi participación en un trabajo colaborativo 
 Emociones negativas interfieren en mi participación en un trabajo colaborativo 
Metodología 
Trabajo individual, grupal, dinámicas de grupo en la que los estudiantes 
vivencien la experiencia de un trabajo colaborativo 
Evaluación del 
taller 
Se dará a través de participaciones individuales, solución grupal de casos 
aplicativos y presentación de cada grupo y cerrar la sesión con ideas fuerza.  
Conclusiones 
Cada grupo formado presentara las conclusiones a las que ha llegado en cada 










Sesión2:  Manejo del estrés y la co-responsabilidad en el   trabajo colaborativo 
Objetivo 
Reconocer y manejar el estrés dentro de la responsabilidad que cada 
estudiante tiene en el proceso del trabajo colaborativo  
Duración 2 horas 
Temas 
Como y porque afecta el estrés mi responsabilidad en el trabajo de tesis 
 Como mi estrés afecta la responsabilidad de mis compañeros de trabajo de 
tesis  
Metodología 
Trabajo individual, grupal, dinámicas de grupo en la que los estudiantes 
vivencien la experiencia de un trabajo colaborativo 
Evaluación del taller 
Se dará a través de participaciones individuales, solución grupal de casos 
aplicativos y presentación de cada grupo y cerrar la sesión con ideas fuerza.  
Conclusiones 
Cada grupo formado presentara las conclusiones a las que ha llegado en 










Sesión3: Resolución de conflictos dentro de un trabajo de investigación  
Objetivo 
Conocer y aplicar las estrategias para resolver conflictos dentro de un 
trabajo de investigación 
Duración 2 horas 
Temas 
Que habilidades socioemocionales se implican al resolver conflictos con un 
estilo colaborativo 
Que actitudes me ayudan a resolver conflictos en un trabajo colaborativo  
Metodología 
Trabajo individual, grupal, dinámicas de grupo en la que los estudiantes 
vivencien la experiencia de un trabajo colaborativo 
Evaluación del taller 
Se dará a través de participaciones individuales, solución grupal de casos 
aplicativos y presentación de cada grupo y cerrar la sesión con ideas fuerza.  
Conclusiones 
Cada grupo formado presentara las conclusiones a las que ha llegado en 











Sesión4:  Liderazgo y autoliderazgo dentro de un trabajo de tesis 
Objetivo Reconocer y aplicar el autoliderazgo y liderazgo en un trabajo de tesis 
Duración 2 horas 
Temas 
Construyendo mi propio liderazgo: Características  
El liderazgo que el trabajo colaborativo necesita 
Metodología 
Trabajo individual grupal, dinámicas de grupo en la que los estudiantes 
vivencien la experiencia de un trabajo colaborativo 
Evaluación del taller 
Se dará a través de participaciones individuales, solución grupal de casos 
aplicativos y presentación de cada grupo y cerrar la sesión con ideas fuerza.  
Conclusiones 
Cada grupo formado presentara las conclusiones a las que ha llegado en 











Sesión5: Motivación individual y grupal para llegar a la meta de obtener la tesis 
Objetivo Conocer el papel de la motivación para la obtención de la tesis 
Duración 2 horas 
Temas 
Motivación intrínseca  
Que factores internos me motivan a trabajar en forma colaborativa 
Motivación extrínseca  
Que factores externos me motivan a trabajar en forma colaborativa, La 
motivación que el trabajo colaborativo necesita 
Metodología 
Trabajo individual grupal, dinámicas de grupo en la que los estudiantes 
vivencien la experiencia de un trabajo colaborativo 
Evaluación del taller 
Se dará a través de participaciones individuales, solución grupal de casos 
aplicativos.  Además, se solicitará la elaboración de un producto donde los 
estudiantes a partir de las ideas fuerza realicen, infografías sobre las 
emociones y el trabajo colaborativo para plasmar su aprendizaje significativo 
y que Calidad Educativa las pueda difundir a los estudiantes que inician el 
Taller de Tesis  
Conclusiones Cada grupo formado presentara su infografía elaborada. 
 
 
 
